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GIíEBm1uaJo'a cuestión de la pe-Exatnmauüo i Aiemania pa-
t,dÓn í e T i d n í J o n la Liga dé las 
r i < i a e J * l l Consejo por unauimi-
jfaciones, * enipren-
dad ^ n t u u a dlacusión jurídica ac 
^ e n l e ' d e í d e uu punto de vista 
Seo sobre la petición, que de-
Fr f Hemorarso hasta 4ue se conso-
S m e f o r ' a situación política alé-
juana. _____ 
i - i nrM>S T U V I E I M X V M A S 1>E 
AD- Que eventualmentc puedan presea-
Invitarse por los representantes de las 
¡distintas naciones en la próxima 
Asamblea pleuaria en que se liaran 
los pronunciamienos definitivos. 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
l . X K X P O S K I O N HISPANO 
A l I I U A N A DE GRANADA 
L O S ¿VIADORES FRANCESES L K -
>I\ITJIE Y AKRAí HAKn REGRE-
SARON A PARIS 
J)OS >riL KEKBR 
(O.NriTATrNOPLA, marzo 11. 
Alrededor de dos mil kurdos fue-
ron muertos e innumerables heridos 
un combate sostenido con las tro-
que los reqhaaarou en contra la 
TARIS, marzo 11 . 
Los aviadores francest 
y Arrachard, quo 
Lemaltre 
hicieron el vue-
lo París-Dakar, llegaron ayer a es-
ta Capital procedentes de Elgolea. 
siendo recibido^ con grandes nues-
tras de entusiasmo por funcionarios 
y miembros del Departamento de 
Aviación del Ejército y numeroso 
público. 
En una de las etapas del viaje se 
les consideró perdidos durante va-
rios días. f 
EL D¡Pv. MARX FOIIMAKA I N GO-
BIERNO INTEGRADO POR CEN-
TRISTAS 
La Exposición Hispanoafricana de 
Granada será un hecho. 
Él Comité organizador lia comen-
zado la propaganda y divulgación 
de sus propósitos, y de él hemos de 
recoger estas notas a la ligera pa-
ra dar una idea de lo que ha de serj 
el magnífico certamen proyectado. ¡ 
So celebrará el año 193;!, Inaugu-
rándose el 1 de abril y clausurándo-
se el 15 de julio. 
Las informaciones relativas a la 
organización del certamen se cen-
tralizarán en España, en la Comisión 
Ejecutiva de la Exposición, y en las -
demás Naciones en las embajadas y 
consulados respectivos. 
El certamen comprenderá los gru,^ 
pos siguientes: ' 
Primero: Historia y Arte; según-j 
do: Educación y Enseñanza; terce-i 
ro: Industria,; cuarto: Comercio; 
quinto: Agricultura y Ganadería;! 
sexto: Congresos; séptimo: Turia-' . 
U N N U E V O E S P E C T A C U L O 
Ayer tuvo cfevto en la Alcaldía condiciones exigidas y ofrecido las 
el acto de la subasta anunciada pa-¡ garantías necesarias a la Adminis-
ra la concesión en el espectáculo de l tración Municipal. El señor Cuervo, 
habilidad y destreza autorizado por ¡según escritura pública lo traslada-
el Ayuntamiento, denominado carre-j rá a la "Compañía Lebrgra Cuba-
ra de galgos. 
El tribunal de subasta estaba pre-
sidido por el Alcalde Municipal se-
ñor José María do la Cuesta, figu-
rando en el mismo los señores Bario 
Prohías, Secretario do la Adminis-
tración; Contador del Municipio, se-
ñor Menéndez; Jefe de Fomento, se-
ñor Alfredo Broderman; arquitecto 
municipal, señor Pedro Martínez In-
clán; y señor Arturo s García Vega. 
Jefe de Espectáculos. 
Como único postor concurrió a la 
subasta el señor Armando Fernán-
dez y Ríos Cuervo, a quien se ad-
I judicó, por llenar su solicitud las 
U N T E R R E M O T O 
na" de cuya Directiva es Presidente. 
Actúa en ella do Secretario el señor 
Manuel SagraVio; de Tosorerq. el se-
ñor Florentino Pino. 
Las obras y los terrenos fueron 
tasados por el Perito y Arquitecto 
Municipal nombrados por el Alcalde 
en $605,000. 
En concepto de impuesto se debe-
rán pagar $201.00 al Ayuntamlen-i 
to y 801.00 en la Zona Fiscal, cum 
Ha temblado Nueva York. Un pvo-
íeta dijo, no hace muclio, quo la ciu-
(lad imperio puetk desaparecer. Los 
yanqb'is dan ¡«1 torromoto propordo-
e» un suelo fecundo y rico. Amarra 
a Prometeo, con Invencibles trabas, al 
alto precipicio d ; esas rocas. Sujé-
'alo bien para que no se apodero da 
ncs pequeñas . Alpunos periódicos j otras tierras".. . Lntonces el océano 
cursis, acostumbrados ai "bluff", vino hacia el dios y lo dijo: "aquic-
.»íirnií»a que eietios barrios (los de 
judíos c italianos), trepidaron du-
ráskte tres minutos. . . 
El fenómeno n<» tuvo una aurora 
'n'.tlla. Después del movimiento seís-
^ÍJIC, que yo minare las rocas con 
«ios de fiíego". V el terremoto hi/.o 
fropidar los montes y el dios quedó 
.:'bre. Pero Hermes lo volvió a enca-
denar. "A lí, embaidor, lleno de biel: 
pliendo de esto modo todoji los re- Mllco debiera iluminarse el ciclo como j pt caflor contra los dioses, quo cntro-
quisitos ordenados por )a Ley de 8' una fulguración de los ortos. Acos 
de agosto de 1910 y por su regla-
mento de 13 de febrero del corrien-
te año. 
D E A i l M O í 
F R E N T E 1 I N T E N T A D O P A C T O D E S E G O R I O A D 
íumbran los yanquis exagerar. ha 
VÍ rdad escueta, Blñ adobo, no es bc-
lia. Fué la sacudida un mínimo alar-
de do fuerza, y ba carecido de inte-
fias sus honores a los seres do un 
día; a tí, ladrón del fuego, a tí es 
a quien me din Jo". . . 
Pensaba así, sin darme caehta do 
que los yanquis son seres libres. 
MUNICH, marzo 11. 
El doctor Marx fué 






BU desesperado ataque 
Plaza de Darkerbr. 
,/>« DELEGADOS FRANCESES 
VmRD^RON DEPENDER EL PRO-
TOCOLO DE GINEBRA 
TARIS, marzo 11. 
La coeferencia de los Delegados 
íraneeses a la última Asamblea de¡su Gabinete, siendo muy probabh 
Giuobra se reunió" ayer en el̂  Pala-jque Severing no torme parte de él 
una pequeña mayoría demostrativa 
del estado de fraccionamiento en 
que se encuentia la Dieta. 
Inmediatamente procederá Marx a 
buscar las personas que integrarán 
( P O R T I B L R C T O C A S T A Ñ E D A ) 
Así como 
¡EL REY HA MUERTO! iVIVA EL REY! 
al morir Luí i8 I I — E l , da en ese Pacto de Seguridad a las 
mo. Deportes y Fiestas. j rtey s0i—en el Palacio Real de Ver- | Naciones de la Pequeña Entonte, 
La Exposición tendrá los siguien-, aalles, exclamaron desde la baleo-| Cesco-Eslovaquia, Yugoeslavia y Ru-
tes recursos: | nada que da al Gran Patio de En-| inania, y además a Polonia, que for-
trada: ¡El Rey ha muei'to! ¡Viva el! man una barrara para una posible 
Período de preparación 'Rey!, siguiendo la continuación de ; agresión del Soviet de Rusia. 
)la Monarquía en Luis 15, y por tan-1 Hasta tal punto ha llegado a tc-
a) Las cantidades que. como so-jto ia adhesión hacia él de la Cor-|mer Polonia que sé la dejase fuera 
brantes de los ingresos obtenidos en te y ei pueblo, del mismo modo qui-'del Pacto do Seguridad que su MI-
la Feria Oficial de Muestras cele-, gjeran ios qU>e como Chamberlain y i nistro de Estado fué a París, pidien-
' do a Herriot que se la Incluyese en 
ro del Quui d'Orsay, decidiendo que 
Francia continúe defendiendo los 
términos contenidos en el Protocolo 
ellí acordado, sin perjuicio de acop-
la discusión de las enmiendas 
que se cree habrá de estar compues-
to casi en su totalidad por demó 
tratas centristas. *, 
Vi de aquélla. 
h.) hoz 'Joaallvos a tal fin he-
chos por las enT.«ic~á<*íí organizado-
(Pasa pág. CUATRO) 
R A D I O N O T A S D í B R O A D W A Y 
E L P R E S I D E N T E C A L V I N C 0 0 L I D G E 
Con la mayor sencillez— con lal parando el luncb para su esposo y 
misma augusta sencillez que inspi-1; sus hijos en la cocinilla eléctrica que 
ró toda su vida—tomó - posesión de encargó instalasen en sus habitacio-
la Preáidencia de los Estados Uni-jnes del hotel New Willard". Ningún 
dos el ciudadano Calvin Coolidge, 0tro retrato podría ofrecernos con 
que, por el fallecimiento del Presi- más palpitante realidad la augusta 
dente Harding, ya ocupara esa su- silueta de la esposa del presidente 
prema magistratura de^de hace poco t}e i0g Estados Unidos, Mr. Calvin 
más de ano y medio 
Entonces encargó Coolidge de 
h Presidencia con una sencillez ca-
si inconcebible: como ai aquí no hu-
biera pasado nada. Y no precisa-
mente porque o l jefe de la nación sp 
considere en ésta como una simple 
figura Jecorallvu. En estos tiempos 
de extrema democracia un Rey cons-
titucional e» un más puro símbolo 
tas pudieran representárnosla en 
suntuoso vestido de ceremonia. MTK. 
Coolidge vivió siempre una vida hu-
milde y sus gustos reflejaron en todo 
la mayor sencilez. No fué nunca 
de la suprema voluntad del pueblo una señora; le bastó con ser 
que el presidente de una República una buena esposa y una buena ma-
como ésta de los Estados Unidos, dre. Todas sus ilusiones ihundanas 
Em pía za m lento 
Aprovechamiento de terrenos, ins-
ün rey reina, pero no gobierna. El ^ encerró en el amor a su familia, | ^ ^ J ^ ^ Procedentes 
Presidentfe gobierna. Y ya en la y sintióse feliz con la modestia ho-1 ^ m e u . 
Presidencia, ese hombre es más que norable en que viviera, 
un Rey: es el Poder ejeiutivo. Un.j Y no es que Calvin Coolidge sólo 
Poder ejecutivo^ personal, sin un fuera el laborioso campesino de 
Consejo de Ministros responsablb: Plymouth, donde hasta hace unos 
ante el Farlamento, sino simplemen-; cuantos meses tanto se complaciera 
I le con un modestó cuerpo de secre-jen seguir arando la bendita tierra geu 1Z(luierda del río Genil. com 
tarios de despacho. ¡o podando los frondosos á rbo les . . . I)ren'diendo una superficie cuyo de-
\ Y no obstante esa Inusitada im- No. Calvin Coolidge. como tantos otros ^ J T ? ^ y detalle se expresa en el 
portanda de la Frefcidencia. el cam- hijos del campo, estudió en la Uni- Plano anejo al reglamento. 
te0VdLP/f"T? eteCtUÓ, ^ versidad y fué abogado y ocunó des-
v S c n C , 1 1 ° - D e " n m ? d ? Hf- P^s Prestigiosos cargos pú 
l ejemplar. Recordad lo iiegandü a senador. a goberna 
brada en Granada en el corriente jjerri0t están viendo er cadáver in 
e año, ha cedido a la organización de sepUito ¿c\ protocolo de Arbitraje, j el Pacto, pues por el Tratado de 
l, este certamen la Comisión Ejccuti-• grltarj eu ei Palacio de la Liga de Alianza franco-polaco, está obligada 
Naciones de Ginebra, donde se ha-j Financia a no desamparar a Polonia, 
lia reunido el Consejo do la Liga: Ciertamente no necesitaba Francia 
¡El Protocolo de Arbitraje y Sagú- de ese recordatorio de Polonia, co-
ras y los de todas aquella;, pelona-1 rida(1 ^ muerto! ¡Viva el Pacto dol rno lo demostró el auxilio que le pres-
tes, regionales, provinciales y par-. ge-.-. sda(jf tó militarmente en 1920 cuando las 
ticulares que cooperen al certamen. | y otros, los que firmaron ese Pro-j tropas i de Rusia la atacaron, derro-
c) Las subvenciones que las cor- tocoi0 de Arbitraje de Ginebra, ol- tando a éstas la estrategia del gene-| 
poraciones adnjinistraticas. de Gra-j v i ( I a n d o q u e que sea ratifica-1 ral francés Wiqgand. que siguió fren-
nada consignarán a este fin en sus] do es p ^ i y o que j0 fjrmen todoa i0B te a Varsovia las lecciones de su" 
presupuestos y las ayudas que Pa - iq^ anteg ]<, aprobaron el 3 de Oc-¡ maestro Foch. 
ra el mismo se obtengan del Estado. tubr€ de í 9 2 i , intentan que pase Pero Polonia pidió ahora la pro-
d) Los empréstitos que negocio, contra la voiUntad de ingleses, fran-1 tección de Francia, porque Alemania 
y contraiga el Comité organizador, al ce8e8) belgas, cesco-eslovacos, yugo-1 quiero imponer las siguientes condi-
objeto de obtener, en tiempo ^Por- eslavoa) rumanoa, polacos y alema-' clones para ingresar en el Pacto de 
tuno, los recursos adicionales nece- nea que ciaramente ven que, con la Seguridad, que están madurando 
definición que da el Protocolo de 'Francia e Inglaterra; Quiere Alema-
, Naciones agresoras y agredidas y i nía que los territorios que por el Tra-
¡ con la intervención de la Liga de tado de Versalles entregó a Polo-
Naciones y del Tribunal Permanente nía, Bélgica y Francia> se sometan a 
a j El producto Integro de las cn.j de jUgticia internacional en los nueva discusión. Y es tan exhorbi-
tradas. generales y cspecialec, al re . a s u n t o 8 interiores y privativos de los tante el pedir a Francia que se pres-
' Estados, como propuso Japón para te a poner en discusión la devolu-
obligar a los EütatLoa Unidos a ad-!ci6n de Alsacia y Lorena, que no es 
mitir inmigraii^L-s japoneses contra posible aceptar tal proposición, co-
sa ley de inmigración, no se va, si- mo no es tampoco discutible que 
no como ha sucedido, más que a la Polonia devuelva el territorio que le 
repulsa de ese Protocolo. i arrebató Federico I I , ni que a Ból-
Y adquiere más fuerza este ar- gica se lo prive del pequeño centén 
gumento hoy, cuando los Dominios1 que el Tratado de Versalles le otor-
ingleses que también se niegan a la gó contra una posible agresión de 
ratificación de ese Protocolo de Gi-] Alemania. 
nebra, acaban de adquirir una com-1 No quiere esto decir, sin embar-
pleta independencia, en cuanto a: go, que no se llegue al Pacto, por-
aceptar o rechazar proposiciones pre-! que es preciso llegar a él, haciendo 
1 i ' V _ . T J - -1 -kT i ; 1. . 1 „ J Jl,l_^- J i . t * 
lós trágico porque no se hundieron Kilos ignoran a Piometeo Más gene-
Ios montes ni quemó la centella el «osos que la Fuerza, t»c dedican a 
vientre cóncavo de la nube. . . El n dlmir tierras opresas. La libertad 
vnnqul está acostumbrado a "batir el que predican lloi;;irá un día a los 
record'". No quiso, por esta vez, pre- confines del globo, y basta el cani-
isentarse ante ©I mundo como un U»l conocerá los beneficios de es!;* 
hombre excepcional, magnífico y be- libertad. Mo; el yanqui n<> so deja 
fío, 'que presencia, con gesto espar- encadenar ni p*»"injte que sean cnca-
tftno, casi estoico, el incendio y de- denadrs otros pueblos. Ingrato es el 
rrumbe de las urbes cosmopolitas, que, como Prometeo, roba el fuego, 
ífay razas que no conocen el dolor. El y^nq^ui nada roba. . . Le sobra 
Para sentir es necesario darse cuen- tierra, le sobran nquezas. . . Vho 
ta de que uno vive Esta América no como los opulentos y le gusta repar-
te emociona ante un terremoto: no t»r entre los pobres las patatas quo 
(*e emociona ante r í?da . Es fría romo se pudren. El yantmi no roba 
el hielo que cubre f-us campos y sus V es abora cu-imio viene un terre-
estepas. Yo, por ejemplo, creí, cuan- moto n ponerlo inquieto. Pero esta 
do trepidó la tierra, quo Prometeo caza fría no se amilana . No sabe do 
arrancaba de su pecho la diamantina dolores, no .sufrí' Lamenta no haber 
cuña. Antojósemo que la Fuerza, es- "batido el record" en esto terremoto, 
dava de Zeus, surgía del oreo para (¡Cuánto se hubieran alegrado loa 
incendiar los mundos. Una voz im- japoneses!) Más sensible que perder 
pera<iva, despótica ordenaba a Ifes- Mueva York hubiera sido que las 
lo que sujetase al hurtador del fue- aguas se tragasen el «anal «lo Pana-
go. "Va estamos en el postrer con- má y la Isla de Pinos, 
fin de la tierra, en la región yanqui, .lesús PRADO RODRIGUEZ 
sanos. 
Período de ejecución 
Coolidge. 
La publicación de esas fotografías 
tan íntimas dice más en honor del taladas en e f recinto de ~la"Exposl 
ama de la Casa Blanca" que cuan- cí(&. 
b) Contribución do las empre-
sas e industriales beneficiados por 
el certamen. 
c) Arbitrios sobre industrias ins-
ton. 
c) Ingresos por casinos, explota-
ción de servicios, comunicaciones, 
festivales" y otros. 
Período do liquidación 
C r ó n i c a s ñ i n e r i c a n a s 
(De nuestro corresponsal en Nueva York, Tancredo PINOCHET) 
D E T O D O Ü N P O C O 
IMPUESTOS A LOS BANQUETES una simple relanión de amigos o 
de familia alrededor de una mesa. 
PULLMANS PARA LOS PERROS 
Emile Devaux, consojero de Ip 
herín 'p^r"cada comensal que asista Municipalidad de París, ha propucs-
lo que en los trenes se destinen va-
gones especiales para los perros, en 
los cuales se les debe proveer do 
En vla Casa de los Comunes de 
Londres, Lord Apsley ha presentado 
un proyecto de ley, según la cual 
debe cobrarse un impuesto de un 
La Exposición se instalará en la 
zona de terrenos situados en la mar 
sentadas a la Liga de Naciones, por-
que la Gran Bretaña ha enviado una 
Nota al Secretario General de la L i -
ga, diciéndole que sus Dominios pue-
den actuar y votar para los efectos 
de la Liga, como si fuesen indepen-
a un banquete. 
Cree Lord Apsley que si hay ra-
zón para cobrar impuestos sobre los 
billetes de teatro, como actualmen-
te se hace, hay igual o mayor ra-
zón para grabar coh un impuesto a 
todos los que asisten a banquetes. 
El proyecto de ley no define, sin 
embargo, lo que es un banquete, v 
se ha hecho a la proyectada ley la; 
Sbamtte eí3 S ^ i l e l í ^ de 'la ^púb l i ca , y 
.-,í!a!rÍ,1Í; Por ^ i m o , a presidente. Es que a 
dientes: y ya es sabido que Austra 
lia y Canadá se negaron a ratificar | abandonar toda reclamación para ce 
el Protocolo de Ginebra, para que no rrar a Polonia el corredor de Dan 
se les impusiese la inmigración ja- zig, que la comunica con el mar y 
ponesa. I sobre cuyo otoigamiento a Polonia 
Ahora ha ido el Ministro de Es- tanto insistió el Presidente Wilson-
Esta zona tiene sus dos principa-í tado de la Oran Bretaña, Austen1 Skrzynsky añadió: Polonia no 
a Francia antes de puede consentir en una tercera par-
nebra; pero antes ticlón, pues a tanto equivaldría pri-
hasta lo imposible, como diría don 
Emilio Castelar. 
El 6 de] corriente el Ministro de. 
Estado de Polonia. Skrzynsky. dijo objeclón de (,ue sera diflcl1 deter-
a Herriot que Polonia no consentí-1minar (lué es U11 banqueta y qué es 
ría en una revisión del Tratado de 
Versalles; y que Alemania tenía que 
ino oes- —**- f • taco ae ia v"0 
)úblicos,1 le3 accesos desde la población por el | chamberlain, a 
lador, a ^ ' " t e Verde, situado al extremo, legarse a Gil del paseo de la Bomba, y el otro I de salir de Londres, pronun- varia hoy del corredor de Danzig, la 
por el puente de la carretera de ci5 en ~ la Cámara de los Comu- parte de la Alta Silesia que obtuvo 
1 9 2 4 f u é u n a ñ o d e s f a v o r a b l e 
p á r a l o s r e f i n a d o r e s d e 
a z ú c a r 
todas las comodidades que reclama 
la raza canina. 
Será necesario que se tomen bi-
lletes de ferrocarril para los perros 
como se toman i^ara las personas. 
Nada dice el proyecto, sin embargo, 
acerca de si habrá billetes Pullman 
o de "primera y segunda clase para 
IOT perros como los hay para los 
hombres. 
FRANCIA PIDE DOS LMPOSIBLES 
NEW YORK, Marzo 11. 
(Por The Asociated Press) 
El Presidente de la American Su-¿ d í ^ o i c u S t r a ^ m A J ^ ^ n í ' CDoI4a*é no le acometió jamás el Granada a Motril, situado erf el ori-j ñ'es un importante discurso, cuyos j en el plebiscito, y la Galitzia. 
millas de lá capital de la n a c i ó n , l l S í í f 0 de la8 alturas ^ «upo ser gen del paseo del Sálón. | nuntos principales fueron los si-¡ Polonia cuenta al exponer sus de-! gar.R5finine ^o. Earl D. B.abs.t'.en 
• lo comunica por telégrafo al 
de ias alturas y supo 
grande sin dejar de ser humilde, 
su esposa es como él. 
puntos principales 
En la Memoria repartida, de la gUientes: 
¡que tomamos las referencias, se ale-J Que en el Pacto de Seguridad en-
tre Francia. Bélgica e Inglaterra ha 
a câ a Coolidge, que está en vo criada. Ella fué su propid cocí 
s alrededores del pueblecito de nera y su propia doncella. ¿Com 
es- prendéis así, lectores, el Interés de 
i  
^ymouth. el telegrafista de la 
Los organizadores pretenden de 
mostrar dentro y fuera de España 
seos con 
quia. 
Yo creo que si se modificase el 
^presidente do la República, Cal-: 
v|n Coolidge, que veranea en Pb'-Í .Sl^ndo ya vlce-presidente de la Re-! gau razones históricas y geográfi 
laouth, en !a humillde casa de ca:ri-: públíc.lí' Coolidge, con su mujer y cas que justifican la atención que-] de entrar forzosamente Alemania, la Protocolo de Arbitraje de Ginebra. 
B db sus padres. .Coolidge recibe la s.us hi,jos' vivía en una casa por la dBbe merecernos todo lo que se re-
notlcia de madrugada, se la tras- q.ue 8010 PaSaha 30 dólares al mes. ¡ fiere a Africa. Intereses económicos 
finte a su padre, y a su mismo padre u'na ca8a en un Pequeño , pueblo y. justifican también la actuación es-
• Pide que, inmediatamente, le to- P.or «upuesto, sin el lujo casi impías- pañola en el mismo sentido. 
I?6 el Juramento de ritual, sobre los cindible de un ascensor. Y si el en-i A servir ©sjtos intereses y aque-
• , E.vangelios. La ceremonia tol't:es vice-presidente no S Í privaba lias razones se encamina priucipal-
l w • lntilna como conmovedora. ^ un secretario, su esposa carecía mente esta Exposlcfón. 
f-"stan,tes_ desPués ee Presenta de criada. Mrs. Coolidge nunca tu 
el apoyo de Cesco-eslova-1 ^ informe anual a los accionistas, 
¡ declara hoy que el año de 192 4 ha 
Bernard Shaw. recientemente en-
Itrevistado acerca de la actual situa-
Ición europea, dice que Francia per-
siste en pedir dos imposibles: segu-
ridad nacional y el pago de las in-
demnizaciones que debe Alemania 
según el tratado de Versalles. 
Seguridad, es decir garantías do 
que Alemania no haya de atacarla 
de nuevo, es un sueño francés do 
ber íi ™an Il?mediata: acaba de sa- la-s dos fotografías antes comentadas? 
i va Ya'leciimento del presidente.! Después, cuando se trasladó a la 
'iel Goblcrn erSei' COmo funcionaiio! Casa Blanca, el simpático matrimo-
fo presiriP^ A.L*A* ordenes deI nue- nio presidencial, hubo de encontrar-
Ponerse en ^ « w A T aPresura a se abrumado por la presencia de los 
y- sin ^ Í S * ,e Washlngton. 25 individuos que constituyen la ser-
intervenVa H ? Ü ? eItsI"ento ««CW vidumbre puesta por la nación al 
personas van ^ j ^ 1 1 ^ servlcl0 del P^Mente y de su fa-
\ ^clhtan " l v l a r í n í ««cedido milla. claro que la Casa Blanca. 
doce horas destméV i»^ i PriSa' aun(lUe no Puede considerarse un pa-
SgWfcme a la capital eEn lanestVa0 laCi0, 61 famOSO 8álÓn de 
"ón le esperan algunos «l íL „ • recepciones, el comedor, los tres ga-bros ^ . ^ ^ n o s attos mte*. binetes verde, azul y ' r o j o - l a ca-
qué analogías sociales, recuerdos' desarme que éste le impuso, si ello 
que, como es sabido, había pedido j retirando Japón su pretensión de que 
formar parte de él. puede considerarse como agresor al 
En cuanto a la evacuación de Co- Estado que limite o prohiba la in-
lonia, ocupaba com oes sabido, por, migración como le cuadre, la solu-
tropas iruglesas. dijo Chamberlain., ción de la paz de Europa estaría en 
que debe realizarse, por más que ese Protocolo reforzado por un Pac-
puede Imponerse otro correctivo a i to de, Seguridad entre todas las Na-
Alemania. dentro del Tratado de Ver j clones, 
salles por no haber cumplido con el 
históricos, afinidades geográficas y 
necesidades comerciales nos empujan 
a una acción ampliamente cultural y 
civilizadora en nuestra zona de Pro-
tectorado, seriamente colonizadora 
en nuestras posesiones y de inter-
E N H O N O R D E L D O C T O R fuese necesario. 
Afirmó Chamberlain en ese di r n » f l l E T D W A l ü n r T 
curso que el complemento de ese Pac, r i V A W t l i j t U IfL JTJC.lVllAnUti¿ 
to de Seguridad lo puede dar la L I -
ga de Naciones cuando se obliguen | 
todas a reducir su armamento, por- j EJ Club Universitario de Cuba 
cambio comercial e ideal en el resto que entonces no podría decir Alema-' acordó ofrecer a su ilustre Presi-
del continente afrlcdno. 'n ía que se le sigue imponiendo como dente el doctor Francisco Ma. Fer-
La Exposición, en lo que al tiem-' castigo el desarme, cuando éste se nández, con ocasión de festejarle por 
extendería a todas las Naciones y por. su reciente designación de que fué 
tanto a las que firmen el Pacto do. objeto por parte del Gobierno de la 
Pilla, la biblioteca, el despacho del 
la salita de la presiden-
10 alcobas y media docena de 
cuartos de baño . . . Mrs. Coolidge se 
po so refiere, ha de tener dos par-
tes y, en sus varias secciones, abar-
car las modalidades precisas para 
que todos los problemas de arte, 
historia, comercio y comunicaciones 
se presenten con la debida impor-
tancia. 
Punto Onuy principal ha de ser 
Seguridad. 
Francia insiste en que se compren-
jredencial alguna, 'ni' B, 
^stado110,;6.16^' del ju ra™mo 
tel W W i H a ? ? ^ 1 1 haSta el ^ úá 
Juntos huéspedes,' sin ^ a r d i a a mlH convencería pronto, seguramente.' de mostrar no sólo loa restos de tradi-
E el coriejo alguno, allí Se alo" Que la criada le era va imprescindi-rción africana que han quedado en 
ci6n ?ce ya es el jef- óe la na- ^ Y auntiue Mrs. Coolidge no sea i 1» Península en edifiieios, obras de 
Cafvi r?uiere nada más sencillo1' tan ost«ntosa como Mrs. Wilson. ni arte o ingenio e instituciones, sino 
«o. al r l S í 1 ! ^ 6 atendié. ante to" ' 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
siquiera tan acicalada como Mrs. i también las costumbres, industrias. 
Harding. tampoco ha podido seguir ritos y hasta supersticiones, a las 
^iera a y* SÍl1 reunir ni si- , Bieildo tan sencilla que se complazca i que puede darse aque\ origen. 
luar com118 . aras> empezó a ac- en remendar los calcetines que se. Junto a la exhibición de menu-
toncea y0 presidente-• • Desde en-' ^ romPan al presidente. mentó arábigos, quo atesoramos co-
^«nte,'se Ci01?0 ailte8 de ser Presi-! Prácticamente, el "ama de la ca-1 nio recuerdos de la civilización mu-
RL ^ APOR "TOLEDO' 





trabaJa mi h8013 muy temprano. '8a'' tuvo ^ue dejar de serlo, La pre-1 sulmana; Junto a los acabados mo-!durante la travesía 
acabamos de recibir. 
No ba ocurrido novedad alguna 
durante la travesía 1 disfrutan do 
temprano ta h'¿y Be acuesta muy sidenia no puede hacer un zurcido' deloa de irrigación morisca de las un tiempo magnífico 
ÍUele salir Por las mañanas ni encender la cocina. Otra mujer vegas de Valencia. Alicante. Lorca, 
^'á8hington Pie POr las callea de —muchas mujeres—sería feliz ante: etc.. habrán de mostrarse los viejos 
Ciü<ladano?'•! 1)asea entre sus con-, lstas _imPosiljiiidades. ¿Lo es Mrs. | telares caseros, aun conservados en 
República FVance&a, una comida de 
gala quef tsndrá efeoto el día 17 de 
i marzo a las 9 de la noche en el roof 
garden del hotel Sevilla-Biltimore. 
Los organizadores de esta fiesta 
nos han encarecido que por este míe 
I dio hagamos saber a todos los se, 
j ñores socios del Club que debido á 
j tenerse que ausentar en fecha muy 
El vapor alemán "Toledo" que próxima el doctor Fernández, Ja or-
/lene de España y Canarias 'con nu \ sanización de e&ta fiesta exige se 
i lleve a cabo en la fecha indicada mo 
meroso pasaje llegara mañana ai tivo .por el ^ ^ .prescindo de to-
prlmera hora, según telegrama que, ¿a comunicación personal do la mis 
nía rogando se den por enterados y 
remitan su adhesión a los siguien-
tes señores o a la secre'tarla del Club, 
teléfono M-8137. 
Dr. Vicente Gómez Paratcha, M-
4S14. 
Dr, Alfredo Comas, M.53S5. 
Ingeniero Eduardo J. Chibas, F-
2373. 
Arquitecto Emilio de Soto, M* 
6343 
CORTESIAS 
Entre las altaa Autoridades del: 
el General John J 
Su «sposa unaqUe le recon0zcan. . . Coolidge? Probablemente, no. La | el fondo de la Alpujarra, donde la-s 
fRiarda rirenar• ê P?Sa modelo. íe felicidad. esa felicidad que bien pu-!amas de casa tejen las telas de bri- n 
6 el Innch. ydrand^-e Personalmen. ; diera "amarse amor de nido, no vol-i liantes coloridos; y los deshilados y t , o D l e r n 0 7 
A1 Pie de una H verá a sonreirle hasta que abando-¡ labores de sabor arcaico que aun Pershlng. en viaje de regreso a los! 
^ t e » fotoKraffaD la8 Mas Entere- ne Ia Presidencia y pueda retornar; hacen las mujeres de Lagartera,-y Estados Unidos, a bordo del acora-' 
denta Publipar« ,que de la Presi- ,a su rincón de Plymouth. donde Cal ' • • • • -
íl68 de aroSn ,S Periódicos del vin Coolidge vol 
Mr8- CooHn-1 de 1923. se leía rra bendita y a 
fie8 de 8u i*Qnge cosiendo ¡ o s calceti ¡frondosos.. . ' I ' ^ ^ ^ I T Z S Z Z T * "cando los votos de amistad y slm 
Uoq in. esposo". Y pn r . iT <'aicetl-' ¡hoy producen formas tan vanas y " ^ . ^ 
U3 lnteresante- - M r s r no me í Miguel DE Z A B R A G A Patla puestos de manifiesto 
Loohdge pre-j NUEVA YORK. Marzo de 19 25. 
sido desfavorable para los refinado- imposible realización, dice. La Fran 
res de azúcar, puesto que durante 
la mayor parte del mismo fué im-
posible comprar azúcar <frudo, con-
vertirlo en refino y venderlo a no 
ser con pérdida. ^ . 
Dijo que, en un volúmen de ven-
tas de más de 120,000.000, se ex-
perimentó una pérdida operativa de 
$327.637. No obstante, los ingre-
sos totales de la compañía, por to-
dos conceptos, sumaron $13.447. 
044. 
Dijo que esos ingresos proceden 
de inversiones hechas en compañías 
productoras de azúcar de remolacha 
e ingenios cubanos, formando par-
te de los mismos una utilidad de 
$S.209.r,80 procedente de la venta 
de inversiones. 
Refiriéndose a las fincas azucare-
ras cubanas, .dijo que el Central Cu-
nagua produjo 55^5.260 sacos de 
azúcar crudo y el Jaronú 471.072. ¡bIe no tienen valor legal" 
cifras con las cuales cerraron la" 
zafra en Mayo -de 1924. La produc-
ción conjunta de mieles se elevó a 
7.857.164 galones. 
Durante 1924 hubo 115 cambios 
en el precio de az'úcar crudo, con 
tendencia a la baja durante la ma-
yor parte del año. La fluctuación 
extrema dice Mr. Babst que fué 
2.81. 2¡5 cents, por libra, o sea tan 
grande co.mo los precios extremos de 
un período de diez años antes de la 
guerra. 
Agrega que vé un estímulo para 
los accionistas en la disminución 
gradual de la fluctuación de los pre-
cios y en los tipos que hoy prevale-
cen para el azúcar crudo, que se 
hallan más de acuerdo con el cos-
to de producción. El aumento de la 
i producción en todo el mundo está 
cia. agrega, tiene que vivir peligro-
samente al lado de Alemania e In-
glaterra como los Estados Unidos 
tienen que vivir peligrosamente al 
frente del Japón y como el Japón 
tiene que vivir pfeligrosamente a! 
lado de Rusia. 
"Seguridad sólo puedo tener una 
nación si extermina a todas las de-
más naciones del Universo". 
En cuanto al pago de la indemni-
zación, dice "que si Alemania fue-
ra bastante rica para pagar sería 
bastante fuerte para , rehusar pa-
gar". 
Alemania, agrega, no tiene la obli-
gación legal do pagar, pues como 
todo abogado lo sabe, las promesas 
que se hacen bajo presión irresisti-
Se ve claramente que Bernard 
Shaw no es francés y que le intere-
sa már, la prosperidad alemana que 
I» francesa ̂  
ENERGIA ( OSMK A 
El Profesor alemán Erneyt. A. 
Krause ha encontrado, dice ur. dia-
rio do Berlín, la manera de usar la 
energía cósmica para aumentar en 
doscientos por ciento la fotencla de 
las corrientes eléctricas. 
El método del profesor Krause 
consiste en aprovechar una parte de 
!a enorme energía do la materia 
misma producida por las revoluclo-
lies de los electrones, poniendo laa 
• KI • . / u / 1 mUnao eSta vibraciones de la corriente eléctrica 
! restableciendo también gradualmentelpn Qrmrtrifo ^ 'neme eléctrica 
leí peso de existencias que actúa a f armonía c™ las vibraciones do 
lucir el trabajo de los mueblistas de zado "Utah" se han cambiado men-
bendiego y los alfareros de Muel, 
i v tantas otras industrias como aun 
durant 
lie  l iu P« li e ^ lverá^a ^ i Al i o _y Baje8 d e c o r t e 8 Í a y despedida, rati 
(Pasa a la pág CUATRO) BU corta visita a esta capita1 
Dr. Alberto J. García, M-8067.1 m0í,o de compensación de equilibrio 
Ingeniero José Caminero, M-8P37.len la. misión de evitar loa cambiot; 
La dista df los socios que ha mos, excesivos de precios. 
Irado su entusiasmo por la idea mo. | ^80 trae consigo menos rieSgos 
tivo que nos hax;e fu-poner que la Para lo8 refinadores y más favora-
fiesta del Club Universitario a eu 1)163 oportunidades de efectúa^ las 
digno Pr.esidento será un acontecí-i operaciones de refinería con mayor (Ciira una revo,ución industrial .sia 
miento social. j provecho. [precedentes en el mundo. 
los átomos y moléculas en la mate-
ria . 
Si el profesor Krause logra de 
mostrar en la práctica la veracidad 
do su descubrimiento, ésto signifi-
m s m 
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Cuál eritsm esos malditos, 
pero mal rayo me parta 
si en acabando esta carta 
no pagan caros sus gritos. 
Si; no pudo evitarlo, este Don 
Juan inició su disertación sobre el 
amor con las primeras estrofas del 
auténtico Tenorio. 
Lo he tenido que convidar y esta 
mos sentados en una mesa alrede-
dor do copas y botellas. 
—Nuestra vida es mejor que lo 
que quieren hacerla aparecer. ¿Cuál 
es nuestra fa l ta . . . . ? ¿ A m a r . , . . ? 
¿Acaso no aman todos. . . ? ¿Que nosj 
gustan las mujeres..? bueno. ¿Quei 
las enamoramos.. .? bien. ¿Que des-I 
hacemos matrimonios, burlamos ma-
ridos y rompemos cercos de viu-
das. . . y q u é . . . ? Donde está el 
mal . . .? ¿En nosotros...? No.-En 
ollas y también en ellos. Los con-
quistadores existen en cantidad tan 
grande, porque las mujeres son fá-
ciles a la conquista, y esas conquis-
tas son posibles por la egoísta des-
preocupación de los maridos después 
de los primeros meses de casados. 
Hay hombre que se dedican a un 
amor; nosotros también tenemos un 
exclusivismo y nos mantenemos fie-
les a él; más fieles que muchos de 
los que juran amor eterno a una 
persona. 
— ¿ C ó m o . . . ? — interrogué real-
mente interesado. 
—Un hombre sé enamora de una 
mujer, le jura fidelidad eterna, se 
casa con ella, y a los dos meses le 
es infiel. 
—Todos no. Dos meses.. . 
—¿Le parece corto el plazo... ?: 
pues, es largo. No olvide que la in-
fidelidad existe desde el momento en 
que el cerebro abriga el deseo cul-
pable. En cambio nosotros nos man i 
tenemos fieles por mucho más tiem-
po. 
Yo he tenido unas ganas atroces 
de echarme a reir. Contuve la carca-
jada, pero no por Dios; era mucho, 
una sonrisa incrédula y burlona. 
—Ríase si quiere. Se lo voy a pro-
bar. Nosotros queremos a todas las 
mujeres; el quererlas es nuestro 
amor: el amor de los amores, ¿dí-
game ahora si podemos ser mucho 
más fieles. . . ? 
—Usted no tendrá corazón, pero 
justo es confesar que le sobra chis-
pa—contesté yo. 
—Es la juventud que necesita di-
vertirse. Además, amigo mío, ¡có 
mo están las mujeres! Si nosotros 
no emprendiéramos la conquista, 
ellas nos conquistarían. Y eso, es 
preciso aceptarlo, seria un serio des-
calabro para el sexo. Loa vestidos 
sin mangas; las faldas por las rodi-
llos; el corte ceñido al cuerpo; los 
escotes de una longitud paradisiaca; 
el caminar provocativo, ¡nada, hom-
bre! que invitan a decirles algo fuer-
te, bien fuerte. 
—Oiga—me dice bajando la voz 
y juntando las sillas—hace tres días 
conocí una mujer. Bella, rica, hermo-
sa. Es casada. La creía una mujer 
intachable; hablaba de su honradez 
eos énfasis, y la traté respetuosamen-
te; me lo puede creer. Pues bien; 
les dijo a las amigas que yo ora un 
tonto. Lo supe, y hoy soy el amigo 
íntimo de. . . Ha ido subiendo la voz 
y separando las sillas y este formi-
dable final con nombre y todo lo 
ha oído hasta el cocinero que so-
bresaltado asomó por la puerta de 
la cocina su enorme cabeza cubier-
ta por una boina blanca. 
—Yo he tenido tres duelos. En 
uno fui tocado, (me enseña o. ras-
guño de unas uñas de gato, o tal \ e z 
de gata) ¡ o h . . . ! pero era un es-
padachín terrible. Tenía nueve muer-
tos en su haber. 
—¿Fué aquí el duelo?—preguntó 
inquisitorialmente. 
—No, no—se apresuró a contes-
tar—en París. 
—El amor es libertad. SI nos que 
remos, ¿por qué vamos a separar-
nos por tontos prejuicios. La vida, 
además, es muy cortica y amar es 
tal vez lo único dulce de ella. 
—¿Usted ha amado muchas ve-
ces? • 
—Acuérdese de que soy de los de', 
amor de los amores. Nosotros que-
remos una vez, porque amamos al 
amor, no a la mujer. ¿Usted querrá 
decir si he tenido muchas conquis-
tas. . . ? 
—Eso es—afirmé. 
—¡Uf . . . ! y lai que tendré. Mi-
re; ahora estoy preparando una gran 
cosa. Es una excelente chica. Linda, 
hermosa, nada, una gran chica. 
Como siempre, da señales comple 
tas. Me dice el nombre y la direc-
ción de la nueva conquista." Y, este 
gran tuno, prepara la conquista de. 
la novia de un amigo. 
Lo animo, lo convido nuevameEt* 
a tomar y lo invitaré a comer. ¿Có-
mo no? Lo estoy preparando para la 
paliza. 
Amor, perdona la ofensa de estos ¡ 
pobres chicuelos alocados que em-¡ 
briagados con la triste idea de que laj 
juventud necesita ofenderte, blasfe-, 
ma en tu nombre con inconsciencias 
que producen lástima. De tí, de tu1 
grandeza, como justa reinvidicación 
y tal vez también como un intento 
de luz en cerebros tan descarriádos, 
intentaré escribir próximamente. 
Antonio Pérez Manríqnez. 
G A B A R D I N A 
I N G L E S A 
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LA REELECCION DE MASIP PRO-
DUCE CONTENTO GENERAL EN 
EL PUEBLO 
Lo reproducido por nosotros ayer, 
copiando lo publicado por el colega 
local La Tribuna, ha producido ge-
neral contento en todas las clases 
sociales que han fisto por sus pro-
pios ojos, día tras día, la brillante 
actuación de' Alcalde j^Iasip, mejo-
rando a la población on todos los ór-| 
denes. 
Iihposible que Masip se hubiera 
resistido a los justificados anhelos 
de esta sociedad, porque todo el 
pueblo, en manifestación imponente,' 
se lo hubiera exigido. Su magnífi-
ca labor llevada a cabo en Guanaba-
coa, en tiempo tan reducido, no tie-
ne comparación con r.ada, sólo se 
le puede comparar con el Alcalde 
de Regla, el popular Dr. Bosch, que 
al igual que Masip ha convertido a 
su pueblo en una verdadera pobla-
ción de primera clase. 
Masip tiene que continuar por 
más tiemoo en la Alcaldía de Gua-
nabacoa, y todoa aquí estamos en 
el deber do prestarle nuestro con-
curso, liberales y conservadores, pa-
ra que su obra sea mayor oportuna-
mente. Cuando se tiene la suerte 
de encontrar un ciudadano de las 
condiciones de MasipI" no se debe, de 
ninguna manera, consentir su ale-
jamiento de la cosa pública. Ya que, 
en los tiempos que ¿te corren, cues-
ta tanto enfrentarse con un gober-l 
nante honrado, debemos aplaudir,' 
como se merece, que Masip haya 
aceptado ir a la reelección. 
Nadie absolutamente ha atacado 
la administración de Masip, y eso i 
no lo ha logrado hasta la fecha nin-| 
gún gobernante. 
Es un hecho cierto, fuera de toda] 
duda, que las calles se han recons-j 
truido y adoquinado algunas; otras 
se están aún adoquinando. El ser-
vicio del Hguu quedó tf.talmentt res-
tablecido al siguiente día de haber 
tomado posesión de la Alcaldía, Los 
parques se encuentran embelleci-
dos. Los servicios municipales aten-
didos celosamente; el Cuerpo de 
Bomberos construido- con una 
soberbia bomba y tarro de- au-
xilio moderno; magnífico servicio 
en el Centro de Socorros; mejor ser-
vicio de alumbrado, con instalación 
de grandes focos en los lugares más 
céntricos, y numerosas disposiciones 
dictadas todas ellas en beneficio de 
la localidad. Es, además, el señor 
Masip, el tipo de la honradez más 
escrupulosa, y buenas pruebas de 
ello tiene dadas; y por las razones 
expuestas por lo que noches pasa-
das el Comité Ejecutivo de su Par-
tido, en pleno, le pidió pri/iero, y 
le exigió más tarde, que tenía que 
ir a la reeección. 
Seguros estamos de que eso no 
hubiese hecho el Partido Liberal, el 
pueblo de Guanabacoa en masa lo 
hubiera llevado a efecto, en medio 
del más señalado júbilo. 
Jesús CALZADILLA 
V a p o r A n t o l l n del Co l lado Sa ldrá , es-
t a noche a las ocho, p a r a V u e l t a A b a j o . 
P u e r t o T a r a f a , c a r g a n d o p a r a N u e v i -
t a s M a n a t í y P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) . 
S a l d r á el v i e r n e s . 
C a l b a r l é n . e n r e p a r a c i ó n . 
i;oli-vila, en G u a y e b a l , v i a j e d© r e -
to i no. 
G i b a r a . Se e s p e r a m a ñ a n a procedente 
de B a r a c o a . 
J u l i á n A l o n s o , l l e g a r á h o y proceden-
te de S a n t i a g o de C u b a . 
B a r a c o a . S a l d r á h y y de P u e r t o T a -
r a f a p a r a G i b a r a . 
l i a F e . s a l d r á , h o y da C a i b a r i é n p a r a 
l a H a b a n e . 
L a s V i l l a s , l l e g a r á h o y a S a n t i a g o 
de C u b a . , 
C i e n f u e g o s ein operacione*. 
M a n z a n i l l o , en C i e n f u e g o s , v l a j © de 
i d a . . ' 
S a n t i a g o de C u b a i l l e g a r á h o y a S a n -
t iago de C u b a . 
G u a n t i n a m o , en r e p a r a c i C n . 
H a b a n a , d e s c a r g a n d o en e l p r i m e r 
e s p i g ó n de P a u l a , 
B u s e b i o C o t c r l U o , en B a r a c o a v i a -
j e de ida. 
C a y o M a m b í , se e s p e r a h o y proce -
dente de C i e n f u e g o s . 
C a y o C r i s t o . ' E m p e z a r á a r e c i b i r m a -
ñ a n a p a r a l a cos ta pur. 
R á p i d o , en M a n a t í , v i a j o do ida . 
R D O . P . I S I D O R O R U I Z 
Tan distinguido como querido do-
minico ha sido nombrado Subpritír 
de la residencia do San Juan do Le-
trán en 19 e I . Así mismo ha sido 
uombrado capellán do las M . M . 
Catalinas. 
El nombramiento ha sido acogido 
con gran alegría, pues dicho domi-
nico es muy conocido en esta ba-
rriada por haber desempeñado du-
rante cuatro años el puesto do Pá-
rroco . 
Felicito al modesto dominico por 
su nombramiento. 
TJS H O M E N A J E A L M A E S T R O 
J O S E V A L L S 
Prepárase un brillante festival en 
el colegio de La-Salle del Vedado. 
Los alumnos de música de este 
gran colegio, conjuntamente con los 
del conservatorio "La Milagrosa", 
rendirán un homnaje la noche del 
19 a las 8, a su profesor el señor 
Valls con motivo de su onomástico. 
Presidirá la fiesta como invitado do 
honor el Hno. Director José Netel-
mo de Jesús con motivo de celebrar 
también su Santo. 
Tomarán parte en el festival la 
famosa soprano ligera cubaba Bmma 
Otero, y el celebrado barítono de laj 
compañía de Vives Sr. José Maria 
Fuentes. 
Daremos a conocer el programa 
en información próxima. 
0 
no Herrero, el S a g r ^ T ^ ^ 
• ^ ü s ^n la hermosJ^ C o ^ 
sldentcs). ^ ^ d * ! * ^ 
E l dueño de la caaa ^ 
tmguida etipoba y d ^ c^ ^ 
atuvieron presentes ^ fattiC rnonia. C3 aQrante 
Terminada esta la « ' 
ñor Alvarez obsequió M 
los presentes a(ilicaíah,. 
E L B A I L E , D E T R A J E S D E L 
H O I ; E L M A I S O N R O Y A L 
El prlüxlmo día 12 tendrá lugar 
en el simpático hotel de la calle 17 
Maison Royal, un gran bailo de tra-
jes. 
. Numerosas familias de la buena 
sociedad del Vedado organizan gru-
pos de parejas que asaltarán el hotel 
vestidas de los más caprichosos tra-
jes de la época. 
Asistiré y agradecido a la atenta 
Invitación. 
E L P R O V I N C I A L D E L O S 
D O M I N I C O S 
El día 6 embarcó rumbo a la 
América del Sur el Rdo. P, Baila-
rín Provincial de la Orden de Pre-
"licadores en Cuba. 
Le acompañan tres religiosas do-
minicas del colegio de Granada, cu-
vas M . M , hacen en aquella región 
del sur de España una gran labor y 
en las misiones de América con-
^inú^ dando hermoso resultado este 
trabajo. 
E N T R O N I Z A C I O N D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
Días pasados, se entronizó por el 
Superior de los dominicos P. Maria-
a os t s. 
CONSERVATORIO r» 
FERNANDEZ; 
El próximo dia 15 a la 
en el edificio do i t V ^ 2 P J 
drán lugar los c ó ^ ^ ¿ 
de piano organizaSo ^ 
tor do este conservaton 
profesor Carlqs F c v n á n ú l l , K 
He aquí el programa, 
SENTO GRADOLE 
Obra de Concurso: 
Sonata en Fa Menor On 
1 Menuctto y 0 ^ 1 .\o. 
Prestísimo, Beethoven 
Alumnos concurrentes" q -
Ana Maria Vidal, E l v i r a o. it4t 
ther Matamala, Sres. An.el v0' t=-
Ricardo Fortes. Sel Vla<la: 
OCTAVO GRAüo 
Obra de Concurso: 
Quinto Concierto, Herz v 
(Allegro Modéralo, L ^ . 
vivacc) n̂aanie ? 
Alumnos1 concurrentes- w , 
Juana Maria Suárez. ' orita; 
Esta olira será acompañada * 
un quintecto de cuerdas diriKirtn 
elNOTAle T B t Z m o i * é * ™ m 
ISOTA.—Se suplica no aDla,,H 
hasta que no se dé por termiaadn. 
Concurso. üe-
El Piano que se usará en ^ 
concursos es un Kauabé de gran c 
la, cedido galantemente por la e*¿ 
Universal Music Co. de San r u t 
No. 1 
Jurado.—Maestro Rafael Pastor 
Miembro de la Academia de Arte-
y Letras de París. 
Dr. Salvador salazar. ilustre Ca 
tedrático do la Universidad Natfo. 
nal. 
Sr. Lorenzo Fernández Hermo 
Representante a la Cámara. 
Sr. Gustavo Sánchez Galarraga. 
Profesores.— José Valls, Antonio 
Mompó, Moisés Simons, Valero Va!l-
vé, R, R. P. P. Ignacio Maestro 
Juan e Hilario Chaurroudo, Emilio 
Hospital, Rvdos. Hermanos de la 
Salle, Bernardo y Edmundo. 
Secrebario.— Sr. Camilo Vives? 
Tarragona y el cronista que suscri-
be. 
Lorenzo BL\NC0. 
Pers; Santa Clara: Julio Domínguez; 
Caibarién: José Pedrera, Alfredo 
García, señorita Josefina Diez; Cru-
ces: Alberto Brito, señora Rita Ma-
ría Brito de Perdomo; Cienfuegos: 
Enrique Bordenave; Roque: Daniel 
Acevedp; Rancho Veloz: Guillermo 
FIgueroa e hija; ' Sagua la Grande: 
Rafael Fernández y familiares. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
El Jefe de Sanidad de Cienfuegos 
Regresó a Cienfuegos el doctor 
Oscar Alcalde Jefe de Sanidad de; 
aquella localidad. 
Coros Cosacos 
A Sagua fueron los componentes 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y César Casas; de Zaza del Meílio: Fe-L0 lnc. SIrns"cosacos 
O T R A S NOTiriAS üpe Gómez. •de 0 - cosacos. 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 




C A R T Q M 
Cajas para mues-
tras de granos, para 
entre paños, trajes., 
zapatos, etc., etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Cartuchos para he 
ludes desde $2-00 
millar. 
C 2435 3t 10 
A g u a d e C o l o n i a S i ? 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n e s : : : : 
DÍQUISIÍA PARA f l BAffo Y El PAÑUELO 
De venta: OROGUíRIA JOlhSOI, Pl MARGAU, Obispo 36, esquina a Aguiar 
OTRAS NOTICIAS 
El tren Central "Expreso Limitado" 
Este tren llegó a las 8 y 27 en 
lugar de las 7 y 27. 
De Sancti Spíritus vinieron: Fer-
nando Averhoff, Fernando Valle Le-
surdi; de Santiago de Cuba: Rafael 
Spencer, los Representantes a la Cá-
mara Luis Estrada y Quintín Geor-
ge, el capitán del E. N. Joaquín Sil-
verlo; del Central Presten: Antonio 
Urbina; de Cunagua: Jorge L. Mu-
ñiz y señora; de Placetas: Antonio 
Ortega; de Ciego de Avila: el ge-
neral Francisco de P. Valiente, Ale-
jandro Lluis, señora Adela Ramos 
de Mola madre del señor Mola Agen 
te General de Pasajes de los Ferro-
carriles Unidos; del Central Delicias 
señora Irene Alvarez de Sena y sus 
hijos;, de Palma Soriano: doctor| 
Francisco García Bernardi; de Ca-j 
magüey: Manuel Portuondo, L. Cues ] 
ta, Evaristo García, doctor Torroe-
Ua, señora Javiera Porro y Prime-' 
lies; de Matanzas: Rubén Blanco,' 
E l Jefe de Sanidad de Oriente 
Esta mañana llegó de Santiago de 
Cuba el doctor José Oñate, Jefe de 
Sánidad do aquella provincia. 
Boys Scout 
De Isla de Pinos llegó un grupo 
de 21 jóvenes norteamericanos que, 
forman parte de los Boys Scout de' 
aquella Isla. 
Otros viajeros que llegaron 
También llegaron esta mañana de 
Cienfuegos Amadeo Brunni; de Cai-
barién: Alberto Fawler y doctor En-
rique Maza. 
Tren a Caibarién 
Por este tren fueron a: 
Colón: Juan Telles, doctor Arturo 
O'Farrlll; Cárdenas: G. Alvarez, Jus-
to Egurrola, Armando Castellanos, 
Rufino Machado; San Diego del Va-
lle: Ladislao Roffles; Santo Domin-
go: Resegento Hernández Espinosa y 
familiares; Matanzas: Carlos Sala-
drigas, M. Andrade; Manacas: Al -
fredo Meuéndez, doctor Díaz Masvi-
dal; Aguada: Mario de Cárdenas y 
El Jefe de Sanidad de Trinidad 
Regreso a Trinidad el doctor Ber-
raúdez Jefe de Sanidad de aquella 
localidad. Le, acompañaban familia-
res. 
Marinos de Cienfuegos 
A Cienfuegos regresaron los .ma-
rinos- del Distrito Sur que vinieron 
a esta a tomar parte en la ceremonia 
de desvelar el monumento al Maine. 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
X>A V i n C A O B R A Q U E D A A C O N O -
C E R A E S P A Ñ A E N T O O O S S U S A S . 
F E C T O S S I N C O N T E N E R R O M A N T I -
C I S M O , C O M O U N A D E I . A S N A C I O -
N E S M A S C U Z i T A S , V M A S R I C A . 
E S P A Ñ A I G N O R A D A , es u n l ibro 
que no debo f a l t a r en n i n g ú n h o g a r de 
e s p a ñ o l e s o descendientes de los m i s -
moB, pues a los p r i m e r o s l e s s e r v i -
r á p a r a poder conocer s u prop ia p a -
t r i a , en l a m a y o r par te de los c a s o s 
c o m p l e t a m e n t e desconoc ida y a los se -
gundos p a r a poder h a c e r c o m p a r a c l o -
Dffc e n t r e la, E s p a ñ a do l a que a me-
nudo h a n o í d o contar , como u n a de l a s 
nac iones .más a t r a s a d a s v l a E s p a ñ a 
reai y v e r d a d e r a . 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A , f o r m a u n 
v o l u m e n en 4o. m a y o r con m a s de 
1.000 g r a b a d o s d i s t r i b u i d o s en &12 p á -
g i n a s , en las que se d a n a conocer l a s 
m a r a v i l l a s y a d e l a n t o s que e n c i e r r a 
c a d a u n a de l a s P r o v i n c i a s s i g u i e n t e s : 
G A L I C I A , a l a que e s t á n ded icadas 
100 p á g i n a s , cons tando sus m a s bel los 
p a i s a j í s y s u s progresos e n todos los 
ó r d e n e s . v 
A S T U R I A S , a l a q u é se dedican 70 
p á g i n a s , descr ib iendo s u s be l l ezas n a -
t u r a l e s y s u s pueblos m a s p r o g r e s l s -
S A N T A N D E R , exponiendo en 40 p á -
g i n a s t i progreso que h a a l c a n z a d o en 
poco t iempo e s t a p r o v i n c i a y s u s be-
llos p a i s a j e s . 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S Y 
N A V - U t R A , a l a que se dedican 8Q 
p á g i n a s en l a s que puede a d m i r a r s e l a s 
r i q u e z a s y be l l ezas que e n c i e r r a n . 
L E O N , a l a que se le ded ican 20 
p á g i n a t r . 
B U R G O S . F A L E N C I A V A L L A D O L I D . 
S A L A M A N C A , S O K I A . Z A M O K A y S B -
G O V I A , exponiendo en 60 p á g i n a s lo 
m á s notable que e n c i e r r a n e s t a s pro-
v i n c i a s . 
M A D R I D , a l que se ded i ca n 40 p á -
g i n a s en l a s que p o d r á n a d m i r a r s e s u s 
h e r m o s o s edi f ic ios y p r i n c i p a l e s a v e -
n i d a s . 
T O L E D O T Z A R A G O Z A , E t c . a l a s 
que se ded i ca n 20 p á g i n a s en l a s que 
p o d r e m o s s o r p r e n d e r i n f i n i d a d de be-
l l ezas , h a s t a a h o r a comple tamente des-
c o n o c i d a s . 
S E V I L L A , C O R D O B A Y G R A N A D A , 
a l a s que se d e d i c a n 60 p á g i n a s en l a s 
que se exponen todas a q u e l l a s bel le-
zas que h a n omit ido p u b l i c a r l^s obras 
que h a s t a l a f e c h a se h a b l a n p u b l i c a -
do. 
A d e m á s en E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
e n c o n t r a r á n loa lec toras l a d e s c r i p c i ó n 
m á s comple ta de todos los Rea le s S i -
t ios de E s p a ñ a ; los r e t r a t o s do s u s 
h o m b r e s m á s i l u s t r e s ; g r a n d e s obras 
de I n g e n i e r í a que ae h a n reaUzedo en 
E s p a ñ a y c u r i o s o s m a p a s en re l i eve ; 
los cen tros de c u l t u r a y F á b r i c a s m a s 
i m p o r t a n t e s ; e t c . E S P A Ñ A L A I G N O -
R A D A no es s o l a m e n t e u n a i l u s t r a c i ó n 
g r á f i c a de lo que es l a E s p a ñ a de hoy, 
s ino que t a m b i é n h a y se lec tos a r t í c u -
los do los e s c r i t o r e s m á s p r e c l a r o s so-
bre A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o ; 
s u c u l t u r a b a j o el punto de v i s t a c i e n -
t í f i c o ; s u poder e c o n ó m i c o ; s u l eg i s -
l a c i ó n e t c . 
4 4 
EX. L U J O S O V A P O R 
C U B A " 
sa lo p a r a E s p a ñ a el día 
1 8 D E M A R Z O 
Baúles y maletas, de buena 
calidad, de inmejorables pre-
cios, pueden adquirirse en el 
" B A Z A R P A R I S " 
( B A R R O S Y H E R M A N O ) 
Manzana de Gómez, frente al 
Hotel Plaaa 
H I G I E N E D E L A BOCA 
F»an.T»»aitiw"»otM"s 
E l Ooronol Amicl 
Fué a Matanzas el conorel Emi-
liano Amlel, Jefe del Distrito Mili-
tar do Pinar del Río. 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
L A L I B R E R I A C E R V A N T E S , en s u 
a f á n de d a r a conocer m e j o r e s t a I n i -
m i t a b l e o b r a se h a hecho cargo de to-
da l a e d i c i ó n , p a r a que bien d i r e c t a -
mente o bien por l a m e d i a c i ó n do s u s 
i n n u m e r a b l e s agentes en toda l a I s l a , 
pueda a d q u i r i r l a . 
P R E C I O D E L E J E M P L A R L U J O S A - ' 
M E N T E E N C U A D E R N A D O $10 .00 . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S de R . V E X . O S O 
y C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a ( A n t e s O a l i a n o ) 62. 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H a b a n a 
a l t . I n d . 5 t 
— — — — pl-
No h a y s a l u d comple ta s in 
g e s t i ó n y f:sta no existe si no 
r.a d e n t a d u r a . mixir conse^V 
E l empleo de este E l í x i r cu de ^ 
d e n t a d u r a , d e s i n f e c t á n d o l a y . ^ y l» 
cho, se impide l a oario denw 
fet idez del a l iento . levants»4* 
Su uso, a d iar lo , a l l e ^ n 
d e s p u é s de l a s comidas . ie ü u bo» 
l a y s e n s a c i ó n de bienestar a 
D E P O S I T O ^ 
O . t a n d a , j r . , 4 n ú m e r o 205. 
T e l é f o n o ^236 tfrfuise' 
D e v e n t a en f a r m a c i a s y P 
f í a 8 - -~,T> T.AND*" 
v P R E C I O D E L " E L I X I R ^ ,(,.60 
114 llfroíl .SO. ' I " , V3*-
1 8 „ 1.00 i'15-
I N S M O C A N I N O " N O C Í " 
Kl «ntco •pUblechnlMrt» «n n cUM •» 
pública. 
Director: Dr. Milftiel Mcodofs. -_lf<Tf** 
Dlajrnóstíeo r trataraletto m é a l e o J ^ m i ^ ^ 
de laa «nfermedades de lo» p * r * i W 
p^queflos. mmtirt» 
Hfcpaclartdad en vacnnadonM prarren*» 
Ira U rabia j el moquillo eantao» 
Blectrlcidad médica 7 lUyoe X. 
Consultas: S 5.00. munaét-
Saa Lázaro 805 entre Hoepltal r 
Teléfono ¿.0491 
ANC X O I I 
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f c u b i e r t o s d e P l a t a 
H E G M 
f. fatigues, sigue trabajuudu; 
AUuae Ute arrumtrsigue prodigando; 
aUQq^ e consumas, sigue Iluminando, 
aunque te con dan. ama sin cesar. 
ilUn<lUe todo el mundo, data sin rodeos; 
J ^ d % f a r g - - sean tus trofeos; 
LTÍ , U = : I ^ I I O M .sean tus deseüb. 
Poneu una nota de distinción, lujo y reíinamlento en la mesa. 
I^emuesíran el gusto exauisito y la ^"^de^rpdBe * dUeóa ^ la 
casa. Tenemos surtido completo ^ i o ^ e J ^ r l a D t e s V ^ 
vendemos, en estuches de lujo, propios P^,"^!08;,^65538 8U^-
tas y Juegos completos. No compre cubiertos de plata sin rer 
nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A " 
EIÍRIQUE FERNABiDEZ LLAMAZARES 
0BISp0 TELEFONO A-3201 
C u e n t o s E x t r a n j e r o s 
E L M O R I B U N D O 
F A R A N D U L E R I A S 
" E L A S N O D E B Ü R I D A N " 
reducir belleza oean 
FuT arañes * * * -atento irradi 
los pensares d toda cabeza; 
nf^ndando siempre iuz y forta.eza 
canses nunca de ser fraternal. 
dar satisface; 
te poug^o ytWT — . . 
te solivantes frente a la* m J U J - a b 
l0 te acobardes, aunque cien mu turlu 
todas hagan trepidar 
podrás merma 
sino fomentarla; 
Ton6 en tSaó'péChO algo de ternera: 
v e 
no te 
Jiccibir humilla y 
.1 dolor ajeno doliente nofl üace, 
' ateha más cierta y mas complav. 
I Santar las dichas entre los demás. 




S la pena viene, no podras er aría 
,.on necios temores, sino fo er 
si la muerte ronda, no has de rechazarla 
uor mucho que llegues a gimotear. 
Hasta en los eriales echa tus semillas; 
hasta con los malos forma tus gavillas; 
destruye pesares, odios y rencillas 
B golpes de risa, perdón y bondad. 
Réstete y resiste, que la resistencia, 
ea una sublime y exquisita ciencia: 
resiste y resiste, lleno de conciencia; 
que si resistieses al fin vencerás. 
Sonrío si pierdes, sonríe si ganas 
sonríe si sufres, sonríe si afanas, 
aunrle si notas tjue te salen canas, 
.sonríe a la brisa y a la tempestad, 
pett, al dar no ignores que.más que e dineru. 
valen los perfumes de un amor sincero; 
úna voz de alivio es don niás certero 
uue todo potingue, joya o dineral. 
Abre tus entrañas, más que tu bolsillo; 
date dulcemente, de modo sencillo: 
ama con vehemencia, sin pompa ni brillo: 
date como un geuio-de cordialidad. 
Q 
p a n a m á , De la revista "Culturi 
M . l i l a / n m v d e J ' e d r o . 
Física y MortaJ" (Nro. de Marzo. 
Viuda Joven.— |KeligiuSa.— 
Vreclsamente aoabo de ver esos I iín Libros de iíisa para Primera 
areleri de bolas de azabache un la i Uomuuión y en variedad de estilos, 
joyería de Cuervo y Sobrinos, en San I Elegantísimos y muy finos. Los ha 
Kafae! y Aguila. Muy elegantes, a recibido la "Librería Académica". 
Por. refinado que sea eí gusto, pue-
1 do quedar allí complactao. ílay dí-
i versidad d<3 objetos Religiosos. Pra-
i do 9Í;, bajos de Payret. Teléfono 
: A-9-m . 
jlO ei par. 
gustarán. 
D o i ü e . — 
Xo dejo de verlos. Le 
A a" debido tiempo le contesté, 
l'uode hacerlo como dice. EstaráI I-íendición.-— 
perfectamente bien. 
C a m i s a s D E R B Y 
U camisa es lo que primero se 
destaca en el hombre y lo que de-
nota su delicadeza. 
Las camisas "Derby" que le ofre-
cemos son para gente distinguida, 
que sabe vestir. 
E L M O D E L O 
Obispo y Aguacate 
HABANA 
Habla en mi pueblo un moribun-
do; pero lo que caracterizaba a es-
to moribundo era que siempre habla 
¿ido moribundo. 
Le llamaban el tíó Mathien, y des-
de siempre—quiero decir en lo que 
alcanzaba la memoria de los más 
j antiguos—se habU anunciado su de-
función para el día siguiente. 
Ven;do al mundo ríe siete meses, 
había vivido sólo de milagro, 
milagro eterno, y tr 
e.udenque, una ad 
miza y una madurezn sin juventud, 
Mathien, de acneido con sus alega-
dos y con su aldea y las aldeas pró-
Oomeflia en tres actos, dio de aprestarlos para. la. bailo* 
de R. de Flers y ü . tuviera la natural virtud de preci-
.4. do Caillavet, adapta- pitar el esperado desenlace, alguien 
ción española de A . So- deja caer RH bastón, toses iteradas 
tillo. 
—Le gustó a usted la obra? 
—No, señor. 
•—A nií tampoco; es muy larga 
O K •34 íC 23tíS lt-11 
C R O N I C A S O C I A L 
Ina buscriptora de lu Miiviiui .— 
Usted tiene razón. Además la 
Reina se distingue por la corona o 
diadema. 
kr. Aberto J .— 
Con muchísimo gusto veo que es 
Vd. un joven laborioso y de aspi-
raciones . 
üe'veras lo felicito. He leído su 
nueva composición, muj- inspirada, 
béenaa ideas, imágenes bellas, pero 
la forma algo descuidada, Estudie y 
triunfará. 
'.Por Rabindranath Tagore) 
Bendice este corazoncito, esta al-
ma blanca, que ha ganado para la 
tierra el beso del cielo; que amaga 
la luz del sol y gusta de embelesarse 
en el rostro de su madre; que no 
ha aprendido aún a despreciar el 
polvo, ni a codiciar el oro. Estré-
chalo contra tu corazón y bendícelo. 
Llegó a esta tierra de las cien 
encrucijadas. Y no sé de qué modo 
te elogió a tí entre la muchedum-
bre, por qué llamó a tu puerta, co-
mo cogió tu mano para preguntarte 
el camino. Te seguirá, riendo y 
charlando, sin una duda en su cora-
zón. Guarda su fe en tí, guíalo rec-
tamente, bendícelo. 
Epílogo — 
Fué el primer día después J 
Pon una mano on su cabeza y pide 
que, aunque las olas rujan amena-
zadoras a sus piés, el soplo del cielo 
de cien días de oro, <iuando la niña i venga a henchir sus velas y lo em-
pasó la última página del libro. ' puje hacia el puerto de paz. Xo lo 
—Xo más? i olvidos en tus prisas, déjale llegar 
-Xo más, mi vida. Las musas'a tu corazón, y bendícelo. 
tolo viven entre los rayos de sol, los; 
cielos grises ahogan sus canciones. t Solución al Acertijo,— 
Susnlrrt ) . 
poeta,' "La Romana" 
1 color'Otro Acertijo.— 
spiró 
—¿Tú estás triste, m 
cuando las musas callan? 
—Siempre tuvo mi alma 
de los cielos. 
Y con voz murmurante, como pa-
sar de brisa sobre campos de lirios. 
d|jo al poeta el cuento peregrino de 
risas y de besos. . . ¡ y aún hablan! 
L A M A T L V E K D E L C A L I N O 
Asistimos a la fiesta infantil que 
efectuó en la trade del domingo el 
Casino Musical de la Habana. 
Sus salones de la calle de Salud 
109, luciendo las galas de sus fies-
tas de carnaval, invadido por un 
contingente de tiernas criaturas que 
balbuceaban, gritaban, reían y sal-
taban como alegres maripositas en 
florido jardín y la música embelesa-
dora del profesor FéliK González, 
reduciendo con el trino de sus ar-
monías, dieron a esa recepción sim-
pática, un colorido de encantando-
res matices. 
Muchísmos y buenos regalos hizo 
el Casino Musical a los niños que 
acudieron a ese acto de alegría y 
de regocijo. 
El Cronista gusta de estos saraos, 
so complace en contemplar el albo-
rozo, el inusitado entusiasmo que 
su disfraz; Celia Montoro. de sala; 
Cornelia Vázquez; Gonzalito Mesa, 
vaquero; Juanito Montenegro; Pas-
tora Cira RIvas. de motas: Aceita 
García; Margarita Fernández; Julia 
López y tantísimos que ni sus nom-
bres ni sus lindos y vistosos trajes 
pude anotar. 
Con ellos anoté los de las señoras 
Petrona Hernández Viuda de Pesta-
ña; Mercedes Lladó de Oliva; Emi-
lia Galán de Pérez; Matilde O'Fa-
r r i l l Viuda de Castillo; Ladislao 
Sánchez Alfonso; Belén Mora de 
Montoro, Rosarlo Armenteros de Ro-
dríguez, Manuela Barnetos de García 
y muchas más. 
DE BAUTA 
He recibido e inserto hoy el re-
sultado alcanzado en el segundo es-
crutinio (celebrado en la iSoteledad 
"La Unión", de Heyo Colorado, 
nríe al espíritu inocente de la ni- donde se lleva a cabo el Certamen 
G. Martínez Sierra 
Rafael M 
Xo 
"¿Qué cosa tiene la gente, 
que no sabe conocerla 
hasta que se ve sin ella, 
y entonces el que es prudente 
procura de si expelerla? 
conociendo otros datos pô o 
íueuo saber a que obedecen esos 
nacidos 
Sandwlchs y entremeses.— 
Todas las señoras de su casa de-i 
ben saber preparar los sandwlchs 
porque hechos en la casa admiten; 
ñez que se manifiesta candorosa y 
consoladora, amorosa y prometedora 
en bien de la patria y de la socie-
dad . 
Estuve poco tiempo en la fiesta. 
No obstante, tomó los nombres de 
Clrita Rosa Pestaña, que Iba con el 
traje de dama antigua; Elena Gon-
zález, Alicia Alvarez y Rosa Naran 
jo, de dama antigua; María Luisa 
Fiallo y Emma Suárez, de Sala; Ro-
lando Hernández; Lorencito Her-
nández, de frac; Martina Hernández, 
de qiupe; Mercedita Qllca Yadó, de 
muñeca; su hermanito, de ángel; 
Enrique y Lila, de gallegos; María 
Díaz, de bailarina; María Zenaida 
Galán, de sala; Esteban Linares, de 
sala; Andrea García, de saltarina; 
Zenaida, Alicia, de Salomé; Alda 
Hernández, de bailarina; Basilia Ba-
court, de muñeca; Alfredito y Ela-
dio de Armas; Antonio y Filiberto 
de Armas; Angel, Gerardo y Alelda 
Brann; Conchita Muñoz; Delia, Ro-
berto. Gustavo y Mercedes Dueñas; 
Emilito Castillo, simpatiquísimo con 
ha orga-
y luego se cubren con una capa de 
Pero si puedo asegurarle | una gran variedad y se deben hacer! caviar o de fole gras 
>le. Los mejores médicos la reco-
«leudau. De venta en Jas principales 
^maclas. A $2 el bote. . 
^ucena .— 
tuesto que sabe exa«tamente 
ñ 
Vd. desea, lo más agriado 
df« que sabe exáltame 
lo J. eLa.ño el DIARIO 
el 
publicó 
S6i|PderaiaC^iq,íÍer m<>1?tia 0 afec-Idtí tama^ P^ueño para que sean 
«í«, de i . Va.POma<la Exce,nlcl-i f á^e8 de sostener y de comerlos sin 
itouré es inmejora-1 ocasionar molestias. El cuadro de 
pan se puede cortár de esquina a 
esquina formando dos triángulos o 
bien a la larga en tres partes. SI 
los sandwlchs se preparan la víspera 
deben envolverse en una servilleta 
húmeda par que el pan ge conserve 
suave y ponerles un peso encima. 
Sandwlchs surtido.— Se cocina 
carne de puerco y se pica en la má-
| quina con jamón en dulce, »e le 
j agrega pechuga de pavo y Jamón en 
I dulce, un poco de leche para suavizar 
io, se mezcla nien. Se unta al pan 
mantequilla y luego mostaza, se co-
loca una buena camada del prepara-
¡ do que hicimos y encima unaa las-
j quitas de pepinos do encurtido, este 
preparado se pone solo en una parte 
^ \ r f Z T \ Ú e en<«wWM Para el! ^ ' L f ^ J g l a 0 t r a -
* fiesta de San José Lo mis , ^"^wlcbs de caviar Se untan 
las dos mitades del pan con mante-
de Simpatías que allí se 
nízado. 
La señorita Flora Marie Carvajal 
obtuvo 4,494 votos; EmfJia Llánez, 
3.520; Anastasia Miró, 2,000 y An-
tonia Martínez, 1,740. 
El distinguido funcionarlo de ,, 
aquel Ayuntamiento, señor Santla- lnfa:lg_a^eL ° ^ l e creyeron-
go Quesada, se sirve remitírnosla 
Gracias. 
rasgan la expectación, más bien ur-
bana que sincera, de la sala. En tan-
to el escenarlo se halla en penum-
bra. Los autores—Elers y Caillavet 
—han querido dar un remate senti-
mental a su comedia. Jorge, el pro-
Hé ahí, en esas tres últimas pa- tagonista, Upo del "bon vlvant", ca-
ae ilagro, •tu i ^ . ^ ^ crftlca comprimida de " t i l lavera y tenorio, indeciso, como el 
ras una iniam-m|a8no de BarjdánM Una comedia es-asno de Buridán ante el diloma do 
0 .eSCf_ ]a_^ . ! . . r ic r i ta para el público y que al públl- casarse con la esposa o con la aman-
eo le parece larga es, indefectible- te de su íntiuu) amigo Luciano, acá-
mente, una comedia mala. 1 ba por enamorarse, como galancete 
Hay dos clases de obras: las que vulgar, de Lina, mujer extravagan-
ximas. se habituó a considerar como|8e esciiben v w el pübUco 0n gene- te y díscola, en la cual han querido 
>Pr „X„™íl:„J5Í!? a„e!Ía!ra1' esto Par» » mayoría, para pintar los autores no sabemos qué 
la masa, y las que se escriben pues- extraño y trascendental conUlcto 
tos los ojos en una parte diminuta psicológico. Con objeto de ím-
de él, en la minoría selecta, catadora presionar al público los Sres. Flers 
sabia de sutiles bellezas. Las obras y Caillavet han dispuesto que la es-
de esta última clase pueden parecer cena quede a oscuras y se escuchen» 
largas al público sin merma de su a lo lejos, los sones de un vals. Ni 
mérito. No han sido escritas para más ni menos que en las operetas 
^1 y, naturalmente, resultan gran- vienesas. Sólo que el efecto es con-
des para su medida. En cambio las traproducente, pues parece que mu-
Otras, las concebidas sin otros pro- chos dramaturgos no se han perca-
pósitos que agradar a la muchedum- tado aún 'le lo propicias qno son 
bre heterogénea y alcanzar de ella tales penumbras al sueño. Los crí-
el halago del aplauso común, caen ticos solemos aprovecharlas para ca-
por su propio peso tan pronto el bocear muy a menudo. Si repenti-
público comienza a reparar en la ñámente se encendieran l»s luces en 
magnitud de sus dimensiones. - | uno de esos pasajes de semloscuri-
El asno de Buridán", puesta en dad, ¡cómo nos asombraríamos al 
escena anoche por la compañía del ver plegados los párpados de 1 » al-
teatro "Principal" pertenece a este ta crítica! 
último linaje de producciones escé-; Algunos de los intérpretes se lu -
nlcas. Es una comedia simple, fr i - cieron en el acto primero, que es el 
te, en el que había ganado todo loivola, ingrávida, sin consistencia al- mejor de la obra,, y en algunos mo-
necesarlo para su desdichado retoño, g^na. Va enderezada a una sola co- montos del segundo. Amparo Alva-
cuyo estado requería constantes cui- s»! distraer por dos horas o más al rez Segura y Emilia Castillo se cl-
dados; una mujer, que no Ignoraba i "respetable", lün un principio se ñeron a sus papeles. Muy bella y 
ninguno de los martirios del hime-|PlenSa Q116 v» » consegumu»: las i discreta María del Carmen González 
neo. unos hijos, considerados porie8cenas se desenvuelven con soitu- en el suyo. Loable la Baronesa de 
su padre como criados venidos del'ra, movilidad y gracia, los especiado- Caridad Salas. 
cielo o enviados por Dios. Semejan-|reH ^egan a interesarse míia que Del sexo feo únicamente José Be-
te equipo no era sobrado, puesto que IP01* 108 sucesos por los tipos; pero ir lo, tan sobrio como siempre, y 
se precisaba de continuo dos enfer- llega un instante que marca un de- Carlos A. Segura, que es simpático 
plorable descenso en la acción. El "per se'. Eduardo vivas, que es 
último acto se eterniza a los ojos del también un buen cómico, tuvo a su 
publico. IJOS espectadores cambian cargo uno do esos papeles que en 
de posición en las lunetas, las seño- el "argot" de telón adentro se lia-
ras miran con más frecuencia, a los man embolados". tuzo bastante 
vecinos, algunas con vestirlo de frac, 
recogen sus abrigos como si el he-l Francisco ICHASO 
conformidad no acompañaba la re 
sigilación. 
Un sino tan desfavorable no sue-
le producir almas magníficas; Ma-
thien era agrio e Irascible. Casado 
de muy Joven—por miedo a que se 
malograse sin haber hecho la felici-
dad de una chica del país—, llevó la 
desesperación a una nueva familia, 
digna de mejor suerte. Los hijos, 
como la madre, sufrieron el yugo del 
moribundo, quien les hizo ver muy 
pronto que el don de la vida no es 
un regalo gracioso. 
A los treinta años, Mathien estaba 
rodeado de cuantas personas encar-
gadas de cuidar suministra la NatuH 
raleza: una madre, a quien su hijo 
había consumido, y que se conser-
vaba de pié por costumbre; un pa-
dre, agotado por un trabajo incesan-
meros a la cabecera del doliente o 
en su órbita. 
Prestarle los mil cuidados case-
ros, responder a sus constantes lla-
madas, buscar al médico, ejecutar!- lcog but'Acas' 
sus prescripciones, administrar las1 
medicinas, conservar el alma del pa-
ciente en estado de gracia, a fin de 
que compareclesa limpio ante Dios, 
era el programita que ocupaba el 
día de toda la parentela. 
Alguna vez, rendidos, descuidaban 
el servicio del moribundo. Entonces 
se arrebataba tempestuoso; gastaba, 
decía él, sus últimas fuerzas. 
— ¡Ah! Sí; se me deja. . . Están 
ya hartos.. . Se me quiere dejar 
morir como un perro. . . No tienen 
corazón.. ¡ Ingra tos ! . . . Os moles-
to; preferís que me muera.. . que 
desaparezca... Está bien; ¡no os 
molestaré más! ¡Miserables, ingra-
tos! . . . Nadie para asistirme. 
C ñ R T E L D E K f l T K O S 
n 
( A x d -
Obsesionado por el temor de que I midos , por R a q u e l M e l l e r : V a n i d a d y 
lo dejaran solo, fingió varios s ínco-1belle2a; D e l i c i a s de l m a u i m o n i o , por 
pes y desmayos, cuya frecuencia pro-iHarold L i o y d . 
baba su poca gravedad, y como no 
le hicieran mucho caso, forzó el pro-
grama. 
Para asegurar a su cabecera un 
centinela de vigilancia constante, 
anunció su voluntad de suicidarse. 
Varias veces dijo: 
—Quiero acabar do sufrir. . . La 
vida me pesa... ¡Me ahorcaré! 
Pero como continuaba cuidándose 
ZTA.CXONAJb ( P a s e o de M a r t í e i a n i s a » e l j u g u e t n de l o s h e r m a n e s Quinto;-* 
S a n J o s é ) i L a s h a z a ñ a s de J u a n i l l o 3? Molares . 
N o h a y f u n c i O n . 
P A Y R E T ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a A X i H A K B R A ( C o n s u l a d o e e a n l u a a Y i r -
S a n R a f a e l ) i t u d e s ) 
A l a s ocho y m e d i a : F i r p o v s D e m p - • C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o L ó -
sey, p o r los N i ñ o s P e l i g r o . j o s ; L o s O p r i - | pez . 
A l a s oche m e n o s c u a r t o : La Loca 
. E n a m o r a d a . 
A l a s nueve y c u a r t o : L c U t a . 
A l a s a i e z y m e d i a : l a u b r a de " S t u a -
l ldad, de F e d e r i c o V i l l o c h y Jorge 
L o a efectos de l Ba Ta 
F R I N C I P A I . D E XiA C O M E D I A 
m a s y Z n l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a d i u g l d a p o r e l ¡ A n c k e r m a n n . 
p r i m e r a c t o r J o s é R i v e r o . C l a n . 
A l a s n u t v e : l a c o m e d i a e n t res a c - A C T T 7 A I ( I I ) A J ) 1 : S ( A v e n W a de B é l c l o * 
tos, de P i^ar M l l l á n A s t i a y . E l j u r a - i e a t r e Neptmio y Animas) 
m e n t ó de It, P r i m o r o s a . ¡ A ^ s i3t0 y me( l la : c i n t a s c d m l c a s 
y r e v i s t a s . 
A l a s ocho y m e d i a 
ANTTLLA SfORT CLUB 
En la noche del Jueves, dará el 
"Baile de los Globos Verdes" esta 
sociedad deportiva de Jesús del 
Monte. 
JIJAN GUALBERTO GOMEZ 
Esta sociedad de Regla tiene bai-
le los miércoles por la noche. 
LICEO DE PESALVER 
También ofrece bailes los 
coles la sociedad de este 
de la calle de Estrella. 
mier-
Fingió entonces una tentativa muy 
hábil de ahorcamiento fracasado. . . 
Por un sentimiento religioso, los 
suyos se asustaron, y como todo el 
partido, incluyendo al señor cura., 
hubiesen mirado mal la casa de1 al acto por el conferenciStí4 8eñor Ma-
ahorcado, decidieron redoblar la vi 'nuel Aznar' la opereta :',mi:ca en dos 
K A R T X ( S r a a r o a e s e s c t u l u » a Z n i u s t a ) 
C o m p a ñ í a c ó m i c o U n c o e s p a ñ o l a d i -
r i g i d a p o r e i c o m p o s i t o r A m a d e o V i -
v e s . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a o r g a n i z a d a a 
f a v o r de l to ldado e s p a ñ o l m u t i l a d o en 
A f r i c a . 
A l a s o c h i y m e d i a : p a l a b r a s a l u s i v a s 
Z S0. <iirija aI Administrador. 
1 ' a t S a PTLNA llue teildri eusto 
»or P R í l0 PUede hacerla al doc-
del mist^ rvr *eTfUntas y Respuestas" 
mmo DIARIO DE LA MARINA. 
^""ia Josefa ' 
K S í l , ? i P r o ^ del País» 
torvl € mcsa y en órdenes Dará' ? a y lUeg0 mo3tazü- para una la-
,r Pouches, helados, etc. naral cavi*r se salcochan cuatro hue-
i vos, se majan las yemas en el mor-
J1 «a 8u3 hoganTs^r fíe^ta d%\ tero' ê al cavial con un 
^numerables familias en 8U3 hog;ires la ^ 
Patriarca, si se decide v » ' 1 ) 0 0 0 de leche' y un poco de 
eque-el "Progreso del País'' esM I que80 r*11^0' todo bien unido se 
janano 78. DLaj coloca una carnada sobre una parte 
121 teléfono en la P u f o „ , ' del ^ JÉ encima pepinos franceses 
lamiendo ve! ustJ? Í!; Unqiíe le!en la8Cas Baá». 
* * Diez que es e f d u e ñ r P T i ^ w i c h s de pavo o p o l l o . - Se 
^ que la recomiendo Puede necesitan dos pollos o la Veohuga de 
j * una Pavo grande, después de cocina-
a»uta— Marla M la pechu^a "e Pica en 1» máquina 
a l , [COn ia cuchilla más fina y se coloca 
^ ^ r i d S d i ! l < l u a l . P^den tener la 
Del libro 
por la Srta. 
Delicias de la Mesa", 
Reyes Gavilán. 
EDEN SPORT 
En la noc>he del miércoles cele-
bra siempre sus bailes esta sociedad 
del Vedado. 
UNION FRATERNAL 
El sábado tendrá, como de ( 
Donativo para, la Escuela de Ciegos. 
La Sra. H . de Muñoz, caritativa 
dama v entusiasta protectora de la 
Escuela do Ciegos, nos remite varios.! tiímbre, el baile de esta rica socie-
paquetes de ropa, sombreros, zapa- da(] habanera. 
tos, de uso, para los cieguecltos, con t 
la adjunta carta que copiamos: SABADO 14 
Habana, Marzo 5 de 1925. 
Sra. Herminia, Planas de Garrido. | Darán otra fiesta bailable en 
Calle No; 6 esquina a 3, Vedado, caimito de Guayabal, lo patrocina 
el señor Jorge Miró. Habana.— 
Distinguida Sra: 
Con el portador le adjunto tres 
paquetes conteniendo, ropa, zapatos 
y sombreros para hombres (usada) 
todo lo cual me fué entregado por 
la Srta. Sara Orella que deseando 
donarlo a los pobres Ciegos me co-
misiona para que tenga el gusto dñ 
hacerlo llegar por su mediación a 
esos infelices. 
Le agradecerla me informe sobre 
la cuote acordada en la última Jun-
ta mediante la cual se puede inscri-
bir como soda de ese Asilo, le ha-
go esta pregunta por tener la inten-
ción en su oportunidad de invitar a 
ia Srta. Orella para que nos ayude 
con su óbolo en esa grandiosa obra 
de protección a los infelices ciegos. , v , Nt . fM f,»> H V K I ' 
Anticipándole las gra/cias y 
XOTA: Quedan sobre mi mesa 
de redacción y para irlas publican-
do todas las tardes, infinitos asuntos 
que por partir para el cámpo no los 
puedo atender ahora. 
De ellos me Iré ocupando. 
Todas las personas que me lo en-
comiendan desde el interior fle la 
República y desde la Habana, pue-
den tener la seguridad que las 
complaceré; ya con respecto al bri-
llante banquete que "La Unión Fra-
ternal" dió al General Machado, co-
mo sobre los Maestros habilitados 
y aprobados, como fie bodas y asal-
tos, no dejaré de interpretarlos co-
mo se me pide. 
gilancia por la noche y velar bien 
al candidato perpetuo a la muerte. 
Este duplicaba además sus pre-
cauciones y exigencias. Pedía a un 
mismo tiempo lo frío, lo tibio y lo 
callente, la sopa y el postre, las le-
gumbres y la carne, los libros y 
una baraja, las pociones no despa-
chadas y los específicos más raros. 
En este doble juego, diurno y noc-
turno, no tardó en consumir las úl-
timas energías del equipo de enfer-
nombre meros. El 11 de febrero, Mathien, 
moribundo, recogió el último sus-
piro de su madre, cuya existencia 
había envenenado desde que vino a 
la tierra. 
Todo el pueblo pensó: "Va a mo-
rir" . BU 16 dé abril, el señor Ma-
thien, padre, murió de desespera-
ción. Temieron por su hijo. 
El 14 de Julio, día de fiesta, hu-
bo que enterrar a la bienaventurada 
esposa del tío Mathien; bienaven-
turada, porque después de su pur-
gatorio terrestre había de 'subir al 
cielo sin remedio. Todo el mundo 
dijo: "Eso va a apresurar su f in ." 
El 28 de septiembre, el menor 
de los niños dió. su último suspiro, 
desesperado de haber perdido a su 
mamita. 
Y hubo una opinión unánime: 
"Este golpe, Mathien no lo resis-
te." 
El 3 de noviembre, en fin, la úl-
tima alma sobreviviente voló para 
siempre. 
Y el país entero compadeció al 
pobre padre: "El entierro del des-
graciado uo se haría esperar, puesto 
que ya no tenía nadie que le cui-
dase." 
siem-
pre dispuesta a cooperar en lo que 
pueda con usted en su obra de pro-
tección a los infelices ciegos, queda 
jen una fuente hondji y grande. Se i su affma. y í 
¡ salcochan diez huevos que tan   t mbién 
se pican en máquina, se unen con 
Kl Ene 
la 
r d ^ 1 ! ^ 1 . >ue<len . 
Q ^ c L T n ^ t l J ^ la Pechuga, dos libras de mantequi 
lia, dos tazas de aceite francés, el 
contenido de un pomo chico de pe-
pinos picados en máquina, el Jugo 
de seis limones, sal y pimienta; to-
. do se une bien y por último se aña-
uiera de inc- ™ l ¡de el contenido de un pomo de ma-
r ™ * * * Pídale que lk« lenSOreS|yone8a tesla se vende ya preparaba) 
blaí l0 de 108 corsés PrL?e3en .en entero 81 fuese chIco * ^ mitad sí 
nf̂ on 1̂  Srta. Jefe V ^ ^ J l í 4 " ' f u e s e grande; se bate bien todo has-
ta que quede una masa bien com-
pacta; se le unta al pan por ambos 
lados. Estas medidas están calcula-
das para seis a siete libras de pan 
de sandwlchs. 
Sandw icji americano.— Se untan 
dos galletas de sal (son preferibles 
do Qoda) con mantequilla 7 mostaza 
corsé que necesitan. 
-"rcester" l ^ Ton" y -Royai 
Uban ^ P^o de los 
^ 0 por & V ^ o r , bien en-
í0- cnalquií£ ^ f 1 o por Galia-
^ tomen :frl.den 108 ascensores 
Que las dejen ei 
«es. Procuren ha 
uto. " J«fe del Departa 
l l u C o r i t a . I T 
Uni!? ^ « n d e de U r^i •• ¡Jffcra eon ae la relación que 
^ luto ^e^a entre luto 
' tiJ üuflclenu. 
fl'C, 
H . de Muñoz. 
Amargura S8 bajos. Habana. 
En Estévez 98 tiene bailo todos 
los sábados esta sociedad que pre-
side el señor Segundo Duarte. 
actos , de ^ e r r l n y P a l a c i o ? y el m a e s -
tro A m a d e o V i v e s , L a G e n e i ' . l a ; l a z a r -
z u e l a de los m i s m o s a u t o r e s , B o h e m i o s ; 
">%D<'O que h a -
cer, p o r T o m M i x ; e l j u g u e t e L a s c a s a s 
de c a r t ó n , por l a c o m p a . a G B C . 
A l a s nueve y media" I.a. f a r s a n t e 
h o n r a d a , por A l i c e C a l a h o u n ; e s t r e n o 
del j u g u e t e E l T í o de -a, F l a u t a , do 
los h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
A l f i n a l de c a d a tanda, n ú m e r o s d a 
v a r i e d a d e s . 
C U B A N O ( A v e n i d a da I t a l i a 7 Jnaa C 
X e n e a ) 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
I G a m i d e G i n e i a a t d g r a t o s 
CAKPOAJ&OA 
S a n J o s é ) 
( I n d u e t n a « B t i n l a a • 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : E¡n e l P a l a c i o de l R e y . por Btan-
che S w e a t , P a u l i n o S t a i k e , E d m u n d 
L o w e y H o l m r t B o s w o r t h . 
D e once a c inco : N o v e d a d e s I n t e r n a -
c i o n a l e s 99; l a s c o m e d i a s P l á t i c a s de 
f a m i l i a y E ' gusto del t a b a c o ; ios d r a -
m a s U n a idea s a l v a d o r a y L a f a r s a n t e 
h o n r a d a , por A l i c e C a l h o u n ; L a R e i n a 
del H a m p a , por M a r y P r e v o s t y M o n t e 
B l u e . • 
A l a s ocho: L a R e i n a de l H a m p a . 
F A U S T O 
C o l ó n ) 
( P a t e o d a S í a i t í a s i n i n a a 
Mathieu tuvo que cuidarse él 
mismo; atender él mismo a las 
ocupaciones caseras; despachar por 
sí mlsmr le» pobres cuidados de la¡P01 
A l a s cir.co y c u a r t o y l a s n u e v e y 
m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s y • jducac iona le s ; 
A l f i n del mundo, p o r B e t t y C o m p s o n , 
M i l t o n S i l l s y C a s s o n F e r g r . « o n . 
A l a s ocho y m e d i a : l a c ' n t a en co -
l o r e s G u a t e m a l a ; E l A l f x / j r o : . N u e s t r o 
p r i m e r c iudadano , por Thoiviae M e i g h a n 
T h e o d o r e R o b e r t s y L o i s W ^ s o n . 
N E J P T U N O ( J u a n O. Z e n e a j P e r s e v e -
r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : D o n d e c o m i e n z a el N o r t e , p o r 
R i n t i n t i n ; u n a c i n t a c ó m i c a . 
A l a s ocho* c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : T r e s s e m a n a s , 
E y l e e n P r i n g l e , C o n t a d N a g e l y 
vida cotidiana; pensar él mismo en 
todo, en fin, y olvidar su mal. 




—En contestación tengo el gusto 
de comunicarle que la nueva cuota 
mínima para ser socio de aquí en 
adelante nunca será menos de $1.00 
nensual pudiendo ser mayor si se 
desea. Como entrada y por una sola 
vez pueden hacer un donativo en I 
dinero. 
Naturalmente que los socios anti-
guos seguirán contribuyendo con la 
cuota que lo venían haciendo desde 
su Ingreso, si así lo desean. 
Réstame dar las gracias a las es-
timadas señoras do Orella y de Mu-
ñoz en nombre de lea alumnos do es-
ta Escuela y de 
lentín Haüy". 
CONCORDIA SPORT CLUB 
Buena fiesta bailable tuvo esta 
sociedad. 
No pude asistir, pero agradezco 
al señor Alvarez, BU Director, la 
atención tenida." 
Alberto Coffigny Ortiz. 
L A R E G E N T E 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M.8955.—CUBA Ko. 80 611 todas cantidades. Módico interés 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de empeños atrasados 
faltos de Intereses. No lo olviden 
las personas interesadas. Suntuosa 
colección de prendas para señoras, 
señoritas y caballeros. Novedad, ele-
gancia, positivo valor, rebaja de 
precios. Se dá dinero sobre prendas 
R o b e r t C a í n . 
W X U S O N ( G e n e r a l C a r r i l l c 7 P a d r e 
V á r a l a ) 
A l a s cim.o y c u a r t o y a la a n u e v e y 
m e d i a : E l H u r a c á n , p o r H o u s e P e t e r s . 
A l a s ocho: B l a n c o y So l tero , p o r 
T h o m a s M e i g h a n y J a c q u e i ! n e L o g a n . 
1 X N G X A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: L a M a r i p o s a , por L a u r a 
I L a P l a n t é y N o r m a n Kerrji; Y o no t en -
go celos, por S h i r l e y M a s ó n . 
A l a s c inco y c u a r t o y u. l a s nueve y 
m e d i a : E l H u r a c á n , p o r House P e t e r a . 
A l a s o^ho y m e d i a : T o no tengo 
c e l o s . 
G R I S ( B . 7 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y 8 l a s n n e v a 
y m e d i a : L o c u r a s de l p lacar , p o r Ma»y 
A l d e n y N o r m a S h e a r e r . 
A l a s ocho y c u a r t o : La muñeca fran-
cesa , por M a e M u r r a y . 
V E R S U i r ( C o n s u l a d o entre Animas 7 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s i e te y c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s « c n o y c u a r t o : H a c i e n d o p e l í -
c u l a s y E n b u s c a de d i n e r o . 
A l a s nueve y c u a r t o : E i e spec tro de 
s u pasado , por J a c k Hoxia. 
A l a s nueve y c u a r t o : La D o l o r e s . 
OJ^nSPXC ( A v e n i d a W l l s o n esquina m 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l tdolo de u n 
pueblo, por E a r l e W l U I a m f . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y m e d i a : L a M a d o n a de B r o p d w a y , por 
D o r o t h y R e v i e r . 
TBXAKON ( A v e n i d a W l l s o n entre A. 7 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: S i n parar a n t e nada, per 
G e o r g e L a r k i n . 
A l a s c inco ~ c u a r t o y p las n u e v e 
y m e d i a : L o c u r a s de l p lacer , p o r Mary 
A l d e n . 
L I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n Jo>t) 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a .j 
R i A l i T O l K e p t n n o 
S a n M i g u e l ) 
entre C o n s u l a d o 7 
Máquina de Sumar, Oaicoiar f 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-̂  
EOS, 
Todos los trabajos son garantí-
Nodación "Va-jtados. Le presto una máquina míen» 
(tras le arreglo la tu ja . 
CAPIN Y GARCIA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A las c laco y c u a r t o v a las nueve l 
y m e d i a : Los W a c e r e s i e P a r í s , por 
V i o l a Dana. 
D e una a c inco y do siete a n u e v e y 
m e d i a : La I s l a de la I lus 'ón, por D o r i a 
Kenyon; Exigencias de la 1ey por Char-
les H u t c h l n s o n . 
Mues t ra e d i c i ó n d o m i n i c a l 
S U P L E M E N T O S 
ROTDGRABflDO 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA M * j Marzo 11 de 1925 ANO 
AJA de cali-
dad s u p e -
r i o r , en cutí lir-
so, color rosa, con 
cintura de elásti-




H A B A N E R A S 
JOCKEY CLUB 
NOCHE ROJA 
Tallas del 24 a 
Estilo 433. 
J u e g o s de S a l a D o r a d o s , T a p i c e r í a " ñ u b u s s o i T 
V 1 T R I H A S Y C O K S O L A S , P A R A I - O S M I S M O S J U E G O S . 
L a man c o m p l e t a e x p o s i c i ó n de M u e L ^ . s , in tudos IÜB e s u l u s . 
• • B I . E & A N C I A , N O V E D A D , D I S T I N C I O N , C O N V B N J B N O I A " 
E s e l l e m a do todos los . a r t í c u l o s , que s in c u m p c i c i i c k i Uu p r e c i o ^ \ t n ü e . 
í . A N R A F A Ü L N O . 1 
T c L E F O N O A - 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A 
r.7 1 8 . 
93 112. 
6 por l ü C : K m p r é s t a o B r i t á n i c o del 
1C1 1|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o de l 4 1|2 por 
lOü: 97 . 
B O N O S D E I . A I.1BBBTAD 
N U E V A Y O R K , M a r z o 10 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O , M E R C A D O D E C A M B I O S 
B C I « S A D*s VJL&IS 
A r . T t W X C m S P O U T I C A U B E R A I Í ! P A R I S , M a r z o 10. 
AwnulTAvw^ x-vf^íij-iv,.-!. ^M- Bf^olot p s i u v i e r o n noy i n c i e r t o s . 
R e n t a del 3 p o r 100: 47 .30 f r s . 
En la ciudad de la Habana, a laa' C a m b i o s sobre L o n d r e s : 3,2.90 f r s . 
9.0?p n,. de! M 9 do « a r . o 4 . ^ ^ ^ í n ^ V ' ^ 
1925, preiia convocatoria, se reunie-, B O L S A D E Z t O N D S E S 
ron en la ca§a San L¿za ro número' 
78 (altos), residencia del señor ^ S S Í S ^ 1 ^ ^ ! 
lio Conde Gener, un núcleo de elec-| U n i t e d H a v a n a R a l l w a y 
tores liberales del Barrio de la Pun-
ta, con el objeto de formar una Agru-
pación Política Liberal del Barrio do 
la Punta, simpatizadores del doctor 
Carlos Pórtela, para luchar en los 
próximos comicios por el triunfo de 
tan digno candidato a la Alcaldía de 
la Habana. 
Una vez acordado por los allí pre-
sentes el objeto de esa Asamblea fué 
electa por unanimidad la siguiente 
Directiva, integrada por elementos 
valiosos del Barrio de la Punta: 
Presidentes de honor: Dr. Alfre-
do Zayaa y Alfonso; Oral. Gerardo 
Machado; Dr. Manuel. Varona Suá-
rez; Dr. José María Zayaa y Sr. Ser-
gio'La Villa. 




Secretario de actas: Sr. Pedro Pa-
blo Estrada. 
Secretarlo de correspondencia: Sr. 
René Alfonso. 
Tesorero: Sr. Federico Fernán-
dez Más. 
Director Político: Sr. Fernando I . 
Villafuerte. s 
Vocales: Sres. José Manuel Saqui 
Gener, Juan Gago, Manuel Villa-
fuerte, Alfredo León Sellés, José de 
J. Fernández, Ernesto Martín Gua-
darramas, José Pérez, Oscar Mar-
tín, Juan Conde, Raimundo Valliers, 
Luis Roca, Emilio Homero, Silvino 
Gutiérrez, Luis Mesa, Jüan Manuel 
Puig, Eduardo Portales, Robuatiano 
A 
Coros Rusos, 
Y Pierrolri Rojos. 
Fueion anoche ©n el Jockey Club 
la nota, sáltente de la. fiesta semanal. 
Captarom los Cosacos. 
Adimirables. 
Como siumpre (produjo eanoción 
entre el auditorio la Danza de ios 
Cuchillos del brillante conjunto co-
ral. 
En el marco de la decoración caí , 
navalesca que lucia el roof desco-
llaban los Pierrots Rojos. 
Imiperaba iel color. 
En el adorno como ca la l i u . 
De rojo estaba un grupo numero-
so del elemento americano reunido 
en el penúltimo martes de la tem-
porada . 
Rojo a p a t í a • Bnneit. 
Rojo también Brown. 
Y tanto Naddy como todos los 
profesores de la orquesta estaban 
vestidos de pferrot^. 
Xamerosos como en Rocas oca-
siones resultaban los pariies de ano-
che, i 
Una mesa de gala. 
Digna da mención preferente. 
Mesa del señor Francisco Franchi 
Alfaro-y su bella y gentilísima espo-
sa, Grazlella Maragliano, tan cele-
brada con una toilette de tonos cía-
roa muy elegante. 
Era su invitado de honor el ge-
neral Gerardo Machada, Presidente 
electo de la Repiibiica, con su hija 
tan encantadora, la señorita Angula 
Elvira Machado, para la qua hubo, 
a su paso, los elogio?, que siempre 
inspiran su gracia, belleza y simpa-
tía. 
En el party resaltaba airosa, con 
el encanto •iiugular de |U figura^ la 
lindísima Emellna Llata. 
Loa jóvenes esposos Lorenzo de 
Castro y Teté Berenguef. 
Graziella Echevarría. 
Tan gentil y tan bonita. 
Otilia y Lia Llata, hermanas las 
dos en la vida y en la gloria de la 
1 gracia, la espiritualidad y la bclle-
¡ za. 
El doctor G-arardo Gutiérrez. 
El doctor Leaa. 
Y el capitán Firmat, ayudante del 
general Machado, y el conocido y 
muy simpático joyón José Manued 
Lara completando el grupo. 
Un party, inmediato al que rmte-
„ {cede, de los distinguidos esposos Jo-
L i b e r t a d 3 112 ñ o r 100: A l t o 101.1,7; 
bajo 101.13; c i e r r e 101 .13 . 
P r i m e r o i por 100: s i n c o t i z a r . 
Seffundo 4 por LOD; s i n i¡ t.z . ir. 
P r i m e r o 4 114 p o r 100: A'.to 101.19; ¡Luis Santeiro y Mercedes Crusellas, 
sé Avendaño y Josefina Fernández 
Blanco con los jóvenes matrimonios 
bajo 101.16; c i e r r o 101.17 
Sepundo * 114 por 100: A l t o 100.27; t 
bajo 100.23; c i e r r e 100 .27 . 
T e r c e r o 4 1|4 por 100: A l t o 101.13; 
bajo 101.8; c i e r r e 101 .12 . I 
C u a r t o 4 t|4 por 100: A l t o 101.26; j 
bajo 101.23; c i e r r e 101 .25 . 1 
U . S . T r e a s u r y 4 por 100. A l t o 
100 .19; bajo 100 .17; q i erre 100 .19 , 
U . S . T r t a s u r y 4 1|4 por 100• A l t o 
104 .22; ba j - . 104 .22 ; c i e r r e 104 .22 . 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . A l t o 92 1|4; 
bajo 91 112; c i e r r o 91 112. 
Alberto Almasqué y Conchita Casa-
riego, Manuel Santeiro y Nena Ro-
dríguez, Arturo Santeiro y Nena 
Avendaño, Emilio Morán y Pilar 
Bassola, Juan Santeiro y Rosita 
Vázquez y Antonio Sannaro y Fi-
na Calbó i 
María Vázquez de Simth, 
Y Mr. Etheridge. 
El party del distinguido oabalse-
ro Víctor G. Mendoza entre los más 
animados y más lucidos de la no-
che. 
Allí estaban el Secretario dt Es-
tado/y señora, la siempre interesante 
Laura Bertini de Céspedes, con los 
distinguidos esposos Juan Pedro y 
Catalina Lasa, Eloy Martínez y Mer-
cedes Montalvo, Alberto de Armas 
y Conchita Fernández, Guillermo del 
Monte y Mürta Martíni:-z Ibor, José 
Martí y Teté Banoes, GuMlermo 
Lawiton y /Merceditatí de Armas, 
Juan de Dios García Kohly y Renée 
Molina, Rafael Menocai y Nena 
Valdés Fauli, Ernesto Pérez de la 
Riva y Nena Pons y el doctor Alber-
tini y la bellísima Blanca Broch. 
Ana María Menocal. 
Fascinadora!... 
Y'tíompietando el party los seño, 
res José María Lasa. Enrique So-
ler y Baró, Julio Blanco Herrera, 
Julio Batista y el poeta Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
El Conde del Rivero. el nuevo 
Cónsul de Hungría, y la elegante y 
muy bella Condesa en la me^a don-
de el doctor Luis N . Menocal y su 
gentil esposa. Alicia Nadal, reunían 
un grupo selecto. 
Gr.upo do matrimonios. 
De. alta distinción, 
Henry Sénior y Elsa Pensó, Alon-
so Franca y Miireille García, Eddio 
Abren y Julita Plá, Tumás Machín y 
Salomé Santamaría, Juan A . L1I-
teras y Hamelina López Muñoz, Joh-
ny Riera y Mercedes Alvarez Flores 
y Manolo Rodríguez y Aida Ló^ez 
Mr. y Mrs 
en la que estaban todos die rojo. 
Preciosa Mies. Angus. 
Era un clavel. 
Otra de las girls, la señorita 
Añums, con Mr. Pratts de compañe-
ro . 
Mr. Murply. 
Y Mr. Allister. 
A su vez Mr. Brown. director ge-
neral de los dominios de Oriental 
Park, tepía en su mesa tm grupo 
brillante, entre el que so contaban 
el Honorable William González y 
su distinguida esposa, Mr. y Mr^. 
Brown, sobrinos del anfitrión, Miss. 
Clayton, Mr. Stone y Mr. Brovn 
sen. 
Un party de matrimonios. 
Jóvenes y elegantes. 
H a s t a q u e s e 
x e i n 
(Viene de la primera fiágina) 
I I , (inBIF.Il.NO DE TURQUIA 
ACEPTA A ALBERTO 8ARRAUT 
COMO EMBAJADOR 
PARIS, marzo 11 . • 
Hoy se anunció oficialmente que 
el Gobierno do Turquía ha declara-
do persona gruta a M. Alberto Sa-
rraut. doripnado por el primer mi-
nutro Bernot para ocupar la 'pía/. 
de Embajador de Francia ante la 
Sublime Puerta. _ 
máticos ha causado gran impresión' 
que el Senado Americano rechazara 
la propuesta del Presidente Coolid-' 
go de Mr. Warren para Director Ge-
neral de Justicia de los Estadoss 
Unidos. 
Créese que el Presidente insisti-
rá sobre esa designación para con-
firmarla. 
CAUSA I M P Í Í M S I O N BN P A R I S LA 
NO DESIGN.K ION DE MR. WA-
RREX 
PARIS, marzo 11 . 
En los círculos políticos y diplo-
R E V I S T A D E E D U C A C I O N 
El número correspondiente al mea 
de febrero, es, podemos asegurarlo, 
un derroche de la ciencia pedagógi-
ca. Los trabajos que tan esmerada-
mente ordenados publica hacen de 
esta interesante revista un libro de m ¿ ^ t l ' e\ 
I/OS PARTIDOS POLITICOS A L I ' -
MANES SE PREPARAN PAR* LAS 
ELECCIONES 
BERLIN, marzo 11. 
Continúan sin decisión las nego-
ciaciones que han venido celebrán-
dose sin interrupción sobre la pre-
sentación de los candidatos por los 
distintos partidos a las prójimas 
elecciones presidenciales. Se da por 
seguro que todas las boletas esta-
rán formadas por elementos coali^ 
cionistas. pues ninguno de los gru-
pos o partidos irá a los comicios in-
divklualmente. 
ra 
EL PRESIDENTE INTERINO I>R 
SLMOXS, TOM A KA POSESION MA-
CANA 
BERLIN, marzo 11. 
Ayer votó el Reiohstag definitiva-
incalculable valor. Su director el doc-
to profesor Aguayo, sabq dar ameni-
dad a materia tan árdua, y sabe ha-
cer de un estudio un juego recreati-
vo que atrae y encanta, Las mate-
rias que trata en el número de fe-
brero continenen lo siguiente: 
El sistema de trabajo, estudio, jue 
go, por A. M. Aguayo. 
Doctrinas pedagógicas del doctor 
Enrique José Varona, por Irma de 
la Fe Villegas. 
Faltas de ortografía más comunes 
en nuestros escolares, por la Dra. Lui 
sa M. Miguel. 
Influencia del colegio de Carra-
guao, por la Dra. Hortensia Pichar-
do. 
^La libertad o la- autoridad, por 
• Bertrand Ritssell. 
| La enseñanza vocacional en los 
f Estados Unidos. 
i ' La educación en Checoslovaki, por 
>, Eleonor Ledbetter. 
í La asociación pedagógica Univer-
sitaiia. 
I-a disminución de la difteria. 
Los sembradores, por Luis G. Ur-
bina. 
No es de extrañar que con tan in-
teresantes temas, dicha revista va-
Bruen en una mesa ' .va obteniendo día a día más éxito y 
» suscritores. Merecedor de ello son 
! tanta colaboradores como editores, 
j los que se preocupan de que aparez-
| ca elegantemente encuadernada y 
pulcramente editada. Ricardo Veloso 
[ y Cía. que son maestros en este di-
fícil arte, lo saben hacer como maes-
tros. 
proyecto de ley sobre la 
designación del Presidente del Su-
premo Consejo, doctor. Slm6ns, pa-
ra substituir al Presidente Ebert, 
recientemente fallecido. 
Mañana jueves tomará posesión de 
tan elevado cargo, con «jua sencilla 
ceremonia dispuesta al efecto. 
También aprobó el Reichstag la 
ley que autoriza el pago de los gas-
tos ocasionados por el sepelio del 
Presidente Ebert, que serán sufra-
gados por el Estado. 
MANIFESTACION CONTRA EL 
TRATADO DE VERSAJLLES EN EL 
•'ARTL S" 
DANTZIG, Marzo 11. 
, La prensa del Báltico anuncia una 
manifestación contra el Tratado de 
Versalles, iniciada u boido del bu-
que "Arkus" con 1^ presencia de 
Gneist. 
De> P r o b l e n i í 
<vie"e ^ S~^;e: 
elegantes, muy nr/i . 
bes y bereberes mas a u 
Los testimonios de i 
la Reconquista y ¡n" .la W 
jaron siete 8lgi0s7e 
dos raaas tendrán l u C ^ < ( 
en la Exposición Ugar ¿ 
Para todo ^ 
tan propicio como Ora«íf 
numentos árabes que 
clasicamente conocidos ^ T í . 
aun mostrar cómo ê 11,08 P^ ' 
das. las academias y n 
do imperaba la n / J 0 * ^ 
saje maravill0S0 oantal*a: ^ 
tas orientales; ^ ^ Por 
industrias que, en h í f / * » : . 
repujados, hierros, c o W * ' kJ 
aun encierran la3 t > ü Z * * J * ¿ 
medievo; su faciü 
la 
ofrece a"^ 
el escenario magní??^ i ^ 
exponerse a ia at J ^ e w * 
esas relaciones que T a ? 
n ^onda;: 
8a facihdad dP 
al progreso por i  . -
suelo y la que ofrece i ^ ^ 
T I ™ ™ ™ ™ * ' todoaeloas> 
]0 magnífico d'° 
 l  a t e n ^ l u r 
existen y deben ¿¿"stirT, ex^ 
civilizaciones, europea n 6 * 
Para las que siemnrP í 
el forzado paso. 16 fufc 
En la planicie que 
Oeste de Granada v i 
y en Parte ^ 
reflejad os algunos" enU aíh Pabelloí 
tanques y otros colocado!^ ^ 
do de grandes patios — 01110 ^ 
podrían cerrarse con 
ratívas, dando a esta ua8 dfhl 
"hibiciór carácter original, que sin , 
- restituciones a r q u e o i ó ' " ^ 
con el de nuestra AndalS ^ 
mana, se acumularían ios 1 
históricos, las obras de a ^ 
to pueda mostrarse -e en un 
con caracteres de 
W exhibirían juntas con 
s de l a V / p o ^ 1 
•(le ^ 0 mere,. 
! \ ( AMARA FRANCESA PRORRO-
GO VARL1S LEVES 1LVSTA 1020 
la prórroga de 
el primero de 
do industriales españoles las I 
sulmanes que en el Norte 6j 
ca traba jan el hierro, el ení Aí: 
cuero, tejen, tapices y J ^ J ' 
de los alfareros, que en \ u ' 
fabrican todavía1 I Z t ^ 
idénticos a los de la C M T " 
la Alhambra. y iodo ¡ J J 
una exposición de objetos v 7 
heterogéneas, de contemp!^.^^ 
pro fatigosa, sirio como contr i 
actividad viviente, en el cual J 
da asistirse a la elaboración 1 
Real, 
Tales son. recogidas a €raai 
PARIS, Marzo 11. 
La C4mara votó 
ciertas leyes hasta 
Enero de mil novecientos veinte y , da clase de manifestación^1 
seis y la Comisión de Finanzas del | tas-
Senado ha continuado el examen de 
presupuestos. 
El monto de las economías acor-j mente han de cgnvertlrfTeiT 
dadas estímase en quinientos cin-1 dades, de los organizadores de 
cuenta millones de francos. ¡ Exposición Hispanoafricana de fnJ 
i nada. 1 
I N BREVE SE REANUDARAN L A S 1 
NEGOCIACIONES COMERC LILES 
FRANCO-ALEMANAS 
i ^ a S S ? S ' , l o s ProPósitos, que sej 
Eran Adrián Maciá y Anita 
«ent, Leslie Pantln y Ondina 
Armas, Juan Kindelán y 
VI-! 
de I 
en París, Djevad Bey, será substim 
do en breve por Fethy Bey, 
la decisión adoptada por la Aj¡j| 
blea Nacional. 
PARIS, Marzo 11. 
Juan indelán y Rosario ¡ El Secretario de la Delegación ale-
\r¡ngó, Chicho Maciá y Nena Tré-| ha informado al Ministro de 
mols Guillermo Pórtela y Nany Cas-100"1.6""10 ^ a l d y . que todas las , MEJORA EL ESTADO DE ]I\ J 
mols, Guillermo Foneia y wawy ^ medldas acordadas para la renuda- ; POSA DEL PRESIDENTE AUTiJ 
tillp. José Gómez Mena y Olga Sei-|ción de ]as negociaciones comercia-, i i ^ i U L N T L AL\m| 
glie, Cliuchú Pórtela y Silvia Mar-1 les franco-germanas ya han sido to-i PARIS, Marzo 11. 
tínoz y Ernesto Zaldo y María De-j madas por su Gobierno y que debí-1 El estado de salud de la espoJ 
chapelle. do a la enfermedad que aqueja al del prominente argentino FederJ 
En una mesa, el senador Fausto lf.efe Í e , l a . ^ legac ión Comercial ¡ Alvear es bastante satisfactorio da 
G. 
los jóvenes esposos Pedro P. 
Jefe de la Delegación 
gelio López Arciaga, Gustavo López, | 
Juan Adams, Manuel Casado, Vicen-j 
te López, José A. Hechevarría, Luis i 
Martínez, Eilvino Martell, ¿Joaquín ' 
Seguróla, Amado Seguróla, Felipe i 
Radillo y A. Porfirio de la Vega. 
A propuesta de los señores Villa-
fuerte y Estrada, se acordó por una-
j nimidad apoyar al señor Tranquilino | 
Fernández Her^o en loa. próximos I 
comicios para el cargo de Concejal. 
Después de hacer uro de la pala-! 
bra los distintos miembros de la me-! 
sa quienes con gran brillantez expu-i 
sieron los méritos que adornan a su 
ilustre candidato doctor Carlos Por-!. 
tela, para quien hubo grandes vivas, 
y siendo las 11.00 p. m. quedaron: 
citados todos los componentes de la | 
Agrupación para la próxima junta j 
Pérez, José Fernández, Gilberto j que ha de efectuarse el próximo sá-1 
Herrera, Enrique Conde, Aurelio San! hado en el mismo local a las 8.30 j 
són, Sabino Llerena, Fernando Avi-I p. m. y no habiendo otro asunto por | 
la. Carlea Fuertes, Adolfo Carrillo el momento se dió por terminada la i 
Miranda, Enrique Carrillo Miranda, 
Cristóbal Méndez Quintana, Fernan-
do Pérez López, Enrique Jones,. Ro-
sesión. 
P. P. Estrada, Secretario de Ac-
tas.—Emilio Conde, Presidente. 
" E L B O M B E R O " 
N u e s t r o C A P E m i t i g a l a s p e n a s d e l a v i d a » 
G A L I A N O , ' 1 2 0 . V I V E R E S F I N O S . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
P R I M O R O S A Y R I C A 
R o p a I n t e r i o r d e S e d a 
V A N R i l A L T E 
(El mismo fabrí canto do las 
famosas i n e d i a - , . 
La que usan las <Inmas más ca-
prichosas y elegantes; las que 
solo gustan ropa interior exqui-
sita, ultra fina. 
CAMISONES 
PANTALONES 
(sueltos o ceñidos) 
CAMISAS DE NOCHE 
COMBINACIONES 
En los colores tenues, delicadus 
más bonitos, con lindos adornos 
y la majestad de ht magnifict'n-
cia de la Seda ^ AN RA ALTE 
llágase mostrar el surtido. 
Goce Viéndolo 
Sea Dichosa Usándolo 
Pídala en su Tienda 
Palma y Margot Saez Medina. ] HA MEJORADO NOTABLEMENTE 
Otra mesa del señor Peunino y:I<ORD CüBZON DE KEDLESTONE 
Lita, su bella esposa, con la Viu 
da de Citarella, Pastor del Rico ; 
de. 
EL EQUIPO FRUGUAYO DE FOOÎ  
BALL JUGARA EN ROUEX 
Ae 
señora y Estela Martinezmoles. 
Un party de tres jóvenes matri-
monios, que eran Frank Seiglie y 
Cuca, Herrero, Orencio Nodarse y 
Estela Alonso y Laureano López y 
Carmela Alió. 
Resaltaba en una mesa, con 
simpático joven Fred Sánchez 
compañero, Miss. Kay Kirschner 
Muy airosa. » 
Y muy fina y muy bonita. 
Desciende de la familia real 
Dinamarca y llama la atención por 
.su gracia y su elegancib. desde que 
se encuentra de temporada en la 
Habana. 
Un nombre más, entresacado de la 




i LONDRES, Marzo 11 
I Los últimos boletihes expedidos pARIS, Marzo 11 
I por los facultativos que asisten a1 E1 e(luipo uruguayo de foot-M 
Lord Curzon dicen que el estado del se entrenará hoy en el Campo m 
enfermo ha mejorado notablemente, fal0 de esta y I)artirá el ^ . . í l 
aunque no puede considerársele aun : cia- Rouen,-donde competirán fci| 
uno de los equipos locales. fuera de peligro. 
el i EN EL UJiSTER SE CELEBRARAN 
ELE( < lON DS EL PROXIMO 3 DE 
ABRIL 
Después regresarán a París y «j 
lebrarán una serie de juagosconi»! 
tintos teams. 
de 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
DUBLIN, Marzo 11. 
El Parlamento de UIster será di-
suelto el próximo sábado y las nue-
vas elecciones se han convocado pa-
ra el tres de Abril entrante. 
E N L A B O L S A 
C o m p . V e n d , 
21 
20 
B a n c o N a c i o n a l 17 
B a n c o K s p a n o l n 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . , c o n ' 
e l 5 por 100 cobrado . . 6 
B a n c o l O s o a ñ o l con l a . y 
2 a . 5 pdr 100 c o b r a d o . . 1 
B a n c o de P e n a b a d . . . . . . N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a s o n p a r a 
lotes de 5,000 pesos c a d a u n o . 
LORD CHAMBERLAIN PRONUN-
CIO l N DIBOCBSO BN ELOGIO DE 
M. BRANTINO 
GINEBRA, Marzo 11. 
El Consejo de la Sociedad de las 
Naciones celebró una sesión públi-
ca dedicada a tratar de los proble-
mas económicos, pronuneiando Lord 
Chamberlain un discurso en elogio 
del Delegado desaparecido M. Braiu-
ting, que tan billlante papel jugó 
en la pasada conferencia. 
LA ASAMBLEA DE ANGORA DE-
SIGNA NUEVO EMBAJADOR EN 
PARIS 
B A R R O S m , 
ESPINILLAS TAMPOCO 
usando en el b a ñ o y tooa-
dor el del icioso e inmejora-
ble 
J a b ó n d e C a r a b a i i a 
no hay que temerle a guna enfermedad cutánea. 
¡USELO USTED Y BE CON-
VENCERA! 
Anuncios: TRUJILLOJUARI^ 
G R A N F A R M A C I A - D R O Í 
R I A " F I G U E R O A " 
MONSERRATE V 
turno los J " 6 ^ 8 - ríi IQ ' 
SERVICIO A DOMICpwj 
De 
CONSTANTINOPLA, Marzo 11. I A1 lnf1o del D I A I U O DE LA íj»a 
fa'l ci'eso < El actual Embajador de Ttirqui 
F O L L E T I N 2 8 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
K o T e l » t r a f l c c l d * de l I n g l é i por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
T O M O I 
De v e n t a en l a librería d * J o s é A l b e l a 
Padre V á r e l a , ( B e l a s c o a i n ) n ú m . 32-B 
T e l é f o n o A -3893 
(Continúa) 
Después de aquel percance, Elfri-
da puao en prensa t i i n g e n i o y dis-
curr í , un artijugio do correas eu 
torno de la silla, medíanle el cual 
podía llevar muchas ••usas en peque-
ño espacio. Allí, pu .̂s a í,c¿f y su-
jetó un traje de paseo oi rcuro y 
sencillo y algunas ougutelas de ador-
no. Worm le abrió i» verja, y la jo-
ven debapareció. • 
La mañana era úe Lis náa her-
moaas de fines de verano. W brazo 
ostentaba su color mái lurpúreo. el 
tejo el más amari'.'.c; las cigarras 
cantaban con tanta fuerza que pare-
cían pájaros, 7 las culebra* silbaban 
como diminutas locomo.oras. Elfri-
da so sintió al pronto '¡ena de ani-
mación. Sentaba cómodamtute so-
bre Pensamiento, con su bien corta-
da amazona y su sombrsio de forma 
indefinible, la joven se mostraba ta l . 
como se sentía. Pero su barómetro 
tenía aquellos días la gracia de ha- 1 
Jar inesperadamente. A l principio, 
sólo cada diez minutos sentía Elfri-1 
da uno de depresión. Laego, una 
nube más grande, que había estado 
i flotando en el norte como un fleco 
i negro, vino a colocarse entre ella y 
i el sol, y aceleró lo que ya era Inevi-
table, esto es, que la joven se su-
miera en continua tristeza. 
Se volvió en la silla y miró haci;i 
atrás. Se hallaba al final de una des 
I pojada meseta, cuya altura le per-
^ mitla ver eún el mar de Endelstow. 
i La joven miró ansiosamente hacia 
Níquel sitio. 
1 Durante aquella pequeña revul-
sión de sentimientos, la jaquita ha-
¡bía seguido avanzando, y Elírida se 
dijo que stría necio hacerlo voUer 
la cabeza hacia el lado opuesto. 
] "Sin embargo—pensó,—si tuviera 
| una madre en casa, me volverla 
atrás". 
Y haciendo uno de esoa movimien-
tos furtivog con l*s cuales la mujer 
permite que su corazón haga juegos 
malabares con el cerebro, volvió en 
| efecto la cabera del caballo, como 
maquinalmente, y galopó hacia su 
casa por espacio de más de una mi-
lla. Entonces, por el inveterado há-
bito de ensalzar aquello a que hemos 
renunciado en el mismo momento do 
tomar la resolución, Elfrida volvió, 
a pensar en su Esteban abandonado, 
y dió otra vuefla, dirigiéndose de 
i nuevo a St. Launce. 
La angustiosa contienda de pen-
samientos comenzó entonces a en ta-, te. Pensaba: "Los caballos, si se les 
blarse con toda su ferocidad. So-' deja, se van al sitio en que mejor 
breexcitada y temblorosa, la joven ! les dan de comer. Pensamiento se 
dejó caer las riendas sobre el cuello j volverá a caá*,"-
de Pensamiento e hizo voto de de- j Pero Ql animal se encaminó hacia | 
jarse conducir a donde el animal 1 St. Launce. 
quisiera llevarla. Durante el verano, el caballito te-
El caballito acortó el andar hasta 1 nía poca hierba en ia vicaria, pero 
ponerse al paso, y anduvo tres o cuando iba a St. Launce le daban 
cuatro minutos con la agitada joven- siempre un pienso de grano para ha-
Al cabo de ello8 llegaron a un cami- cer'i'e más llevadero el viaje de re-; 
no de la derecha, que conducía greso. Por consiguiente, como se ha-
cuesta abajo a una charca de agua. Haba a más del camino, optó por 
La jaquita se detuvo, vió la charca, St. Launce. 
se llegó a ella y bajó la cabeza para , Pero Elfrida no se acordaba de 
beber. esto. Lo único que quería reconocer 
Elfrida miró el reloj y vió que, si era el desvarío caprichoso de que la , 
había de Hogar a St. Launce a tiem- 1 impulsiva acción de aquel día no 
po de cambiar da traje en Falcon' era suya. La voluntad é é i caballo 
; v de tomar un tren mat'nal para la dirigía, y parecía indispensable no 
Plymouth (no había más que dos separarse de su programa. Tan ex-
| aprovechatles), debía continuar en 1 trañamente compi'icados son los mó-
í seguida y a buen paso. ; viles de nuestros actos que, más 
Sentíase impaciente. Le parecía ! que por su promesa a Esteban, más 
que. el animal no iba a acabar nunca aún que por su propio amor, la jo-
• de beber; y el reposo de la charca, ; ven se sentía impulsada hacia ade-
1 log perezosos movimientos de los in-i lante por la necesidad que sentía de 
sectos y de las moscas en BU super- I ser fiel a sí misma, según había pro-
f icie, el plácido ondular de las es- ' metido en el ridículo voto hecho diez 
padañas r los esqueletos do las ho-: minutos antes. 
jas, semejantes a filigranas genove-| No vaciló más. Pensamiento, co-
sas, que dormían tranquilamente en mo el corcel de Adonis, andaba como 
el fondo del agua, aumentaban la si contara los pasos. De pronto los 
impaciencia de Elfrida, Q,or su con- i originales aleros y la mezcolanza de 
traste con el torbellino de sus pen- : tejados de St. Launce comenzaron 
samientoa. a divisarse a los pies de la joven. 
La laca paró al fin de beber, y que, tras bajar la colina, entró en el 
subió la cuesta hasta .a carretera, patio de Falcon. Mrs. Buckle, la 
Al llegar a ella, se quedó de través, ¡ dueña del establecimieuto, salió a 
mirando a un lado y a otro. El co-1 la puerta a recibirla, 
i razón de Ellrida latió frenéticamen-1 Los Swancourt eran allí bien co-
X I I ¡murmuración eran dlgena8 ' I 
!como para las avef. 'ndde Kobl^ 
Ensanchados y uridoa los pocos! efectos del PrinVfr ^en^*, , 
Mas ahora i ' 
.dorios y a tenerles ^ 
nocidos. Tanto el padre como la hi- ( A los tres minutos partía el tren lamente un pensam16"^ f, 
ja hablan hecho en la casa más de llevándose a Esteban y a Elfrida. ¡sión oral ha de caa ' jj^es <i« 
una vez el cambio del traje de mon-1 i Rfl • Para ella . ,„ descon̂ 1*,: 
tar por el ordinario de los viajeros. 
Antes de un cuarto de hora salió 
Elfrida a la calle en traje de paseo ; ^ 
y se encaminó a la estación, N O ha- jirones de nubes de )a mañana, eliCrusoe. as u" jeneries 
bía dicho a Mr. Buckle nada de sus sol se ocultó detrás de ellos para, comprenderlos J » Estebao- î 
intentos, y la mujer creyó que iría no volver a salir aquel día, y la no-i -El tren at oe _ ^ ^0 »» I 
de compfas. ^he cerró en ráfagas de lluvia. Las tando la i?ed0 t"do ol dlâ  seJ¡A 
Una hora y cuarenta minutos más gotas de agua azotaban como perdí- abandonado en Enri i i a5»1 
tarde, la joven se hallaba en los gones la ventana del vagón en que lantó para ayuua 
brazos de Esteban en la Estación de se hallaban Esteban y Elfrida. ¡al andén. nnonvPe en un . / 
Plymoauth. No en el and ia, sino en I E1 via^e desde WWWtl1 a Pad-, Aquel a'to de ap*°: l0 úni«JL 
el refugio de una sala ds estera de-l^íngton, aun en el exprego mas rá-jio extraño P ^ f ' ^ f ^ a reso^J 
s¡erta - pido, concede tiempo suficiente pa-; faltaba para afIrl, 1(:"en 1» 
' ™ « f r r t A * w^ohoT, r ^ o . M o h J r a que se enfríe cualquier pasión, en el ánimo de la 3„ína'ded8F El rostro de Esteban presagiaba'^ {lue "ÍTÍ  . jos 
. ~, _ . ^ x u por ardorosa que sea. La excitación miró a su nouo con w 
'^cól ico 7 i36 El*rida habla de8aParec ^ O peración 
¿Qué pasa?—preguntó llfrida, ¡fué reemplazada por una especie dej Ah Esteban!—eXCl volv9r — Q u e ^ r ^ d e m ^ T s ^ ^ en la «egunda mitad deljt desgraciada! Quiero ¡ j j 
fu v I * viaje. De él sacó a a joven el rui- ' Ea preciso., 
ymouth. Elfnda Yo hubiera de- J ^ baraña de carriles sobre 1 ^ ' ^ P e s t a vacil 
lo preverlo y haberme domicilia- , „QOO_«« ai «„trnr , , reraona.'"0 
o^.f. rw>™ ™_ irr-^r^-nio i„ los cuales pasaron al entrar en l^inuedo hacerlo.. t"0 
estación. he hecho. Tengo la licencia, pero 
no sirve más que para mi parroquia; 
de Londres. Vine anoche mismo, y , ^ muchacha, 
"• 1 quiero: .,^0 
no sirve más que para mi parroquia —¿E9 'csto Londres?—preguntó 1 La miró Esteban jabio3- V i 
bro, y no despegó 108 lfa a ^ 1 
le 
—¿Cuál? 
por eso.. —Sí, vida mía—repuso Estebán| —¿Me dc1ias ̂ 0 te niol^JJrfil 
— ¿ Y qué vamos a hacer?— pre-lcon un aplomo que estaba lejos dei—imploró eila. ,er0 ^ jtíj 
guntó ella desconcertada. sentir. Para él, no menos que para acompañarme, INO u me P« 
—No podemos hacer más que una ella, la realidad se diferenciaba ex- para t i ; pero dime ^ ^ r e c e ^ A 
cosa, alma mía. traordinarlamente de 1c imaginario. ! volver; que no me r qo* , I 
Miraba la joven lo que le permitía ello, Esteban - • 
sale 
mañana. 
¡Viajeros del tren de Londres 
de las 11,5. al tren!—exclamó en el 11 
¿rodTfleVe'an»*d0 
I Agitóse Elfrida .con esa inquietud' El joven »"ir6 de^nQón. 
¡que sentimos cuando se agigante en'un lado a otro del an 
—Irnos a Londres en un tren que ver ^ ventana salpicada de gotas va: de veras es 111 .v0'r 8hor* 
l  ahora mismo, y casarnos allí de lluvia, y sólo veía faroles, que,! —No podemos T° ^ , 
acabados de encender, parpadeaban:él con acento 9lip''/r aúlero' .,'] 
a en el aire húmedo, y filas de ho- —¡Es PrecIso!. do nu,ere5 hVl 
el rribles chimeneas de cinc que ofre-i -—¿Cómo? ¿Guano .j i» J 
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SEVILLA-BILTMORE 
EL BANQUETE DE ANOCHE 
Homenaje de afecto 
v Ae simpatía. 
j Sabino González 
te con 
e para celebrar el nombra-
.tario a favor del oulto 
Pérez Raventós 
Montes 
El Rector de la Universidad, doc 
tor Enrfquez Hernández Gartaya. 
'El subsenetario de Justicia, doc-
jpiento de ^ ^ " ^ 'olear Fernán-jtor Adolfo Fernández Junco. 
>' merltlSf!imDfrecio anoche en el Se- Los señores Humberto Fernández, 
áet García w ^ doctor Angel Vei-I Luciano R. Martínez, Carlos A. 
TUIa-BiItniore ^ ^ relevantes mé-jAlvarez, Ramiro Areces, Ricardo Vi^ 
llares y Filomeno de Armas. 
El doctor salvador salazar. Cate-
drático de la Universidad, 
Y parml les invites, Lozano Casa-
Antouio do, Francisco Meíuza y Armando 
periodismo 
rltOS. 
La mesa preciosa. 
Engalanada con "ores. 
J l i tenían su cubierto los docto-
- Dorta, Juan res ^8uU^f.né pérez Abren, I 
ruas^ Jos¿ Argote, Santos 
Í I V Rodríguez Ramírez. Federico 
5da( Oscar Fernández, Nicolás 
García, 
Ca«tanec 
voche de moda, 
-^también de abono. 
los tres 
Un 'menfi exquisito. 
Y los brindis muy elocuentes, 
EN LA ro.MEDTA 
Extensa 1a relación no podría dar-
la ahora, dentro de los límites que 
H o l á n d e H i l o B e l g a 
Estampado en muy caprichosos dibujos. 
Los colores, que son delicadísimos, se garantiza que son sólidos. 
Se ha marcado este finísimo holán a $1.15 la vara. 
E L H O L A N C O L O R E N T E R O 
Belga también. En más de veinte colores. 
Todos de los más nuevos. El precio no puede ser más sugestivo. 
EL BATISTA DELGADO, 90 CTS. VARA. 
EL BATISTA DOBLE, A $ 1.25 VARA. 
De las dos calidades hay los mismos colores. 
Fué la de ayer. como siempre los i me tengo trazados. martes, en el afortunado coliseo de 
girada. 
La sala radiante. 
Colmada de espectadores. 
Queda para mañana. 
En sitio de preferencia. 
Enrique FONTANILLS 
MURALLA V COMPOSTEUL / TEi. A-337 3 WEPTUNO ^ & y_T£LjErONO-M^1799 
Nuestro surtido incomparable de 
objetos de arle—renovado constante-
mente—ce ntiene lo más selecto para 
cada persona y cada ocasión: escriba-
nías, recetarios, relojes, bastones y 
otros mil artículos del más exquisito 
gusto. 
LA CASA DE LOS REGALO» 
Anuncios Trujillo Marín. 
Vida Católica Mundial | 
su efigie, intitulado -Aniversario de 
la muerte d^l Sumo Pontífice Bene-j 
dicto XV. proclamado 'Angel de lâ  
Paz y Caridad por Pueblos y ndcio-; 
nes". En él aparecía también el elo-i 
gio que su sucesor Lelizmente rei-
nante hacía en la Alocución ConaiíH 
lorlal del 11 de diciembre de 1922: | 
"Queremos ante todo que resuene; 
bu esta reunión el elogio al llorado. 
Antecesor Nuestro, Benedicto XV, el! 
cual en una época borrascosa como 
ninguna otra, gobernó de tal mane-i 
ra la Iglesia, que no sola/nente «irr^a 
có el aplauso de Ips católicos, yinO; 
también la admiración de sus adver-! 
sarlos. Porque mientras los hum-
bres ee enfurecían los unos contra, i 
loa otrou, llenó él el mundo con los¡ 
beneficios d3 su caridad. Su memo-! 
ria permanecerá memoria de bendi-j 
clón". y Nos la conservaremos reli-i 
glosamente, recordando especial-1 
mente cuánta confianza repuso ep Nosl 
en asuntos de grande importancia".! 
La función en la capilla Sixtina se i 
desarrolló con la acostumbrada so-
lemnidad en' presencia de Su Santi-l 
dad Pío X I . Asistieron los Carde-j 
nales, varios Príncipes y una nutn-| 
da representación del Cuerpo Diplo-
mático acreditado ante la Santa Se-l 
de, q,ue se componía de los Embaja-̂  
dores de España, Bélgica, Francia,! 
Chile y Polonia, y de los Ministros i 
de nicaragua, Argentina, Baviera,! 
Hungría e Inglaterra, 
J O Y E R i ¡ 4 '(C(W TALLERES PROPIOS) 
ENEMOS a San José a la vista. El próxirr 
día 19 es la festividad de los Pepes 
J o s e f i n a s . t Ha pensado usted en e 
obsequio que quizá tenga que hacer pan 
ese día? 
Piénselo con tiempo y acuda a la Joyería EL GA 
LLO, que tiene las más primorosas joyas artísticas y 
los más delicados objetos para regalos, todo a prt 
cios de absoluta modicidad. 
Poseemos un completo surtido en copas de plat 
y metal plateado para todos los sports. *" 
F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Cuando usted venga a ver los 
modelos originales de sombreros 
y vestidos con que hemos inaugu-
rado nuestra temporada de vera-
do, pídale a alguna de las emplea-
das de la Planta Alta que le mues-
tre las FAJAS Y AJUSTADORES. 
Tenemos cuanto usted pueda ne 
cesitar, de las marcas: 
WARNER, TREO y GEORGES 
Acerca de las dos marcas pri-
meras no es necesario que nos ex-
tendamos en detailles, puesto que 
ya son bien conocidas de usted. 
Sobre la marca GEORGES deseamos manifestarle 
que es quizá la preferida entre los elegantes de Pa-
rís. Tenemos de ese fabricante algunos tipos que se 
ciñen al cuerpo como un guante y dan una línea 
esbelta y elegante, como la exige la moda actual. 
L A F R A N C I A O b i s p o i | A p e a l e 
I A CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN 
DE CABAIGÜAN 
Marzo 6. 
DOS UAELES DE CARNAVAL 
Pr.ra los días 15 y 22 de r-ste mea 
rivSPcO-vamente, han auuadiado si 
sefe .bdo baile de carnaM;, auestra? 
prestigiosas y cultas sociedades "Co-
lonia Española" y "El Progreso" 
bailes que'a juzgar por la animación 
que existe para ellos, han de ser dos 
acontecimientos sociales de extraer-
I diñarla transcendencia en la actual 
i temporada carnavalesca. De estos 
1 actos haremos una detallada infor-
Imaclón en su oportunidad, desde las 
columnas del DIARIO. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E I 
P R E C I O D E A Z U C A R 
ROMA ¡razón, el grano de mostaza, qu-e se i : extendió rápidamente, pues fundado: 
La Diputación en pleno y demás 
Sí recuerdan nuestros lectores, amisiones oficiales recibieron al 
1 la muerte de Benedicto XV no hubo representante de bu Santidad en la 
nación en el mundo civilizado que escalera de honor, 
no enviara sentido pésame al Vatica-1 S4guidamente dió comienzo el ac 
no, a excepción de Guatemala y Mé-; 
¡jico. ¡Gloria poco envidiable! 
ta casa, que desde hoy es vuestra. 
Primero, por buscar, abatiéndo-
nos, nuestra propia reforma inte-
rior. 
Después, suplicantes, por hallar. 
La imagen del Sagrado Corazón, i en unión de la tierra y el pueblo, 
llevada por el presidente y secreta- ' nuestros caucea de redención. 
Irios diputados, fué llevada procesio-1 Y ya que el demonio, ¡SEÑOR!, 
nalmente por toda la casa precedida! no le es permitido amar, alejadnos 
NUEVO COMPAÑERO 
Hoy Hemos visto en el leído pe-
'riódico capitalino "El Heraldo", una 
Pcorrespondencip, de este pueblo con 
¡la firma de "Emilín", muy bien do-
cumentada. Aunque no coUocemos 
¡al nuevo coflipañero que oculta su 
• nombre con el pseudónimo de "Eml-
) lín", nos complacemos en darle la 
más cordial bienvenida, a la que 
. unimog nuestra más sincera felici-
tación. 
B«portaflaa por ion Colegios 4» Corredorog 
Habana 2.740600 Hagua .. 2.7:i2916 Cleufuefc'os 2.706420 Oeüucifias por el proceCunimto señalad do en el Apartado Quinto del dacretj 1770 Matanzas . .i . . . . . . . .. 2.7G7670 
CApdenaa 2.71228G Manzanilla- ± .. 2.70613» 
M E R C A D O D E A L G O D O N " 
"Al ccrrar>ayer el rnfrcaclo de Xo^ York, se cotuó e] algodón como siguol Marzo 25.71 Mayo / . .. .. 25.99 Julio 26.25 Septiembre k... Octubre 25.59 Diclembro 25.C3 ítoero 0026) 25.34 
sura y los residuos putrid:s de la po« 
•blación, cuyas basuras cuando fer» 
! mentan tracieml^a la fetidez hasta la 
, mitad del pueblo. ¿Es posible que 
I esto se pueda tolerar sin que surja 
la enérgica y rotunda prolc&tji de to-
do un pueblo? 
ESPAÑA 
En este año de 1925 "L'Observa-i en 1S00, muy pronto contó con mu- ^A DIPUTACIOX DE ZAMORA SE 1 del personal y seguida por el señor , de los enconos y aproximadnos más 
tore Romano", órgano de la santal chísimas casas, extendidas por todo i CONSAGRA AL CORAZON DE ¡Nuncio, revestido de pontifical', las ; a vuestra imagen, colocada de pro-
Sede, entra en el LXV aniversario i el mundo. JESUS autoridades y representaciones ofi- pósito aquí, en la entrada de la ca-
de su publicación y como esencialj Nuestro amadísimo Padre, el Pa-| Hace tiempo que se inició entredíales. |sa, para que sea cerrojo del odio y 
reforma anuncia que desde el lo.ipa pí0 x i , ha nombrado Penitencia-'l'os diputados provinciales de Zamo-i Después, en el salón ¿e sesiones, i ademán severo contra toda rlvali-
del año actual, Su santidad el Papa ri0 mayor al ilustre Cardenal Mons. ra la idea de consagrar la provincia ' el presidente, señor Aguado, dió lee-¡dad." 
Pió XI ha encargado de»la edición i An(}rés Fruiichwlrth, que es de na- al deífico Corazón. Por aclamación tura al siguiente acto dt consagra-. La ceremonia terminó en medio de 
de "L'Obssorvatore Romano" a la donaii(ja(j alemana y ocupa tan im- unánime de los diputados provincia-¡ tlón: i un silencio completo, pero al saber-"Hemos colocado el Corazón del se en la calle que aqualia se había 
Amor en el lugar más público del, realizado, el pueblo estaho en una 
formidable ovación, aue duró varios 
Tal ha sido nuestra intención. I minutos. 
Que todos al entrar aquí vean esta • A las dos de la tarde se celebró 
efigie de paz, brindando aj sosiego | el banquete organizado t o r la Dipu-
tación en honor del' Nuncio y Comi-
siones de los pueblos. 
Ofreció el acto el señor Pierno, 
Comunida de san Pablo, cuya acti- portante puesto a causa de la muerte ies fué aprobada. 
dad y espíritu de c é l o religioso ha del 'Eminentísimo Cardenal Gior-i Comenzaron con toda actividad y,-
domostrado en la lama-da obra gif a ^yog fUnerales y entierro asís-'entusiasmo los trabajos -ie organiza-! Palacio 
del Cardenal Ferrari en Milán Y tieron todos lo8 Cardenales y fué una dón, en los que los organizadores 
Jerusalén y que seguramente contri- verdadera manifestación de duelo. :8e vieron asistidos en todo momento 
Í K aH a,mayor dlfuslon del dia-j El Padre santo ha enviado a S. lp0r el pueblo de Zamora, sin dis-. 
no pontincio. !E. el Cardenal Gasparri, una precio-1 tinción de clases, mereciendo espe- en la imión de las almas. 
Como siempre será este periódico ga medalla conmemorativa del XVI cial mención a este respecto eí P. ! Este acto, Jesús lo sabe, no quie-
el eco de todas las actividades reli- centenario de la Basílica de San Calasanz, que, desde el día de la ¡ re ser una mueca ni un gesto vani-
íiosas, el órgano de la cultura y juan ¿e Letrán. A esta medalla Purísima, realizó una incansable ¡ doso de fe, sino recogimiento since-
pensamiento católico, tendrá 'Una acompaña un autógrafo de Su San-, campaña corazonista i ro de espíritu y proclamación humil-
completísima información en armo- jidad. las medallas acuñadas lo La Diputación, deseosa de dar1 de de un reino donde no encuentra 
nía con sus fines y extensas crónicas han sido en nlimero mUy reducido, mayor brillantez a la ceremonia in-i lugar el odio. 
E ^ r f ^ v M n í l A íSfnií cuanto^ Ya llegar0n a Roma varias pere.'vltó a ella a los 300 alcaldes de la I Si alguna vez el' deber nos obliga 
Lo, mpriine t í n n ^ f ^ Q < n„ ^Inaciones que han tenido la honra provincia y a más de 200 Corpora-1 a mostramos reacios en ia decisión, 
mentarán v ifl v ^ T r ¿ nr^L^nrá de ser recibidas por el Santo Padre; | clones. Además, y para agradecer a queremos que el Corazón Divino en-
i en Rom provindas v el extraíiero han sldo es'OS los areentinos a los'su excelencia el señor Nuncio su frene nuestra voluntad, sujetándola Corporación Provincial 
Koma, provincias y el extranjero. 0J Pontífice acogió con especial intervención en el acto de la consa-. al mandato de la reflexión mág be-1 De ello habré de dai I y se procurará 
I Osservatore". la difusión de "L' 
que hizo una solemne profesión de 
la fe religiosa de la provincia-
Contestó a estas palabras el señor 
Nuncio en la siguiente f>rma: 
"Me habéis dado el día más feliz 
de mi vida, por ser una sencilla es-
pontaneidad de las creencias de esta 
cuenta al 
A QUIEN CORRESPONDA 
Constituye una vergüenza pública 
y un atentado a la salud del pueblo, 
el vertedero de basuras e inmundi-
cias que tiene la Jefatura Local de 
Sanidad de Sancti-Spírltus, sin que 
a las innúmeras quejas que se han 
elevado a esa Dependencia del Es-
tado, por los vecinos que tienen en 
las puertas de sus casas 'as basuras 
y residuos pútridos, haya habido 
nadie que se tomara la molestia si-
quiera -de responder. ) ¿A quién se 
deberá hacer la denuncia, para así 
evitar que en no muy lejano tiempo 
sett este pueblo el foco epidémico 
más grande de la República? ¿Como 
en Cabaiguán no ha de haber siem-
pre una serle de diversa^ epidemias 
-1—como actualmente existen—si e'. 
estado sanitario del pueoio es el más 
desatendido de la República? ¿Cómo 
es posible que se tolere que dentro 
del mismo pueblo, y a la íerminación 
de una de sus mejores calles, como 
lo es la de Natividad se eche la ba-
LA SEQIXA ACTUAL 
Desde hace cuatro meses i eKimoS 
sufiiendo una sequía en esld zona, 
que está ocasionando grandes per-
juicios a los plantíos de frutos me-
nores; además de esto que en una 
zona agrícola como esta ya es mu-
cho, el ganado está suíriendo laa 
consecuencias de la gran seca que 
nos azota. La cosecha de tabaco ya 
se terminó de recolectar, pues no ha 
llovido para las capaduras • todo lo 
que hacía falta, aunque a decir ver-
dad, no por esta falta de agua la co* 
secha de la rica hoja deja de ser da 
buen rendimiento y buena calidad. 
Dentro de la población también es-
tamos sufriendo las consecuencias 
de la gran sequía; las nubes de polvo 
que se levantan en las calles son una 
amenaza constante para los vecinos 
de este pueblo; y digno es de adver-
tir que desde hace unos días, el se-
ñor Jefe Local de Sanidad viene or-
denando e1 .riegp de las dos calles 
principales del pueblo, con el bene-
plácito de todo este vecindario. 
Rada, Corresponsal 
afecto, diciendo que aunque geográ-
ficamente está su país muy lejos, es-
en 
inten-' Santo Padre, pues bien lo merece 
esta sublime manifestación de espi-
ritualidad, de la que tan necesitado 
se halla hoy el mundo. 
Yo os felicito de todo corazón y 
hago extensivos estos plácemes al 
ilustre Prelado y el clero de ŝta 
diócesis, que .tan opimos frutos sa-
gración, designó una Comisión cons-1 névola y de la más cristiana 
.- tituída por el Presidente, y por los , clón. 
• #1 1 estet ano banto cuanto a tán muy cerca del corazón del Pa- diputados señores, Labrador, Rueda; Queremos también que reine 
una inf ?rmÍMA " M 6 " 1° áTe t?pw^ de tod08 l0s fiele3 • Los >' Bermúdez, que se han honrado po-1 todos el Rey de todo, 
para L« ^a «1° ^ J u S i T ^ Á . alemanes también han venido en fer- niéndose a la disposición del egregio I En las actividades ausentes para 
lo8 nalsPR v Hp tnílo i? i . ;„o0 Y?r0Sa PerfcSrinacIón y en la au- repres(?nt ante de la Santa Sede, a i que se acerquen a los altares del país, 
Pue. h X / P í % i .Klr.frf Jrl1 qUe el Padre Santo le3 COn- WH»8 órdenes permanecieron duran-i donde nos llama esta imagen. 
R s í f dioSa8é ^ l0^ifVn^c\^ó^BeahpírSLmo0a PH- PI0 teIOS días Que Monseñor Tedeschini En el trabajo de los ^ n i s t r . - \ ^ ~ - — ¿ ^ - ^ . ^ 
El 27 del pasado Diciembre se dió f n afemln " discurso estivo en Zamora. E, Clero Catedral : dos para que oiga 9} carapo( de nue-1 ^ e c 0 S e r de SU evan*éhca mI 
tora s o l e m T m t t ^ r ^ Basílica de Santa1 Son F % ^ ^ ^ ^ V0;la " T * * * nue8t-9 ' t e r m i n ó reiterando su bendición 
a c i r d e l ' r r ^ T ' 6 y V I f ^ ? 1 - M ^ T O y í ? X ^ m & S ^ Í C a í r a n ^ V d ^ do . y J haciendo votos por la prosperidad 
ey enr ?!at40 Juan Ballt,8*a V aI1 de toda8 las J"ntas y Congregado- para que acompañasen a' señor Nun-1 Eq $ &nim° ^ J ™ * ^ ? " ™ * n7 ú%e¿ta católica provincia. 
êy, tura de Ars y aprobando los nes de su parroquia fué recibido cío «* i descreídos, para que no êan en no-, Laa palabras de Monseñor Tedes-SLh1n OiSrad.0,P0r también por Su Santidad en solemne ¿el adorno de mesas, altares, i s°tT0S " " ^ ^ ^ ^ ^ / v X m e n " ' ChÍn,? •fUer0n aCOgÍdaB COÜ ^ ^ iiicicesion de la Beata Magdalena •niflipnrrn \ éjZíl x T * J clón o reto, sino un deseo venemen-. 0yación. 
Bof̂  Barcet, fundadora del I n s ^ , ¡etcétera, se encargó una Junta de t s0lmo de d fundir hasta ellos lo que Todos lot presenten prenumpie-
to de las Religiosas del Sagrado Co- 0.KUn. sisl0 hace. ?Auef en 11 damas' <l™ ™ descansado un mo- S » m o s sinceramente verdad y ron en vivas al Papa, a Bepaüa y al 
M^n. Fué un acto que revistió eran Slberiana 86 erigió lu Parroquia y mepto, poniendo a contribución su Nuncio 
solemnidad * i t f l ^ t ~ i f este centenario se une ahora al Año entusiasmo, su actividad y su buen ; en , , ™ * * , ^ x , * 
^ el soberLo P I H ^ T SÍ!" santo como oportunamente recordó susto. Queremos, en suma, proclamar el El salón dpnde se celebró e acto 
J30 0 ,,B " " » „_ ! dMninio social de Jesucristo , que 1 se hallaba pnmorosamen e adorna-
manda .amar y amar siempre, amar do. En el testero principal campeaba 
po diplomático y nobleza 
Cardenales Vico y Bisteíí nre-
ladog. ecleciásticos, religiosos 'cuer- gre8e3 lo son del templo consa- 21 tuvo lugar la misa de Comunión 
romana 7 grado a la Virgen Santísima y que en la Catedral, oficiando el Señor 
Con elocuenüslm-f^ahrñ «i ¡devoción a la Virgen Madre de Dios, jen pleno acompañada de sus"emplea-! reformadores antes de pronunciar 1 g 
^ c e e^sai^ ia humildrfiEura dS' dos' loB alcaldes de los partidos judi-I Jósús sus palabras entre el lago y ,* 
t t nUra de Ars. de sacer- Tl " 1 
consL?6 ê santificó en el ejercicio 
MádA i/V,10 ^ ^ t e r l o sagrado 
de mn6 lfgdalena Sofía tan hu 
al que llamamos hermano y amar el escudo de? Pontífice al lado del de 
más aún al que se llame nuestro i España, rodeados ambos por las 
| banderas del Pontificado y naciona-
inaccesible a todos los ¡Ies. Por la noche se celeí-ríj la inau-
de pronunciar 1 gúración del nuevo salón de a'tos del 




MUERTE DE BENEDICO XV 
Se celebró el 23 de Enero can so-
lemne i 
^la d60 e8COndida. pero do- Síxtlna, con 
DE L \ i cíales, todos ios concejales del Ayun- i el Carmelo, y con las cua.es puso en 
tamiento de Zamora, las Comisiones manos de las sociedades la norma 
de los pueblos y representaciones de ' que ha de salvar ai mundo cuando 
i i l - le ne misa de réquiem en la caPilla! ne^offcla'leB entidades y Corporacio-y particulares. 
Además, acudió también tal 
í * * V L 1 U ^ de público, que hubo ne-
misas dichas, 
la enseñanza ' Z r ^ l r ^ T ^ ^ _ í f i ^ W ^ f S ^ ^ S í i ^ J S S á de Matanzas: t̂ OO 
• tan intensa virtud Varla8 
£ V U Ura' f""doó 
5S d ada por 1)109 
• la mu'elííri? T a  r * " * 1 * * * * mero a orar por el 
^ sociedad n T i m ? 8 eleVada8 <ie Pontífice de la Paz. 
"simo bie¿ nJutu , 2ue ^n- Durante t(.clo el día desfilaron por 
?0 silo c* io < , uecho, pues su turaba peregrinos de todas par 
la fn,.,v,,- la instrucción 
^ I T T Z del corazón'. de ia r i , . conocimiento 
^ucacu! 8l0n' 61 distintivo 
^ o c t a ^ 2 la8-CaSaS 
sean atendidos estrechamente los 
ecos abrasado^ del Sermón- de 1& 
Montaña. 
Queremos, buen Jesús, que presi-
ón hcTnor del Nuncio, 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportacionea da azúcar reporta-das ayer p. if las Aduanan en cumpll-
i y oc-las 
A l̂as once se celebró la recepción I 'ué tuya y más grande ahora, cuan- | Aduana de atanzas: lü,700 ( 
de gala en el Paindo eprscopal. do en la prueba del sufrimiento bus- ¡ " « g S J ^ S ? Cárdenas: 
Terminada la cual, se drilgió el i ca vacilante sobre la cumbre desmo-i Destino: New york. 
Aduana dc< Bagua: 14,00) sacos. Dea-
49,866 sacos. 
IMIBBjMjii 
(ARTERAS DE Plfl PARA SRAS. Y CABAUEROS 
Entre las mil cosas que pedría-
mos ofrecerle para hacer un obse-
quio delicado que sea recibido 
siempre con agrado figuran las 
carteras. 
Tenemos una inmensa colección 
de finas pieles, lisas y sencillas o 
con cantoneras de oro en una gran 
diversidad de tamaños y colores, 
o precios muy moderados. 
Se aproxima'San José, le con-
viene recordar nuestra casa cor 
preferencia. 
| O b i s p o y C o m p Q s f e b - T e f e f A 5 ? 5 6 
N U E S T R O 
SELLO 
ES N O T A D E 
L U J O 
Y 
D I S T I N C I O N 
que u 
6,684 sacos. 
recibe y que hace al de Pío X. que'está junto a éste. 
?Ul1. ^ los raá em,oaron. den sobre el de' Benedicto XV se veían Pipete de Infantería, con bandera y , gracm de ver claramente -os caminos Admum ^ . Ntof 21.000 sacos. Des-
'es. Pi0 «s anos puestos eocia- nn sólo cororms de flores, sino tam- tnúsica, que rindió los honores de ¡del carácter nacional, acude queda-! 
Aduana de Manzanillo: «0,000 sacos. 
Caibarlén: )rk Nuevitas 
)rk. Gibara: 20.000 sacos 
puerta se había situado uní buena, la sencilla, la castellana, esa tino: New York 
,000 sacos. 
Des-
K 8, eJemnior A ' puest08 socia- no sólo 
br*s en vlstir cnsl:a"as co«tum- bién ra; 
^ ó n rlel i^ ' /51110 fu6 la fun- "«««^ 
mos de olivo, símbolo de la ordenanza. ron escritor los rasgos má3 vigoro- Destino: New York, sos de una fe, de la ciencia y del pacificación del querido Pon- La inmensa' muchedumbre que 
- tífice. llenaba la amplia plaza prorrumpió j valot. 
del Sagrado Co- Se distribuyó un recordatorio con en aclamaciones entusíaotas. 1 Así os hemos entronizado en es-
Aduana de Cienfuegos: 33,140 sacos. Destino: Savannalj. 
Aduana de Manatí: 23,090 sacos. Des-tino: New York. 
H a v a n a M i l k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente EDUARDO PRIMELLES 
•asnería» 
XEKTT7CSY T BZ. RSCXTKSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y fresca a domicilio. 
Servimos leche pasteurliada y refrigerada a esiableclmlentos ra* 
• •«ntlzando grasa v densidad. 
PlasU ZAPATA entre 6 7 8 Teléfono 1-5518 
11, A L A S 8 K MEDIA 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A A 
Q u i z a d a por las Sociedades de B e n e f i c e n c i a e s p a ñ o l a s . 
Beneficio del Soldado Esoaño 
C1635 lad I I Ft 
ao en 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 11 de 1925 
( : - : L A V I D A E N L A R E F U B L I C A 
M A T A N C E R A S D E B O L O N D R O N 1 D E BODA E L E G A N T E Marzo 6. 
E l mago de la palabra. 
Fueron instantes de deleite mo-
mentos gratísimos, esos do anoche 
en los salones del Liceo. 
Horas cautivadoras. 
Durante las cuales el Dr. Habid 
Stefano, el ilustre conferencista 
mantuvo en suspenso la atención del 
selecto y numerosísimo concurso que 
se reunía en las salas del Liceo pa-
ra escuchar su disertación. 
Las tres joyas del corazón, titu-
lábase la conferencia Steffano. 
L a sinceridad, el amor y el opti-
mismo. 
Desarrolló cada uno de e^os tema a 
Habid Steffano, con una elegancia, 
una claridad y una tan bella inspi-
ración que el * público hechizado, 
pendiente de las palabras que sa-
lían de sus labios como manantial 
Inagotable, no osaba ni aun mover-
se. 
Más de una hora estuvo en el uso 
do la palabra el ilustre Steffano, y 
cuando descendió de la tribuna un 
aplauso estruendoso, como el desa-
hogo de aquellos pechos, premió su 
brillantísimo labor. 
Bien merece la gratitud de 
Bocios de aquella casa el Presidente 
Ecliemendía a cuyos ruegos y a cu-
ya invitación accedió el señor StM"-
fano a deleitarnos a todos. 
Después de la conferencia y en 
torno al Sr . Steffano reuníanse las 
figuras más culminantes de la in-
telectualidad matancera. 
Continuó Steffano en petit co-
mitte su cautivadora charla. Sacer-
dote primero, Catedrático después, 
Delegado en la Haya, Secretario de 
eu Rev, Misionero de la cultura si-I 
ria, Habib Steffano, es el hombre j 
que aborda todos los problemas j ' ; 
S T E F F A N O 
E l inglés, el francés, el italiano, 
el latín y el griego parecen sus pro-
pios idiomas. Los habla a la per-
fección . 
Y el castellano, nuestra rica len-
gua, tiene en Steffano, su más bri-
llante paladín. 
De la concurrencia de anoche a 
esa conferencia, destacaré algunos 
nombres: 
Símbolos todos de distinción, de 
cultura, de elegancia y belleza. 
Estaban llitat Eulalia Trelles de 
Ruíz de León, Zoila Gallardo de 
Gou, Rossy Soto de Loredo, Berta 
Pina de Cárdenas, Antonia Garrigó 
de Dihigo, Rossy Heydrich de Pé-
rez Jorge, Berta Beracierto de Amó-
zaga, Agapita Iturralde, Luisa Be-
tancourt de Forest, Nenita Escoto 
de Sánchez, Herminia Oliva de 
Criarte, Evangellna Lima de Casas, ¡ 
Bella Pérez de Meonck, y Mary Tar ' 
L O S R O T A R I O S 
A las once y media de la mañana 
de ayer, bajo la presidencia de Mr. 
Graham actuando de Secretarlo el 
señor Ricardo Guerra Morales, en-
tusiasta rotarlo, se celebró la se-
sión semanal en el acreditado hotel 
San Carlos, con un "menú" exqui-
sito, como de gran solemnidad. 
D E S A N T I A G O D E U S y f i 




I Marzo 8, 1925. 
L A R E I N A D E L OAUXAVAL 
, Mercedes I I 
Anoche, aproximadamente a las 
12, fué proclamada la Reina del 
Carnaval do este Término Municipal, 
como se esperaba. 
E l baile ofrecido por la prestigio-
sa Sociedad "Centro de Instrucción 
í y Recreo" de la localidad, a ese efec 
Asistieron los rotarlos siguientes: to, resultó suntuoso. 
E a r l Graham, Ricardo Guerra Mpra-I E l certaimen del carnaval no ha 
lee Ramón Romero, Padre Amadeo' podido resultar más reñido. Todas 
Fiogere, C. K . Koop, Luis Emilio | las candidatas han extremado sus es-
Hernández Regíno de la Arena, i fuerzos, resultando vencedora la 
E a r l Symes, Frauk Pelayo, Frank ¡ encantadora señorita Mercedes Ro-
Bohr, James Greentree, Daniel Ar-1 dríguez Llorens, cariñosamente lla_ 
madu, Luis del Castillo, José J . Car- *nada "Cheita", que en total obtu-
bonell, Antonio Oviedo, y Gabriel vo la importante suma de 383.835 
Cardona. ' votos, con una mayoría de 210.050, 
Además estaba presente el auxK1 eobre la candidata que más se le 
liar de Secretaría, joven Rodolfo Ca- a'P1"0̂ 111̂  señorita Enriqueta Mu- , 
rrillo. I ne&a1' <lue obtuvo el "accésit", es ¡ j * 
Invitados: la eminente soprano: decir resultó elegida Primera ra 
cubana, que tiene anunciado un con-' J)a'ma de la Corte de Amor. E n losj to 
cierto la bella y elegante señorita ^gares sucesivos quedaron las se-
Carmen Melchor y Ferrer, su señor , ^ " ^ M ^ o t Hernández, Alicia 
Plasencia y Marina Gramas, quio 
serán la 2a. , 3a., y 4a., Damas de 
la Corte. 
Apenas fué conocido el resultado 
del escrutniio general, anunciado 
por el Secretario del Jurado escru-
1 tador, señor Félix Muñoz, la enor 
Ruíz, gu* „_ 
•muchJ. 5e1sta 
día má* feliz. R S ^ O ^ ¿ 2 ^ 
—Inaudablement * 
Q.us fué m S ^ e ^ . 
prima noche cuando z ñ p 
que un millonario q *0* ' « o A 
localidad había a d q ^ O ^ 
rotos para favorecer a > «5 
va ios * «, 
—-Nlnsuiia. Y0 
rencas para mis a.mL'8''80 w 
—¿Lsted tiene alírni 
bre el feminismo? naí ^ ^ 
Precisamente en 
Teresitji Fundora Lima 
Manuel G. Quevedo 
Bajo la advocación de la Virgen" Padi^e, don José Melchor Estella, 
han leído en el TalW 
nado con un Congrio de ? 
de mujeres que se va a c e l e b ^ l 
todas las ideas q u e ^ ^ ? ^ ^ 
rar la condición de i f ^ ^ 
to en el terreno de la x í S * * ^ & 
mo en el del trabajo ^ C J l 
—¿Pero usted cre¿ 
jeros deben tener voto 1&s 4 
to derecho a ocupar cárgrT lo t9-
ción? 6Ü3 
"Cheíta". con gracia sin 
da esta única r e s p u e s t a : - 1 ^ 
tabur de López. Marzo 5 de 19_ 
Nenita García de Urloste, la bella ^ ¿ ^ ¿ ¿ ^ gratísima, de las del Rosario, c u y a T m á g ^ ' s e desta- V Charles C. B. Murphy. alto em 
esposa del Teniente Hscai qe e s t a | m á s bellag y espiritualeg> aroma hoy caba nimbada de luces y flores, en Pleatlo de la Compañía de Electri 
Audiencia. ' la labor del cronista . . . un altar bellísimo, obra artística ad-, ^ ó a d de Cienfuegos. 
Y del grupo de la Jeneusse, Nena¡ Se trata de una boda que de an- mirable de las hermanas del novio,! Por la prensa, Doctor Loreto Se-
Costales, Alicia Guiral, Mi^ucha y ¡ Cí>ntaba con ia8 simpatías Julieta y Ancireita, ofreciendo los rapión por " L a Crrespondencia", 
^ Marina Moré, Graciella Carballo,; uniinlmeg áe nneatTa sociedad, que suaves aspectos de un camerino ce- José R. Pena por " E l Comercio" y m e ' c o n ¿ u r r e n d r * d u r i T ^ 
5 Maria de los Angeles Chavez, Bebí- ante la dicha de los distinguidos con- lestlal, el respetable sacerdote Pbro. el que informa por el DIARIO D E , u a n t ^ 
ta Gaudie. María Berta y Graciella trayentes sintió la dulce influencia Anastasio Pardo, cura párroco de L A MARINA \ u n r o v a S 
Anzaga. Nena Zapico, Petit y Nma de lo que brilla con destellos pro- Alacranes, asesorado por nuestro L a campanilla presidencial anun-j ser conducld.as las bellas afrraciadas ^aile' 
Lovlo, Carmen Teresa Lecuona, pios y de lo que a raudales encanta Quejido director espiritual, el Padre ció el quedar abierta la sesión y el al m<,0 escénico del Teatro de la n ^ í £ « r f bel!as 
señor Ricardo Morales, secretario Sociedad, donde recibieron el bullí 
• •• "11 •• .11) ir.-! I c.,c + 5 + „..5A^ 
Con 
boríi( 
Que B| a ^ f i o J 0 ^ F P e t i z a Sl 
6 Aluerto, quieres misa' 
—De todas las dlversiVt.^ 
prefiere usted Cheíta' ^' ^ 
— E l baile. 
Teresa 
Charo Leiva, Silvia Ortiz, Rosita y subyuga por indescrifrabies atrae- José Barea, tejió con sus bendiciones 
Moenck. Marina Pulg, Gleria de ciones. la guirnalda florida que uni á para 
Armas, María Pérez Chausa, -j Teresíta Fundora, la delicada flor siempre a Teresita y a Manolo, 
suelo Miranda jr María Eulalia He-j bolondronense y Manolo G. Quevedo, Lucía encantadora la feliz enamo-
rrera. j el culto amigo, ingeniero competente rada. Un traje primorDso, obra de 
Resplandecientes de belleza, esas que ha unido a su profesión una vo- uno de los "atoliers" neoyorquinos 
unida a su cultura, cultura máxima, j del Sr . Steffano. 
hacen de él un causer sin r ival . i Conferencia brillantísima. 
D E L CONGRESO T E M I N 1 S T A 
L a Delegación matancera. 
Electa para la Presidencia del 
Comité de esta ciudad la Sra. Ma-
ría Antonia Garrigó de Dihigo. 
Elección feliz. 
Que recae en dama de los pres-
tigios, de la cultura, de las simpa-
tías de la esposa del popularísimo 
galeno matancero. 
por sustitución, por ausencia, por j «ioeo, ensordecedor homenaje de la 
prescripción facultativa, del entu- , mucliedumbre. Enseguida fué obse-
giaóta José Ramón Montalvo, quien quiada la Religa con un soberbio 
según agradables noticias, se en- bouquet de rosas, presente del due-
, cuentra ya bien de salud, pasó lista ño y obreros de la fábrica de taba-
dos figulinas que se llaman Aixa y luntad férrea y un corazón levanta- De tul, bordado en "argent" ton n - j . el acta de la sesión pasada. I eos "Santo Suárez", de Rivero y 
nteresant í - .do , son almas afines, por sus senti- eos encajes bruxelenses. Destacálan- qUe quedó probada por unaminidad/Hno. de donde es obrerita la ra-
Acto seguido Mr. Graham, diri- | diante vencedora, alegrando la es-
gió un expresivo saludo de bien-1 cena la Banda MuniciDal, que ento_ 
venida a los invitados y comisionó nú una marcha triunfal, 
al doctor Regino de la Arena para También nosotros rendimos uues-
que saludase a los mismos y de un tra pleitesía a la novel soberana ep 
modo especial a la gentil cantante nombre del DIARIO, solicitando de 
que con su presencia honraba la ¡ ella aJgunas impresiones para nues-
mesa de los rotarlos. *ra información semanal, prometión 
Y el doctor Regino de la A r e n á n d o n o s ella concedernos esa deferen-
galante por temperamento, demostró cía, en su damicülo, para el que que 
que si sabe confeccionar específicos damos invitados para esta tarde, 
en su acreditada drQguería/(sin que 
simas jeune filies. j mientes delicados, por la compene- se éstos particularmente en la cofia, 
¿Cuantas más? , tración de los predestinados a encon- armoniosamente prendida eu la cabe-
Llenaría cuartillas y más cuarti- trarse en la vida, a unir sus ansias za remplazando con elegancia suma 




habla de todo con un conocimiento | relación completa. i y se amaron, con ese amor impere- E l ramo, de lo más bellos. Una 
y un dominio perfecto. Tal era la concurrencia numerosí- cedero que ni un sólo momento va- creación exquisita de uno de los más 
Su memoria, memoria prodigiosa, sima a esa conferencia de anoche C *̂» y que conduce hasta el ara sa- afamados jardines habaneros. 
grada de los eternos juramentos. . . ¡ Suscribieron el acta religiosa, por 
Al evocar hoy, ya pasados algunos i ¿ novia, los señores Pedro Urquiza, 
días la ceremonia nupcial, se nos acaudalado comerciante de" Matan-
figura escuchar un poema extasían- za8; Miguel Calvo, alto jefe de la 
te. Un poema donde la sensibilidad "Cuban Cañe", y los doctores Juan 
sutil y la imaginación conceptuosa y Luis Carballo v Juan E Pérez Cu-
florida hallaron su mejor fuente. bas; y por el novio, los señores E n -
Fue el pasado domingo 22 cuando rique Quevedo, doctor Carballo v el 
sellaron dulcemente sus destinos los Alcalde Municipal señor Miguel Fun-
dos felices jóvenes. ^ o r a , hermano de la desposada 
A las dos de la larae y en el ho-! ¿ L a 
gar encantador del padre de la no- nuestra anterior sintetización: de lo 
vía, el respetable caballero señor más disltnguido y selecto de las so-
Una film interesantísima " L a dé-1 Miguel Fundora Alvarez, ex-Alcalde ciedades de Bolondrón y Unión de 
Muñoz, con la de las Srtas. de la 
Candad. 
Para allegarse fondos con que pre-
sentar dignamente esa delegación 
al Segundo Congreso feminista, se 
celebrará una función el Lunes 16, 
en Velasco, para la cual se están 
colocando ya las localidades. 
sea esto un reclamo) sabe también 
combinar bellas palabras, modelo de 
galantería, cuando se dirige a da-
mitas de las condiciones excepciona-
¿/vsvuv.». , , zran artista de l aseño-
Reiteramos ¡ . ^ C a S Maelchor y Ferrer. 
E l Dr. Regino de la Arena, dijo 
I M P R E S I O N E S D E L A R E I -
NA M E R C E D E S I I 
Acompañados del' señor José M. 
•—¿Quién merece su u,^,, i 
el te-a/tro o el cine? P edil^o;| 
—No hay comparación- ^ 
- ¿ Q u é autor le agrada 
— L o s hermanos Quintero 
— L e gusta la poesía " C Ú ^ Ü 
— X o , prefiero la novela ^ 1 
— ¿ D e qué autor? 
—Me encantan mueboe auw, 
pero entre todos Pérez G a l d ^ 
de "Maríanela", no? - 1 (! 
—Sí , justamente; aflrmamoe 
—Entre las piedras prM^, 
cual le gusta más a usted? 
• — L a esmeralda. 
( L a señora mamá de la T U J 
afhtma; es la esDeranza) 1 
— Y entre lae flores, ¿cuál mn 
i re usted? p-ei* 
L a azucena. 
¿Usted ha viajado, "Clieíta'' 
Solamente por el país. He «.I 
. tado en Camagüev una hr̂ -a 
1 d o r a d a ; pero de tod^io que V í 
Se preparan las damas feministas cima mujer" pasará por el lienzo1 Municipal de este término, tuvo efec- Reyes, localidad esta úJtlrna donde 
de esta ciudad para enviar al Con 
greso que se celebrará en Abril en 
la Habana, una brillantísima repre-
sentación. 
Irá como delegada Oficial la doc-
tora Consuelo Miranda. 
Y formará parte también de nues-
tra representación, la Sra. Dihigo, 
romo Presidenta del Comité, la se-
ñora de García Esther Polanco, que 
llevará la representación de las Ma-
dres Católicas, y l a ^ S r í a . Ondina vlncial 
del favorecido teatro en esa noche, to la consagración nupcial, ante una tiene s« estudio el ingeniero Gonzá 
del Lunes, ! concurencia de lo más selecto y dis- lez Quevedo y donde ha fijado su 
Ofrecerán después las feministas i ^ngulda. resideacia el nuevo matrimonio, 
un gran baile en el Roof del Hotel! Refrendada el acta civil por los Que hasta allí les lleguen los vo-
Velasco. señores doctor Juan Luis Carballo, tos que formulamos por que en su 
_ ' . . . . . Jefe Local de Sanidad y Armando nueva vida sólo encuentrpn las rii 
Se rifara en esa fiesta un magní-; Molina> AudItor de la ..Cuba Cane chas perennes ^ " m ^ 
rico coliar. j Sugar Corporation", por ambos con- como ellos hicieron de la virtud y 
Y del decorado y adorno del Roof trayentes, dió comienzo la ceremonia del amor un culto, 
se hará cargo una comisión de damas i religiosa. i 1 O Ñ A , Corresponsal, 
pertenecientes todas al Comitte Pro-
de Comunicaciones y de nuestro ami 
go el joven l lené Salinas, hemos vi-
' i sitado a la Reina en la tarde de hoy. 
que la senonta Melchor estaba COTTe¡voná\ewio a su deferenc:!3, en 
siderada como una gloria cube na y i ^ dü.mkilÍ0( situ,a<lo en ^ caHe o 
recordó haber hecho móritos_ en á<¡ esta ^ ^ ¿ j ^ L a casa de ^ i 
Cienfuegos cuando era una nma y pfJ(to modesto> vero ordenada v nal-
esperaba obtendría ahora un gran cra estaba invadida Dor una iogíou I 
éxito durante el próximo concierto {Ie admiradores y amiguitas de la 
que tiene anunciado. ¡ Reina. Cuando se conoció nuestro 
Y al demostrar el señor Arenas propósito el júoilo de la juventud 
ser también artista de la palabra, 
fué ríremlado con una salve de 
aplausos 
RO tuvo l ímites . Amablemente reci-
bidos por la familia de "Cheíti", y 
c>">u deferencias generales do és'.a y 
E L B A I L E D E L V I E R N E S 
Fiesta Interesante. 
Pluss de la temporada carnavales-
ca, en aquellos salones, que se ce-j 
rrarán después de esa fecha hasta ¡c 
el Domingo de resurrección. 
Un bailo cursi. 
E s ese el título que los entusias-
tas organizadores de la fiesta han 
querido darle. 
Habrá premios para la Sra . la 
Srta. y la pareja que se presenten 
en los salones más llamativamente, te! 
t \ A P L A U S O 
E n detalles de cursi lería. 
Sabe el Cronista ya de numerosos 
matrimonios que optarán al premio 
por el Presidente. 
Y de un grupo de Srtas., que lla-
marán la atención por el mal gusto 
de sus toillets. 
Entre los caballeros hay también 
entusiasmo para rivalizar en cursi-
lería en esa fiesta. 
Fácil es repito el empeño. 
¡Porque es tan difícil ser elegan-
L a señorita Melchor, que estaba «us fan.gos, nos aprestamos a la la-
D E M A D R U G A 
Marzo 6. 
R E C U E R D O S D E UN DIA AGRA-
D A B L E 
le di-1 ioi'. L a Reina ocupa el centro de 
la sala, teniendo a ambos lados a sus 
D E A B R E U S 
Marzo 6, de 1925. 
• B R I L L A N T E V E L A D A 
i a su lado, le dio la mano y 
[rigió palabras de gratitud. 
Acto seguido hizo uso de la pala- bondadosos padres, que no ocultan 
• bra el señor padre d é l a bella Car-1 su fat isf acción. L a señora midre, 
i mela y en párrafos elocuentes dió | r L n i vamente y ven, se nombra Mer 
Mas más expresivas gracias por l á ' Cltfes T.^rons y es natural -le ^e 
galante invitación que habían • 
Que no podríamos escatimar. 
Va él para el Senador Vera Ver-
dura, para nuestro ilustre compro-
vinciano, que hoy precisamente ha 
de entrevistarse con el Sr . Presi-
dente de la República al objeto de 
conseguir un crédito con que arre-
glar esa Calzada de General Betan-
epurt que en tan tristísimas condi-
ciones se encuentra. 
E l paseo más bello de Matanzas, 
el camino que conduce a las Cue-
vas de Bellamar, una, de nuestra jo-
yas, la Avenida en que residen las 
más pudientes familias de esta so-
ciedad, ha llegado a un estado de 
abandono que el tránsito por ella se 
hace más que imposible, 
A diario los innúmeros tourlstas 
que llegan a Matanzas y se dlrljen 
a las Cuevas salen asombrados, im-
presionados tristemente del abando-
no en que tienen nuestras autorida-
des esa Calzada. 
Con una instancia firmada por to-
dos los vecinos del quartlcr de Be-
llamar es que visita hoy al Presi-
dente el Dr. Vera Verdura. 
Será él intérprete de la justa pe-
tición que en ella se hace y que no 
dudamos merecerá la atención del 
Presidente de la República. 
Tendré al corriente a mis lectores 
de este asunto. 
L O S ROTARIOS 
Inaugurarán muy pronto sus al-
muerzos sesiones, para .los que exis-
ta gran entusiasmo entre todos sus 
miembros. 
Aquellas inolvidables comidas de 
los Jueves, tendrán en los almuerzos 
que so tratan de implantar un gran 
atractivo. 
¿Cuando la primera? 
| Según anuncié oportunamente 
Atentamente invitado por mi buen i nuestros lectores, ayer se llevó 
liante velada que organizaron los 
maestros y maest.-as de este térmi-
no con motivo de recabar fondos pa-
ra el viaje que harán en no lejana 
fecha a los Estados Unidos. E l dis-
curso de apertura de esta velada, 
estaba a cargo del Inspector Escolar 
amigo y correcto caballero, don Ma- cabo en el teatro "Alicia" la bri-
nuel Fernandez Roces, a almorzar 
en su regia residencia de la Víbora, 
en compañía de su apreciable y dis-
tinguida familia, correspondí a la 
invitación, teniendo de ello grato re-
cuerdo. 
Terminado el almuerzo tuve opor 
tunidad de acompañarle en unión 
su nieto, el estimado joven Emil i 
García Fernández a visitar las f 
bricas de cerveza propiedad de la 
compañía Nueva Fábrica de Hielo 
S. A., consistentes en la fábrica de 
botellas, Tívoli y Tropical. 
E n Palatino, residencia de la Ad-
ministración de la Compañía fuimos 
atendidos por su competente Admi-
nistiador señor don Braulio Valdés 
cibido y por los elogios, que agrade-
¡cía dirigidos a su hija por el doc-
' ter de la Arena y extendiéndose en 
consideraciones enalteció la labor al-
truista de los rotarlos y la protec-
ción que dispensan a todo lo que re-
presenta progreso y moralidad. E l 
señor Melchor fué muy aplaudido, 
i E l señor Ricardo Guerra leyó un 
telegrama del Club Rotarlo de la 
'. .crons 
JUQV. E l pap.'- es el conocido oüre 
rn y (iuc'adano ejemplar señor Ino-
cente Rodríguez, natural de esta 
localidad. 
"Cheíta" tiene como oficio el de 
tabaquera, siendo su cultura, como 
la de la mayoría de los obreros de 
esa industria, bastante apréclable. 
; Contesta a nuestras preguntas con 
• el i-atural desenfado de las personas 
que cultivan la vida de sociedad. E s 
i de natural modesto y comunicativo; 
.idispos 
ción del señor Cuesta le Piivó de 
concurrir a este acto. E n su lugar 
hizo uso de la palabra el señor Car-
los Quevedo Rodríguez, y lo hizo 
con galanura de estilo sobre la la-
bor que realizarán los maestros do 
las Villas para el viaje a los E s -
tados Unidos, fine' será de gran 
Habana, contestación a otro de fe'.i- siíl afectacioneg( Tk}ne una 
citación que les dirigió el de esta. figura pequeñita y garbosa a la Dar, 
años . 
de. 
ural- i en la Sociedad "Centro de Instruí 
mente rizado, a la moda, y «jn ros-! ción y Recreto", celebrándose la so, 
sitado nada me parece como la HaJI 
baña, y después, mi pueblo. 
Estamos en un ambiente familiar 
Ahora insinuamos la pregimti 
pregunta trascendental, con un IM 
ro exordio sentimental. 
¿"Cheíta usted sostiene TeiaciH 
nes amorosas? 
Nos contesta negativamente. 
Insistiimos en el tema. -¿Qué i 
po de joven le agradaría a usté 
"Cheíta", para que fuera su compa-
ñero ideal? 
E l l a nos respondo con una grJ 
ciosa evasiva: 
— M á s valo quo usted deje m\ 
en blanco! 
Queda complacida! Y además, 
nemos punto final. 
A esta sazón somos fina y galaE-J 
tómente obsequiados por k 
lía, que tiene frases de agradeci-
miento para el DIARIO- PedÍ3Hi| 
m á s . Un retrato de la Reina pan. 
nuestra futura información del ac, 
£o de la coronación. "Cheíta" nos] 
enseña varios de los que pofiee; 
ro ninguno expresa la verdad de saij 
encantos. Ha quedado en hacerse' 
uno para nosotros. Muy agradeci-
dos. Y nos despedimos. 
L A F I E S T A D E L A CORONACION 
D E L A REINA 
L a coronación de la Reina Mer-l 
cedes I I , y su Corte de Amor se] 
efectuará el próximo sábado día 11 
Plaza. 
Regino de la Arena hizo también tro es un bonito óvalo donde bajo 
la presentación del nuevo rotarlo, loa fincj arcos de las cejas muestra 
doctor Grabriel Cardona, que em-j',iis pírárdes ojos pardos, expresivos 
pieza desde hoy a ser rotario de es-¡ y serenos Sonríe, y entre la húme-
te club con la calificación de abo- da cerera de sus labios brilla el me-
Busto, quien con su acostumbrada Provecho Para Cuba. E l señor Que-
vedo al terminar su oración, fué 
E L A T E N E O 
Abre sus puertas el Sábado la fio-, matrimonios jóvenes, de los que son 
reciente Institución de allende el ; «iempre gala de las fiestas del L i -
San Juan para homenajear a la Reí-i ceo. 
na de la Piñata de aquella sociedad.! Se decorarán los salones. 
A esa fiesta como a la anterior1 y habrá sorpresas numerosas, 
asistirá un grupo numerosísimo del Asist iré. 
R O S S F L L 
Acaba de ser nombrado por el se - ¡aque l inolvidable catedrático 
ñor Presidente de la República. Can-I tuvo el Instituto de Matanzas 
ciller del Consulado cubano en París, I Arturo Rosell. 
el joven caballero, que es hijo del Enhorabuena. 
L A S R A . D E MARZOL 
Continúa siendo gravísimo el es-.cabecera de su lecho por devolver 
Í!Ldlfevl;1Ud ^ la dlstin^ui<ia dama ^ wlud i la Sra do Mar2ol d Isabel \alenzucla. esposa de nuestro " i»iai4ui, uebea 
querido amigo el Sr. José Marzol. | Pera cada día m á s . 
L a ciencia que lucha Junto a l a | ¿No hará el cíelo un milagro? 
L A COMIDA D E L SABADO 
correción dió órdenes al Administra 
dor local de la fábrica Tropical, Sr 
don Francisco Almuzara y Aldamuy 
para que se nos enseñara la fábrica; 
el señor Almuzara puso a nuestra 
disposición a un empleado quien 
nos explicó minuciosamente el des-
envolvimiento de la fábrica desde 
donde comienza el lavado de las bo-
tellas lecién salidas de la fábrica, 
basta que son embarcadas. Dichas 
botellas antes de contener el líquido 
son lavadas al vapor e inspecciona-
gado de asuntos criminales; y des-
pués de haberle leído los Códigos de 
Etica rotaría, le colocó la placa o 
distintivo rotario correspondiente. 
E l invitado Mr, Murphy, dijo ha-
ber aprendido algunas palabras en 
castellano paia poder dar las gra-
cias a los rotarlos por haberle in-
vitado a este acto. 
E l doctor Loreto Serapión fué 
l ^ f 0 ! , ! J ^ " f S í a ' designado para leer un bello dis-
curso que el rotarlo de. este Club, 
doctor López, Dorticós, el cantor de 
la leyenda a Fernandina de Jagua, 
grandemente aplaudido por todos los 
concurrentes. 
Ante mi vista tengo el programa 
de la velada que su extensión me im-
pide publicarlo. 
Todos los 
estuvieron a cargo de los distintos 
niños y niñas de las aulas la lo-
calidad. Los alumnos del colegio 
Í Z & f i í í . ñ S S Í ' S S í S & J ? actualmenl, Cienfuegos, pronuncia competente profesora señorita Ade 
laida Riquelme y que por élla fue-
que 
Don 
Será en Velasco el hermoso Hotel 
de frente al Parque donde rendirá 
hermoso homenaje al Dr . José 
Urloste y su bella esposa, un grupo 
de matrimonios y de jóvenes parejas 
de nuestro gran mundo. 
el 
¿Cual el motivo de esa fiesta? 
E l de celebrar en esa fecha 
Dr. Urloste su onomástico. 
Se bailará. 
Y habrá para todos los que asis-
tan a la fiesta agradabilísimas sor-
presas, muy gentiles agasajos. 
I \ ULTIMA NOTA 
en la sesión pasada del Club de San 
tiago de Cuba, donde se encuentra, 
al contestar al saludo que allí se le 
, dirigió, discurso que fué justa-
L a Comedia, "Orgullo y N o b l e z a " , ' . l t e elogiado v aplaudido por los 
diálogo " E l Verdadero Cobarde", i ¡ " ^ t e s ' 
comedia " L a Pulsera", diálogo "Vl-J Mr Koop hizo uso de la palabra 
vlr de Ilusiones", o Castillos en él j para lamentar que aun no se hayan 
Aire- j principiado los trabajos tantas veces 
Milítary March, de Schubert, to-! ofrecidos de la carretera de Cien-
cada al piano y a cuatro manos por'fuegos a Manicaragua. (Hay espe-
las niñas Justa González y Zenaida' ranza de que se efectúen?) . 
Geronez. Pieza al -piano tocada a' Fueron muy elogiados los señores 
seis manos, por las niñas Obdulia Elias Ponveit y Juan José Alvarez, 
y cinco años, la fábrica de cerveza Alvarez' Justa González, y Zenaida rotario este último de la Habana, 
das por auxiliares expertos que laslron diriSidos' cosecharon numerosos 
revisan a través de la luz, por si aPlauso 
contienen algúna partícula de vidrio, 
o grasa y después de llenadas vuel-
ve a realizarse idéntica operación. 
Verdaderas maravillas de la in-
geniería modertía, son las máquinas 
de llenar, tapar y marcar las bote-
llas en las cuales la manipulación es 
automática y de acuerdo con los 
preceptos sanitarios. 
Precisa saber que hace veinte 
Tropical elaboraba diariamente vein 
te y dos barriles a lo sumo y rea-
Geronez. L a comedia titulada: " E l por haber donado, el señor Ponvert, 
Divorcio", diálogo " E l Saca Muelas', cien pesos para el Dispensario Den-
lizaba todos sus servicios manuales. | Cuadro de Andaluzas, comedia "Wal- tal para niños pobres que los rota-
Hoy en cambio, las máquinas de que lciria"- Todas fueron fielmente in- nos tienen establecido en esta ciudad 
dispone son capaces de elaborar co- t e i ^ 6 t a d t ó por niños y niñas de las y por el ofrecimiento que el señor 
mo se ha probado repetidas Veces, Escuela8 número uno y dos de este Alvarez ha hecho de donar efectos 
tres mil barriles diarlos. I Pueblo. Logrando numerosos y nu- dentales por valor de mil pesos. 
Esta solá fábrica sostiene mü1 tridos aPIau«>s de los concurrentes 
esa noche al "Alióla". L a maestra obreros. Posee junto a la misma, un 
ramal de feirocarriles desde donde s^ora Herminia Zitto, fué la que por Lil ian GIsh. 
el interior de la Re . PreParo 
lemnídád con un grandioso na» 
con dos afamadas orquestas: apartt 
de los números especiales que estM 
a cargo de la Banda Municipal q» 
dirijo el profesor Edmundo Escalan 
nudo rucar de su dentadura. . te, que acompañará el séquito peg* 
y.if ntras anotamos estas observa- desde la residencia de la Reina, al» 
"iones, ' Cheíta" nos dice que estel Sociedad del "Centro" 
es su pueblo natal, por el que si en-
te su más grande predilección Que 
trabaja en la fábrica de tabaco¿ de 
estt población "Santos Suárei y Mi 
Ideal", propiedad de los s e ñ o r a Ce-
lio Kivtro y Hno. 
Y quien ha ayudado a usted con 
mas tesen en esta campaña, Cheíta? 
•le preguntamos. E l l a nos dice que 
L a Reina recibirá el Diploma ]̂ 
su alta gerarquía de manos ce' 
mandante Ignacio Castro, A'c., , 
Municipal y del señor Arturo Roa"] 
guez, Presidente de Honor del t^l 
tro, siendo acompañada al trono p« 
ocho niñas, ataviadas al esUo 
época. r ¿\rd\ E l domingo 15 ee efectuará _ei y, [ 
su triunfo lo debe a muchas amdsj mer Paseo de Carnaval en la ^ 
tades, pero que loe qu'i más batalla-¡ dad, presidido por la Reina, e 
ron rueron la señorita Carmen Rive 
ro, hermana del dueño de la fábrica 
donde trabaja y los señores José M. 
Se dirigigó a dichos señores aten-
ta comunicación demostrativa de la 
gratitud de este Club, por tan im-j 
portante donativo, y no habiendo' 
otro asunto de que tratar, se diój 
por terminado el acto. 
' Lnís Simón. 
habrá" do resultar suntuoso 7 ^ 9 
asistirán muchas carrozas. . 
Habrá, Igualmente, un c o W 
de automóviles adornados, con y j 
míos para los más artísticos. . 
Francisco »LWV l 
COLEGIO DE CORREDOR^-1 
NOTARIOS COMERCIAIS 
D E L A HABANA 
Cottsaclón ortclal flel 10 46 
Nota.—A petición de algunos se-1 
ñores rotaríos, inserto a continua-' 
ción la expresiva comunicación que! 
este Club ha tenido a bien dirigir'-i 
me, declinando las gracias a favor {Jmdos cable 
del DIARIO D E L A MARINA, que ^ d r Y s cablZ 
con tanta benevolencia ha dado Londres vista.. . . 
acogida a mis pobres escritos. | p a ^ c a b i e . 
Dico así: "Rotary Club de Cien-i París vista . . •• 
fuegos: Febrero 26 de 1925 Bruselas vista .• 
Don Luis Simón, Corresponsal d e l l g S Síto.*: 
D I A R I O D E L A MARINA. | Italia vista . . . . 
Ciudad. ^ ^ K Í ? * vi'sta 





pública, sus productos. companeras. 
Esta película de 
niños ayudada de sus primera clase por todos conceptos,' sesión-almuerzo celebrada en el día Copenhague vista 
las demás profesoras mereció la aprobación de todos los de hoy, acordó dirigirme a usted EhtISt\moa vista14 
Edén constituyen los i a r d i ^ ri J de A^reus- N U É S ^ 0 teatro resultó espectadores. Un severo crítico ame- para darle las más expresivas gra-! MonTreií vi^ta..''. 
la Tropical circundados ñor P1 1 PeaUeñ0 Para COntener la numerosa ricano hablando de esta producción cías por los buenos servicios presta- ^ l í n vista. 
Almendares. i concurrenc¿a ^ v i s t i ó . Los maes- cinematográfica, na dicho que no dos por la publicación que usted re-
Go^Qf^v,« J _ . j í'*08 d® Abreus han tenido un bri- hay nada en las tablas en esto año presenta, al buen éxito de las Con-
Satisfecho de haber pasado nnas i liante éxito con la velada del día que acaba de pasar, que sea com- ferenclas kotarias del 
Para decir quedarán instaladas 
dentro de breves dias en la bonita 
casa propiedad del Sr. Horta en la 
Playa, loa esposos Martínez-Riera, i 
Fijarán allí su residencia. 
25o. Distrito 
L A HERMANA BLANCA 
ITotarlos ae tnrno 
Carcbios: Barofo Góme* 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
satisfacción al ver una industria ne-
tamente cubana, que elevada por sí 
misma, nada tiene que envidiar a 
las más famosas del extranjero. 
I . CASTRO 
Corresponsal. 
Para uaicuiuo. »—— 
•Molina. -oriznci^^j-
clal de la Eclsa de la ^ 
do Parajón. Pe^r0- a u m P ^ , ' 
Vto Bno. Andrés- R •--
„ ¡dlco Presldento; Eugenio 
Al ic ia" señora Gonzá ez vechar la oportunidad para reiterar-iSecretarl0 C0"18-301"' 
do Suárez. el día de la velada de me suyo afmo., amigp. —-Muy rota-!' 
wi ^ Í » J , , ^ ^ 1 los ^ e s t r o s , piesentó en el lienzo riamente: Ricardo Guerra. Secreta- ' 
E l día antea de la velada de los varios episodios que fueron celebra- rio P S cereta- , 
¡maestros se llevó al lienzo del tea- dos por todos los asistentes a la re-: Vto . Bno. Ea-rl Gralr 
tro "Alicia", la interesanto película; lada. I ^ « D ^ « _ - . «omnousacionts 
tltuDada: / ' L a QSermana Blanca", Serafín Cuett 
lam. 
Presidente. 
L U I S SIMON 
CLEARING HOUSE 
•por^l Clearlns House 
la»c«ndIeron a .|6.086,746.w 
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C O B R B S P O J M D E N C I A S I N F O R M A C I O l s r E S G E N I L ' R A X Í E S D E E S P A Ñ A j 
MÑÍCAS D E L A VIDA G A L L E G A 
A v / * . • _ _ , T . M A R I V A > icón ÍJI alcalde compostclano y otros 
* (Para el D I A R I O DL LA | bUenoS señores que ponen a Galicia 
I M I T A D O R E S DE L O R D L 1 S T E R 0 ARSENIO I U P I N 
T Í H \ B V \ A . — VUESTKOS PROBLEMAS . en ridículo, acaba de entregar al fin 
( ¿ B B ^ ^ ^ J á ^ A V * * * ESTRADA— LOS 1 
I mis ter ioso robo ¿ e l H o t e l N a c i o n a l 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
i E L MESOX L O S SEÑORES F E U D A L E S . — E L CAMINO ,DE SAN-
i T L I G O E N T R E L A S ALBEí*. — G A T O P O R L I B R E . — L A S MAfrAS 
JOS-- _ J^J s c v u w K «.iv-i 
iCAS TLs"VV!A;» C O N F E J Í E X C L I D E E L O V L . A N D R E 
^ \ ^ Q U N - A R I A A G R Í C O L A . - O T R A S N O T I C L ' 
Febrero de 1925 
^  E N I T Q S D E I N A V ADUNA.— 
dichp edificio al ramo de guerra pa-
ra que lo corvierta en cuartel de Ar-
tillería. 
Y no valen protestas. Y los ean-
Y asi, en .-.^w^-o i n ' tiaguesea no se indignan francobelga üa de ^ indiferenclatí, 
| En loa antiguos tiempos esoaño- de alimentoa que estaba obligado • 
; F U E E M P L E A D O , ExN E F E C T O , E L do 500 pesetas de una cartera en!í0tí M ^ ^ o s a darles. Y a vocea, los pedían sin ftf 
PROCEDLMIENTO D E L SUES'O? la que también guardaba décimos I í 0 " ? ^ " V u ««ñor Entonces no i recho se los negaba con el y el se-
Ide lotería y documentos; unos pen-i ^ **** loB Cü- ^ » los hoai?TC* deI tíeüor ae 105 
Madrid. Febrero Urdientes con orlas de S i l i í S S » , ^ - ! ^ f f i 9 * ^ Í S . ? * 1 1 } ^ fUerZa-
J^j primeras noticias llorados en 1.7B0 n w . t w nna Bnr.l!a8 marchas difíciles, y se encentra-1 Con derecho O sin derecho, el ro-
ba máa cómodo que levantar a tre En las primeras horas do la ma- tija de oro. bri.lantes y rubíes saltado era el mismo para todos loa 
jne uuu empresa 
'nKl'*A'21 'JC 0 titmpo ya que realizó un •completo n «•umira t-.u uu-. i><^ - - ; • • <••>"• uiv, i>ii.tuau.-a y ruoiei-, por ,„ , . .- • , ^ r • . , , 
¿5tar ^jnhorabuen^. lee- estudio Tíos ̂ m a / o ? £ U Para núes-i üana de ayer - ^escublertoj ,^ . valor de 300. y otraa dos. por'250.1 ^ ^ u / t f S ^ l ^ l í S ^ J 
Ún- muy de nuestra raza 
«ue i r ó n i c a se publique y" 
la Habana 
una liuca costot;;; ene solo a la larga 
i dará buenos rendimientos, y bien 
Este sabido es que el Estado no está pa-
soltar prendas. Sin embargo, con 
tra tierra ' robo de gran importancia, no sólo La falta de todo lo apuntado la 
La coaa'clama al cielo, tanto más por la cuantía de lo sustraído, sino advirtió poco después de ser llama-
cuanto que uu grupo de catedráticos p0r las circunstancias que han rodea- do por el «sereno del hotel, a quien 
de prestigio en vez de preocuparae do al hecho, , había encargado le despertara a pri-
de este asunto, se. reunieron para • varios do los huéspedes que ocu- mera hora do la mañana para to-lencont ^^documentado au- ra 
nü nnp'desconocidos en Es- objetu de- que ^1 proyecto pueda ha- ^ « ™ ^ í , - - - - - - -
de^s ('UtUi;;:.,.t.a> creyendo que cerse realidad algún día, precísase acordar poner una lapida elog.osa pan las habitaciones del Hotel Na-, mar el tren. 
^ 8 nodrán sorprender la constancia, corazón v cordura. Y es- Para p^ez Lugin en la fachada de clona]) slt0 en itt Glorieta de Ato-! 
f ^ í * mucho". Este artista es to y no otro debe ser el lema de los Ia cafia de la d« Ia Troya, don cha recientemente inaugurado, se Comienzan los tral,aú>M U ^ 
bdCJen ouo va disfrutó de asambleísta^, como dijo el mismo de fe ^^arrolla parte de la aocion despertaron hoy con fuertes doló.es tS^SLtí^J^SSSJí. 5 
, f í u e'gioB de la crítica de García Acuña, haciendo buenas las g J f " * * * *0™1* de ^ ^ ¡ de cabeza, ha.ta el punto de sentir- Z X ^ f j S ^ ^ f á ; 
I»33 í io rio ios pueblos ameri- tres coa del ferocarrii Coruña-Car- de toros. I ^ a]guuos seriamente enfermos, y M,ta''^ 
baHo-Corcubión. Ni esta línea, ni la de Cortiñán-
ríantiago. si no estamos equivocados 
—y ojalá lo estemos— se construi-
por ahora. En cambio, la eléc-
artista ya sabe lo que val« 
1ro Je Francia, de Inglaterra, 
"Argentina, porque Iféva cobra-
chotí miles de francos, libras y „ 
L1o augusto de ¡a vetusta Compos- otras 
. para luego mostrarlo triunfa- ' 
^ i06 principales mercados eu- ^ ü,reeta de le ciudad del Após 
'Es, pues, un creador de be- to¿ a la cilidad herculina, inores 
T muciio a Galicia, acaso como nin ahsolutamPDte gallego —Lugo 
T el pueblo de su nacimien- l.uItural Porque unirá de mo-
na actualmente 
con su genio hajabido vo- ^ s - a ^ tro_ pr¡ncipaies urbes 
Vigo-Santiago-Coruña, que 
ladtro eje de nuestra 
Trasmitidos los oportunos avisos 
Algunos periódicos cenauraron caando abandonaron el lecho halla- telefónicos so presentaron rápida-
acrQinsnte esto hecho y con razón. ron sua CUartos desvalijados por com mente en el Hotel Nacional perso-
¿a qué tantos homenajetá a Lugín. vlei0 nal de la primera brigada y de la 
cuando ni uno solo se le ha hocbo momento se ignoran más Coqjisaiía del distrito del Congre-
ni a Valle luclán. ni a Cabamllas, «W™ por la circun8tancia ^ 
nia a O a B ^ , ^ ^ A ü - i ^ feupone que los ]adrone8 La licía se entrevist6 el ^ 
f ñ X Z * Í & o 0 * ¿ X él usa.on algún narcótico para -opo- rector técnico de la casa, señor Otto. 
c o n ^ K - i ' a f a b l e s , que supo-.rar" con mas seguridad de éxito. quien dló noticias de que los cuar-
ne^ muchos año., de estudio de las La primera brigada ha imciado tos robados se hallaban todos ellos 
"tirando" por las realidades de nuestra tierra? los traoajos encaminados a descu- en el primer piso; al exterior per-
•I Convertir "La casa do la Troya"' brír a los nuevos íantomas . tenecen los dos últimos, que dan al 
en monumento regional se nos anto- | paseo de Trajineros, y el otro es lu-
ja algo muy triste y sintomático de Los perjudiciMlos denuncian el hecho terior, y tiene una ventana a uno 
" ' y ^ idiosincrasia de "ciertas gentes. A las siete de la mañana de ayer, de los patios del edificio. 
. UUnto de' T . los ocupantes del cuarto número 1101 LoS cuartos fueron examinados 
Y ya que hablamos de Eloy Luis del Hotel Nacional, don José Váz-1 cuidado8amente, sin que se obse*va-
ldré. Su uueva conferencia fué quez de ia vega, agente de Aduanas,! ra el más inaignifiCante vestigio. Los 
nuevo éxito. y Su señora, requiaeron la presen-' uebie8 estaban en completo orden; 
Disertó acerca de ; Economía j n i - c¡a dtí los empleados, a los que die- | la ¡ maletas y los baúles no habían 
ron cuenta de que, al levantarse. 181d0 forzados, y las cerraduras es-
hablan advertido la desaparición deltatan en perfecto estado. 
2.400 pesetas ^u^..^n°rtpVrfnzpqu^i Después de este primer examen 
guardaba en ^ b 0 ^ ^ ^ 0 ^ ^ , ocular, la policía se dedicó a inte-
casas que pudieran tener buenos1 solo los montoncitos do migas, en 
yantares. Descansaban a veces los'ei huerto los de pulgos, y en el co-
vecinos en la calma de la noche, so-| rrai ios de plumas. ¡Y aún pudiera 
segada la conciencia y bien alimen-1 SUceder que al hablar el señor de 
tada la ilusión, soñando con el pan ¡ hospedaje, murmurara con fas-
de la masera, las pomas de los man- : tldio: 
zanos, las gallinas del corral. t 
soñaudo que a pesar de los tributos, 
aun Tes quedaba un resquicio en las 
obscuridades de su vida que daba 
paso a la luz; soñando con la espe-
ranza que les besaba los ojos. . . 
Despertaban con susto de repen-
te. . . El lugar que reposaban se lle-
naba de ruidos de repente. . . Vo-r 
j —NQ se puede vivir con esa gen-te 
Pero ya por aquel tiempo era vie-
ja y corriente la posada en numero 
sos caminos. De todos loa rincones 
de la tierra, ya las peregrinaciones a 
| Santiago de Galicia llegaban en mul-
¡ titud. y ya necesitaban los romeros 
ees siniestras, juramentos agrios, re- ¡ refugioy8 J qnii acogersc. El nombre 
3 de Santiago fué tan grande, que aún volverse de caballos, enfurecerse 
flue cuu ou. o - — 
.Jr horizontes universales. aIlegas. 
LP; si que podemos elogiar sm fprmar eI verd 
So, retorciéndote el cuello a la ui.bana 
E-bole. Pero aun no dimos el 
f. ¿e nuestro gran artista. A 
de lo cual pensamos que ya 
1c habréis adivinado. Nos re-
m a ^ " ^ p ^ o i ^ ' d e quien das nuestras provincias desde el ex- ¡legos diseminados por todo el mun-
* a la« mejores referencias tremo de la de Lbgo-Ribadeo hasta do y distribuidos en una" población 
. .Li jo " Mirifl^n Mieuel. et extremo de la de Pontevedra-La para Galicia de 80 por 100 y ur-
rai, urbana y colonial del pueblo 
traiMego. 
Y otra línea también de alto inte- Resumiendo el contenido de sus 
rts y do positr-a transcendecia, es confiarencias anteriores, empezó por 
¡a que denominamos del central ga- estudiar el capital hombre, dicien-
liego. E?ta línea uniría eptro sí to- do que existen cinco millones de ga 
un chaleco, otras 200 pesetas quei 
había en una cartera guardada en' 
el bolsillo de una americana y de un 
leloj de señora cuadrado, de plati-
brillantes; una medalla de la 
uicación rápida con Madrid por Za- cieos de población. 1 7 ^ ^ ^ ^ ta8 cerradas por la parte interior, 
mora y atravesando el corazón de la i El incremento anual de la po-! también con platino y Druiantes, otra ^ „„„„ ü-JJ-i- i^. 
blación as-ciende a 20 000 personas de eslabones de oro, otra de zafiros, 
y en cuarenta años se' elevará a un dos sortijas, un alfiler y un par de 
millón, e industria-izando el país- pendientes de perlas y brillantes, 
tendrá vitalidad para 7 millones. | Añadieron que calculaban el va 
ia daros 
gran artista. Mariano Miguel. 
fuá compañgro de sus primeros Gu rdia, fac ntaado además la comu hana d l 20 por 100, en 16.000 nú- uo y 
.dios, en plena adolescencia, cuan-
lalgunos críticos rutinarios le cen-
ban, pudo conquistar segunda nerra. 
alia en una Exposición nacional- En pro de nu-istro ferrocarril cen-
ntes acusábasele de imitar de- tra! ya se celebr') en Pontevedra una 
iado al Greco. Y esto constituía gran asamblea, do que dimos cuen-
los críticos un defecto, para ios ta a los lectores a su debido tiem-
Icastros que a renglón seguido ro. En Madrid Fe realizaron gestio-
cíanse en elogios en torno a los nes relacionadas con la misma. Y 
dores de otros pintores antiguos ahora, para el próximo día 8 de Mar-
demos, ro está convocada, otra asamblea 
Wn Jesús Corredoira seguía su magna en La Estrada, a la que han 
o. Trabajaba sin descanso. Y de asistir representantes de todas 
ana buena hora, con varios lien- nuestras provincíaí!. Allí se quiere 
, entie ellos uno muy discutido echar el resto y dar el definitivo em-
una Exposición coruñesa, intitu- pujón. Ya veremos. 
"Los Peregrinos". que don Vov de pronto, mucho debe com-
cisco Cambó calificara de genial, placernos y complaceros ver como J i 
fuó a París. Y París confirmó ;ts pUebIo2 de G a S van d á n d S e de'ttméndose. ^ la crisis del trigo, 
inicio del inriiena nnlftirr, raff. ' „„, * , n oauuose centisno. maíz y tubérculos, asi co_ 
^ ^ p o n i e ^ m<J en la a d u c c i ó n vinícola, cuyo tación le habían desaparecido du 
-tas l o f " ^ > Pomeud n ^ ^ ^ organizado, culti- rante la noche 25,000 pesetas y m 
íti- d.os pacíaos para acuciar el progre- vo del lino y otros productos, para 1 alfiler de corbata 
rrogar a los huéspedes desvalijados, 
que confirmaron sus declaraciones 
respecto a los efectos del narcóti-
co, y añadioion que habían dormi-
do en sus habitaciones con las puer 
perros, y un chocar o rozar de las 
espadas, y un crugir o doblarse de 
las cotas... Y de repente una or-
den: 
—Abranse todas las puertas, que 
ha llegado el señor de este lugar. .! 
El señor, sus hombres de armas, 
sus caballos, sus j a u r í a s . . . El se-
ñor, que iba de caza o a pelear con 
los moros o a encontrarse con el 
r ey . . , 
Este derecho de albergar aparece 
asimismo en otras partes y se le co 
noce con diversos nombres. Podía 
obligar al vasallo a dar alojamiento 
a una persona, a toda una comiti-
va, a toda un comitiva con las ca-
ballerías que llevara.. . Entre sus 
obligaciones, no Solamente se fija-
ba el número, sino también la clase 
con unas cerraduras especiales, de 
las que tienen las llaves los ocu-
pantes de los cuartos y los jefes de 
servicio de cada piso. 
Estos empleados son los únicos que 
pueden abrir las puertas, además de 
Estudiá después el agente pro, | lor de todas las alhajas en 9.750 pe-
ducción, -diciendo que es preciso or- setas. 
ganizar el pueblo gallego como una j También dijo el matrimonio que!loa huéspedes. 
comunidad de trabajo. L ] levantarse de la cama sintieron¡ También se personaron en el ho-
Se ocupa del problema de la tie- cierto malestar y una extraña pesa- íel los funcionarlos del gabinete de 
rra, censurando la excesiva parce- j dez de cabeza> Como si hubieran si-1 identificación de la Dhección de Or-
do víctimas de loa efectos de un' den público, que sacaron algunas fo-
narcótico. tografías de huellas dactilares. 
Poco después bajaba de la habi- Lo más sorprendente del extraño 
tación númeio 103, su ocupante, el! caso es que las personas robadas afir 
recaudador de contribuciones del dis man que al cerrar dieron por dentro 
trito de Buenavista. don Antonio Sie- j la vuelta a las llaves, y al salir ob-
rra, quien manifestó que de su habí-, servaron con so/presa que estas ce-
rraduras estaban abiertas, sin señal 
un j de vio.encía. 
Detalle digno de consignarse es 
1 ación. 
Dice que se impone la solución del 
problema de .los foros, el crédito ru-
ral, la coopsración y la sindicación 
del campesino. 
Analiza lae cuestiones agraríias 
tuvo que ser adquirido para el so regional 
beo del Louvrc. donde actualmen-, 
|putdo admirarse. 
Da anécdota curiosa de Jesús Co-
oira, relacionada con la misma 
Micióu queremos relatarla a 
reís lectores. Nos la comunicó 
nbre tan serio, ecuánime y veraz 
bo don Ricardo lí odríguez Pastor, 
ítiiioslsimo bi'.uijuero de La Co-
la. Don Rlcarip se hallaba en Pa-
Icuando el gran pintor lácense ex-
pa sus obras. Uno señora ameri-
fuó a pregantsrle al encargado 
|la galería a ristica el precio de 
llegar a la conclusión de qne la eco-
nomía rural tiene capacída-d para 
Dijo asimismo que en el momen-| que las inmediatas a las habitacio-
to de abandonar el lecho habla ex-¡nes robadas hay4otras cuyos ocupan-
perimentado a go parecido a los efec- les guardaban cantidades y alhajas 
de tanta o mayor importancia que 
las doaaparecidas. 
La diatancia entre los cuartos 103. 
Garabañón, quien manifiesta que no 
ha observado ningún movimiento 
anormal durante la noche. Unica-
mente, a las cuatro y media de la 
madrugada, llegaron al hotel dos se-
ñoras y dos caballeros, que ocupa-
ron los cuartos 208 y 209 del se-
gundo piso. 
Después no ocurrió nada hasta la 
primera hora de la mañana, en que 
empezaron a descubrirse los robos. 
También ha declarado el conser-
j se ampararon de él varias leyendas 
¡ do la Galicia pagana, tan llena de 
inquietud y de misterio,—y la ruta 
al sepulcro del Apóstol iba por lluv-
gos, por Castrojeriz, por Sahagún, 
por Astorga... pero iba al mismo 
tiempo por las nubes... 
—Viniendo 
cierto labrador cansado 
del campo a su casa humilde ; 
Una noche de verano, 
queriendo haccllc su esposa 
lisonja, en medio de un patio 
le puso la cama al fresco; 
más él, los ojos alzando 
al cielo y mirando encima 
el camino de Santiago, 
dió voces a su mujer, 
y dijo:—Ño habéia mirado 
donde la cama habéis hecho. , 
Queréis que ae caiga acaso 
un bordón de peregrino 
de los que van caminando, 
frasco acaso o calabaza, 
y que me quiebre los cascos. . . ? 
Y creyéndolo los dos, 
a un aposento temblando 
con más miedo que vergüenza 
los colchones retiraron. . . 
La tradición que recoge el croen-
tecillo del maestro Tirso está ya des-
figurada, pero no es esta ocasión dt 
go, y coincide con el sereno 
No obstante la hipótesis del nar 
je de noche, Emilio Esteras Galle-; conducirla u su origen. Lo que im 
porta es que el camino, el verdado-
ro camino que llevaba hasta Sautia-
cótico. la Policía tiene sus reservas, i g0j tenía y mesones. Los po-
pues las puertas de las habitacicues br6s y loa enfermos se acogían a los 
cierran muy bien, y parece muy di- uno8( y los ricos v 8an0S a los üfros> 
fiel inyectar gases . . y eran los mesoneros de tal das-v, 
Por su parte, el señor Otto. di- ios pobreCitos de Dios, que en ro-
lector de la casa, sospecha si se cuerdo de sug j 
por un consorcio de grandes empre-
sas bancarias. 
Primeramente dicha sociedad in-
das. 
Galicia exporta por valor de SO 
milloiías de pesetad e Irlanda por 
romeros de la Galja un "bocado' 
que decía: 
—Au chemin francais, le chat se 
vend pour de la viande! 
Que es tanto como decir que da-
ban gato por liebre. . . 
Más y en el misniu Santiago, de 
qué modo trataban al romero? Có-
mo se le atraía a los mesones? A qué 
ocupaba dicho cuarto en unión de su de que loa ladrones hayan saltado do 22,000 pesetas. medios se apelaba para que derra-
esposa, y puso en conocimiento de de uno a otro para cometer el ro- i>ei hecho se dló cuenta al Juzga- mará las pesetas?... Yo debo ton-
En una de nuesrras anteriores eró- 1.000 millones de pesetaa. pudien 
nicas, hablábame: do unos señores do doblarse esa cantidad. | tos de un narcótico 
ijis'escs que so proponían explotar Lo mismo ocurra con la produc- No tardaba en personarse el hués 
^n serlo el oro del Sil. ! ción ganadera que no basta para ped de la habitación 129, don Fer 
P: . a ahora lecu'eéi que, en Lon- el consumo y es necesario organizar min Queio Calderón, alcalde de Mo-¡ 110 y 129 es de unos 15 • 20 me-|v.irjos viajeros más los despojados, 
dres. se ha constituido otra sociedad su explotación más" científicamente,: rai de Calatrava (Ciudad Real), que tros, lo que hace desechar la idea j entre eiioa uno al que le han falta-
para dedicarse a recuperar los teso- a fil1 úe lograr que no tenga éxito 
?os peididos en el mar, integrada ^ importacióiu de carnes congela. 
tratará de algún acto de sabotaje 
para desacreditar el establecimiento, 
apenas inaugurado. 
Como hasta la fecha las denun-
cias oficiales presentadas con moti-
vo del robo sólo son tres, nos abs-
tenemos de recoger los rumores que 
circulan, pues se afirma que eran 
la dependencia que le habían roba-:bo. do de guardia, que lo era el del dis-
Este debió cometerse entre tres trito de Buenavista 
y seis de la mañana,, tiempo que fuó Realizó el jfiez varias diligencias 
de los lienzos, de nuestro pal- U;,rag esterlinas 
tentará subir a la superficie un te- GS1, ? 0110 dicc elaramente que con ^ ¡ ^ ¿ ^ don Castor Regó, viene de- empleado por el ladrón o ladiones complementarias, que no aportan • - - una buena organización se podría ,a'uia'u" • u soro evaluado en diez millones de 
en momentos en que éste se 
aba ausente E j Esta fortuna fabulosa se hundió encargado dio Cn ia escuadra turca en la bahía de 
cuc. La señora dijo que adqui- Navarln, allá por el año 1827, no ha-
la obra con la rebaja de unos 01óndose hecho aun trabajos serlos 
neos. Pero al enterarse Corredoi- para extraerla, 
manifestó: ''Pues ahora ni aun 
> cantidad íija que yo señalé PUtíSto de potentísimas grúas"' bom-
usted mi cnaaro". Y era uña ijas monstruosas > gigantescos gar-
reada pequeña en una cifra res- fios> se espera^ l-oder recuperar las 
h l encargado se quedó ha- citadas riquezas 
VZIV Y d0^ RÍ,Carí0 tam" Si ^ operación resultase satisfac-
al enteraise del hecho por t^ fc , la misma compañía tentaría 
Í Y outcncfs, Corredoira no cirú méLS difícil recuperar las ba-
obtener una renta anual de más do 
100 millones. 
Pero lo más interesante ee la in-
dustria del hierro, carbón y hulla 
blanca. 
Hajy que procurar la localización 
. de la industria siderúrgica vn Mon-
2^Cl*S ai^aAT:ia^ moderno'.com-, forte y Lugo y la textil en Orense. 
a semejanza de la de Oporto. 
Las reservas hulleras Oe Lugo, 
dicándose hace unos anos a la cone- en abrir, someter a las víctimas a un nada intereaantc 
trueción de un modelo de arado y probable narcotizamiento y registrar 
de un cultivador, aparatos que fun- bolsillos, carteras y tocadores, 
da en unas teorías modernas de la ' 
La detención do un checoeslovaco 
Hace íres días llegó al Hotel Na-
: función del suelo en la nutrición de 
i las plantas, habiendo sacado paten-
I te de inviención de su descubrimien-
to.. 
Ta-mbién un herrero de Tuy, Cos-
me Moi^s, construye unos arados 
a precios 
Qna peseta' 
sj es el hombre, de pintoresco y 
PPauco y original. Ahora, que los 
Meros se 1a? entiendan con él. 
F> yo creo que ios habaneros —co-
ânrep los londinenses, los bonae-
los par'oienses y los bilbai 
más difícil 
rras de oro, plata y platino, que se 
üuudieron con unos galeones en la 
ensenada de Randf. (VIgo), el año 
1,702, y cuyo valor se calcula en 
veinte millones de libras. 
Este tesoro sepultado en el fondo 
7" acabarán por admirarTo y"qu"e- ^ 13 í i l VÍgUe3a ^ "e atentó—co-
•o. Porque hogaño en la Habar • 0 Silbéis—icario a flote repetidas 
kay un ambiente artístico que 
«o DO existid v H ^ M . . ^^.V-J— i . _ existía. Y decir ambiente 
es decir comprensión segu-
IPau las verdaderas obras de arte, 
'ais a poder, pues, queridos con-
Üncos radicado^ en esa hermosa 
itospiialaria isla" experimentar un 
orgullo ante las obras admira-
QUe Jesús Corredoira va a mos-
Il>8. Ante los veintitantos lienzos 
i* He Ta para exhibir ahí, muy pron-
|la critica liara elogios entusiastas, 
fluc Corredoira ea un pintor ori-
nal 5 elegante, ai propio tiempo 
técnico soberbio y a veces 
«mcertador. 
"On sug cuadre y con ios de Ma-
|no Miguel, tendréis 
"ttoclcnaroa. 
del coto Wagner. así ccino el mine-' ^ ™ T t o i e ™ S i r ^ o r l a . 
jos muy económiico y que dan exceien-
resultado. 
Todo ésto revela las ansias de 
i progreso que hay en nuestro campo 
para alegraros 
veces, íiacasando todos los ensayos 
costosos hechos con tal fin; 
Ojalá que la nueva empresa salga _ 
con la suya, obteniendo feliz éxito, | 
aun cuando dicho tesoro se nos vaya 
para Inglaterra Porque, de cual-
quier manera, siempre algo quedaría 
en casa. 
Siguen haciéndose ensayos de la 
vacuna antipefitosa para los cerdos, 
que descubrió el modesto e inteli-
gente veterinario de Vigo, señor 
Grela. 
Los resultados, al parecer, no pue-
den ser más satisfactorios cuando 
estén conP'rinados del todo, se pro-
yecta construir un la.boratorio en la 
rmlad de la oliva para la fabrica, 
ción y explotación seria de dicha va 
i cuna, que vendrá a producir un bien 
Í T i inaipreciable a Galicia, España y «i 
•vianT 08 er otra cr6llica' Q"6 mundo entero. 
mos mucho antes que ésta, pe- Hoy son un gran negocio indus-
. p j ^ 8 o "llegue y se publique trial las vacunas de tal clase que se 
cor ebido a io mal que andan fabrican en Bélgica, Italia y Norte-
rreoa— de ia Asamblea cele- amérlca, a pesar de que su eficacia 
focar°i Corcubion en pro del resulta menos que dudosa, 
.a c -d6 diCha villa a Carballo La de nuestro paisano 
ral de hierro de ViUaiblino son 
más rióos de España, y no distan 
de Lugo y Monforte más de 100 k i -
lómetros, siendo por ello las dos ci , 
tadas | poblacionee los centros indi-
cados'para exportar los lingotes por 
"os puertos d-e Vigo y La Coruña, 
que tson los llamados a verificarlo 
De la hulla blanca 
aprovecharse 50 mil caballos, cuan-
do los saltos de agua de Galicia tie-
nen vitalidad para medio millón. 
Estudia después el valor económi-
co y geográfico. del mar, probando 
que Galicia es • el primer país pes, 
cador de España 
y todo esto—como dice muy bien 
don Juan Rof Codina—deberán te-
nerlo en cuenta los acionistas de la 
, nueva sociedad que se ha constituí 
) llegan "a i do en Lugo para establecer en Rá-
bade una fábrica de maquinaria 
agncola. 
Pistas que se dcafvanecen. 
La persona que estuvo anteano-
che en el Hotel Nacional y a la que 
cional, p.ocedente de París, y vía-1 se le ocupó un puñal poniéndosela 
jero en el sudexpreso, un súbdito luego au üaertad y dándose da 
checoeslovaco, que estuvo hasta las nuevo orden de su detención, es 
primeras horas de la mañana de totalmente ajena al suceso. Se tra-
ayer, en que, después de pagar la ta de un caballero perteneciente a 
cuenta refunfuñando, salió en el rá- una distinguida familia y una com-
pldo de Andalucía, chocando extraer- , prensiblo discreción nos impide re-
dinariamente a la servidumbre del i velar las causas de su estancia la 
hotel que marchara con billete ^e noche de autos en el lugar del su-
tificar que en todas mía andanzas 
por España, fué esta ciudad de San-
tiago, la que hallé más asequible, 
más Insinuante, más íntima. Todos 
los siglos de gloria que se posaron 
sobre ella, fueron dejando en sua 
callos, en sus gentes y en su espíri 
tu, un oro do serena aristocracia, 
una amplitud de tímida hidalguía, 
un calor de profunda humanidad.. , 
Yo debo testificar quo el hostelerq 
que topé en Santiago llevaba la pro-
bidad, la sencillez y el halago al rit-
mo geperoso de la urbe. 
Pero en los pueblos gallegos me 
llamó la atención este detalle: se va 
en el auto o en el tren; se lleva un 
compañero de camino que habla con 
amenidad de gran número de cosas. 
tercera clase, cuando había llegado (c eso^ realizadas se ^ ¡ S e le^oj-e que pregunta de repente 
de por telegramas recibidos, que está 
detenido en el cuartel de la Bene-
mérita de Linares. 
1 ta del capitán 
Bajo la presidencia de 'odo el 
consejo se reunieron gran número 
de accionistas del Banco de Vigo qwj 
representaban un capital de 2 mi 
Afirma que el porvenir marítimo i Honss 857.000 pesetas, 
de Galicia está en la creación de una| Se dió lectura a la Memoria so-
poderosa marina mercante, con lo licitando la suflpensiou de pagps, 
de Ingenieros, 
que hablamos más arriba. 
En cuanto al súbdito checoeslova-
co detenido en Linares por la Be-
nemérita, será conducido a Madrid. 
En contrario de lo que se había 
dicho, ninguno de los empleados del 
."Más detenciones.—El viajero del pu-
ñal.—Los ladrones de hoteles.— 
¿Quién es el señor grueso?—La Bfa-jgjtel Nacional habido detenido 
plantacióiu do un capitán de inge-
nieros 
Sin que podamos afirmar si se 
trata de una detención o de un sim-
Sctentn llaves y diez y ocho viajeros 
Las llaves construidas por el Ho-
cual podrá redimiTse la bandera es- presentada al Juzgado, y el balance pie interrogatorio, sabemos que ano-,tel Nacionai gon setenta, del siste 
pañola de un gravamen de mil mi- que hubo necesidad de acompañai che fué llevado a la Dilección ge-
ma llamado "Misteli", que permi 
llones de pesetas que se pagan anual, a aquella. neral de Seguridad un empleado del.te abrir la8 cerraduras aunque i 
mente al extranjero Trata a continuació de la organi-zación bancaria, €tl comercio inter-
nacional, los presupuestos de Gali-
cia y la organización del crédito ru-
ral . 
Termina con un epílogo elocuentí 
tas se hallen cerradas por dentro. 
La Policía realiza esta tarde una 
Discutidos ambos documentos por Hotel Nacional, 
los señores accionistas, se acordó ^ n los primeros momentos fué de-
de modo unánime la ratificación de tenido un viajero que durmió en el1 minuciosa comprobación para saber 
la suspensión de pagos. Hotel Nacional, a pesar de tener do- en poder de quién se encuentran 
Luego se ha nombrado la comt- miciii0 en Madrid, y ' al que le fué estag naves y si falta alguna, 
sión liquidadora que previene la iey, | 0CUpa(j0 ,UI1 pUñal, que obra en po- También serán sometidos a un 
con los sisñores siguientes: don Ale. der de la poli0ía> Este sujeto fué minucioso interrogatorio los diez y 
glosando el símbolo del escu- ja.ndro Viana, don Manuel Colmeiro., gto en übertad; pero ahora se le ocho viajeros que actualmente resi-
den Manuel Cornelia, don Manuel ^ buscando de nuevo por el Hi- den en el hotel y todo el personal do gallego y los coloros de BU ban-
dera . 
Mientras las casas constructoras 
de maquinaria agrícola andan idean 
do artefacto tras artefacto para do-
tar a la agricultura gallega de unas 
máquinas que sean aceptadas por 
nuestros aldeanos y que después no 
tengan que abandonarlas por inser-
Sanjürjo. don Bernardo Bernárdez. 6drom0i ¿onde indicó que vivía. de 
don Antonio Maestra y don Juan Ri-1 También la p0licía practica ges- m£ 
es extranjero, en su 
bas Barreras. 
Ha sido puesto en libertad Abe-
lardo Tabeada, que hace unos vein-
te años, después de un proceso rui-
J ? * ^ cue Carca Aou- ¿ T d T é i f t ó ^ S B f W S S K B S i » ¡ ^ ^ T ^ t ^ ^ ^ J ^ S ^ & S X 
r ^ o en toda «n„!ln ,5° fué construido para Escuela de ve-|comp'ejo problema. 
éste, que 
ayoría. 
tienes, para averiguar quién puede 
ser un señor grueso al que se le vló 
entrar en el hotel próximamente a| 
las tres de la madrugada de ayer,) Los ladrones habituales se ponen 
y que se ignora si se quedó a dor-; siempre en combinación con un in-
Tuvicron "santero" los ladrones? 
IDS . c o m a r c a 
ícho meino 
en construirse 
üairia en Sant'ago, debiera re-
G 
vlbles debajo 
uniforme de capitán de Ingenieros. 
Tabeada, como recordarán mu-|dió una tarjeta de un jefe del Ejér-
Primero. los hermanos Várela chos, firera detenido en la Habana ello. Llamado éste, ios empleados 
Pero mu- servarse para T boratorio^de Ta* m u ' Bao, de Cesuras y de Gomozas. con adonde huyera después de cometido dijeron que no era el mismo a qu'en 
e todavía clonada vacuna. Pero el Directorio1 la sembradora de maiz y la "gacha- el crimen. Al parecer, en el penal se buscaba. RcaHzanse gestiones pa 
Pesar de no entiende do esto; y de acuerdo dora" dieron pruebas de tener espi-
1 ritu práctico. Sobre todo, la sem-
bradora do su invención resulta muy 
úti l . 
l ^ t o  > V
teri 
™*JI?? ^ e todavía clonada vacuna. Pero el Directorio 
dividuo al que en el "argot" se lla-
ma "santero" y que es el encargado 
de decirles quiénes son las personas 
que habitan en la casa, la calidad 
del botín, etc. 
En el importante robo realizado 
hace noches ,en un establecimiento 
de compra-venta de la calle de Em-
o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a d e 
IUGUÍTES Y N O V E D A D E S 
EXTENSO SURTIDO EN PUNIAS Y JOYERIA 
SOLICITE LISTA DE PRECIOS 
C r i s t o 2 5 . - A p a r t a d o 2 5 7 6 
cios- =-
de Pignoras, donde cumplió Ja con- ra descubrir al suplanüdor, por" si i bajadores, los ladrones tuvieron un se halla complicado cn el hecho mis-i "santero" do profesión alhamí. 
terioso. 
De todos los ladrones conocidos de 
Conviene recordar que en el Ho-
tel Naciona. se realizan todavía al-
gunas obras y que son numerosísi-
mas las personas que en él penetran 
a diario. 
halla précisamente preso en la cár-
cel de Madrid. Su compañero o con-
sorte se apoda el "Ortega", y como " L A M O D E R N A P O E S I A " 
dena era queridísimo. 
El desventurado reo. que ejercía 
como procurador y concejal cn Lu-
Otro herrero do La Barquera, Jo-' go. cuando el crimen, piensa resi-j hoteles no hay más que seis que ba-
só María Fragüela, dió un tipo de dir ahora en La Coruña, de donde es yan podido intervenir en el delito, 
arado de vertedera quo aceptaron natural. uno de ellos, apodado "Gárato", se 
los labradores de la culta comarca j — 
do Ortlgucira. Otro herrero del mis Como final de esta crónica, diré, 
mo lugar, viene construyendo unos mes a los lectores que la sus^rip-
cultivadores de maíz, mas sencillos ción abierta en algunos periódicos • se sabe quo hace cuatro o seis días 
que los ideados por los hermanos de nuestra tierra para costear una'se lo vló en las calles de Barcelona, 
Várela Bao. lápida de homenaje a Guimerá, el se ha telegrafiado a las autoridades'dVAT nrrfnv VnmiOAtenaAn$0-80-
En Cuntís existe otro herrero que poeta catalán, en testimonio de gra-jde aquella ciudad para que averl-lca]de de Zalamea 1 tomo tela $o tí' 
construye otro tipo de arado con titud por las que los catalanes ofren;güen su paradero. , TIRSO DE MOLINA Desde Toledo 
generad aceptación. daron a Rosalía en su mausoleo y Ia Madrid, i tomo tela. $0.80. 
En Puente de Mera se acaba de monumento, va por buen camino. Lo que dicen el sereno v el conser-Sevinl80! ^ m í ^ J l ^ l o sí» BurIador de 
montar un taller con aparatos mo- El gran diario "Galicia", de Vigo jo ¿Hnbo o no anestésico? — La' TIRSO DE MOLINA. Marta La Pia-
dernos. para construir maquinaria que fué el que publicó nuestra ini-I hipótesis del acto de sabotaje. Más, d0̂ T?̂ TtToj1̂  teki.^jo.SO 
TEATRO ESPASOI. 
CALDERON DE LA RAROA. La vi-
0 -'170 al lOt 3 
agrícola de los tipos que el pala do- claüva, se ha encargado de centra-
manda. . llzar ' la suscripción. 
En Trabadi (Lugo) un abogado-1 A. Villar Ponte. 
ZORRILLA. El Zapatero y el Rey 2 
perjudicados. tomos tela. $1.60. 
Para la vigilancia del edificio es- L A M O D E R N A P O E S I A 
tá destinado el sereno Marcos Herad. MarBal1 136o-TH¡jni12714, Apartado 
—Y usted—^perdone usted la con-
fianza—va por casualidad al pue-
blo Zeta. . . ? 
Se le responde que sí. . . 
—Pues en el pueblo Zeta—añade 
entonces -— la fonda mejor servida, 
donde se come mejor y donde la lim 
pieza es más segura es la de don 
Fulano, de tal calle.. . 
Y m*e sucedió en Vivero que el 
mismo don Fulano, de tal calle, era 
mi compañero de automóvil . . . 
Este procedimiento es inocente, 
vulgar y del año mil : precisamente 
por eso me ha llamado en Galicia la 
atención. Del Códice Calixtino se 
supone que ha sido compilado hacia 
el 1140. y ya dice que en Santiago 
se practicaba un modo semejante de 
asegurar peregrinos. Se marchaba 
un criado del Mesón hasta Puerto-
marín u otro lugar, aguardaba a que 
llegasen, se mezclaba con ellos, y 
decía: 
—Hermanos y amigos míos, yo re-
sido en tal casa do Santiago, pero 
no me encuentro aquí porque venga 
a buscar huéspedes; me encuentro, 
porque mi amo me trajo a cuidar 
su muía, que está enferma, y os rue-
go que al llegar a la ciudad os acer 
quéis a su casa y le digáis de mi 
parte que dentro de unos días sana-
rá. Si la casa llenara vuestro gusto 
y os quedarais en ella, yo se que 
por llevarle esta noticia, mi amo os 
trataría como reyes... 
Otros, en Barbadelo. en Triacas 
tela, en cualquier otro lugar, se mez-
claban con ley grupos y hablaban do 
cosillas sin sustancia. De pronto, los 
soltaban este embuste: 
—Yo tengo casa en Santiago, poro 
reside aquí un hermano mío y he 
venido a visitarle. . . . 
\ dándobc unos golpes en la fren-
te: 
—Pero, caramba, que tonto !; 
Vayanse vuesasmorcedes a mi casa, 
digan a mi familia qmo me han vis-
to, y se desvelará por halagarles...!. 
Una pausa. Otro jíolpc. Y eu se-
guida: 
—Les daré a vuesarcedes una preqi 
da para que los reconozcan...! 
Y les daban un anillo, una llave, 
una cuchilla.. . 
Y al fin, esta exclamación: 
—Ya verán vuesarcedes, ya verán.' 
Y veían las estrellas... I 
O. CABAL. 
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E L A R T E E N R U S I A Rifa Aplazada 
evidente placer, pasan al campo del 
realismo.. . llegó, pues, el momento 
de la c a p i t u l a c i ó n . . . " 
Ofrecemos a nuestros lectores una 
breve reseña de la .actividad artísti-
ca de Rusia, traducida directamen-
te de una edición de fecha relativa-
mente reciente, de la prestigiosa re-
vista "Zlatotsvet". L a seriedad de 
esta publicación y la circunstancia 
de ser editada en Berlín, por los 
círculos artísticos rusos, no sólo in-
dependientes del actual gobierno ru-
KO, sino más bien abiertamente hos-
tiles a él, dan a este artículo especial 
dignificación e interés. 
F A B R I C A D E PORCE1/ANAS D E L 
E S T A D O 
• 
E l último luatro de la actividad 
de la Fábrica Imperial de Porcela-
nas—actualmente fábrica de porce-
lanas del Estado—se earacteriza por 
la creación de un estilo nuevo y, por 
cierto, original, obra del grupo de 
artistas pertenecientes a la escuela 
de Chejirin. 
Lo que especialmente distingue la 
moderna^ porcelana rusa, dice Go-
llerbach cu el "Arte ruso", ea la 
vuelta decisiva a los motivos do ca-
rácter nacional, que imprimen un se-
llo inconfundible a la cerámica ru-
ga folklorista. 
Comparando las obras de porcela-
na de fábrica, creadas en los últi-
mos añoa, con las producciones de 
barro cocido de carácter popular, 
encontramos—afirma Gollerbach — 
una muy interesante coincidencia eujtua^en^e la atP3CÍÓn de la8 auto. 
la manera de combinar los a lores , j ri.dades ^ musso: la organización 
Pe nota la misma tendencia en con- la planta baja del palacio de] 
cebir el espacio no estereométrica-¡ ínvierno de ]a galería de retratos 
mente, sino exclusivamente pór me-1 ijjataricos, y la creación de una nue-
íllo del color. Esta pintura se com-|Va secci6n destinada a las coleccio-
pone de diferentes colores, que si-,i,eg de objetos de arte helenoescita. 
guen uno al otro, sin mezclarse. Co-, como eg sabido estas colecciones 
% ERMITAG10 
L a actividad artística de este gran 
museo ha sido muy Intensa. 
E n primer lug?.r. la administración 
dé Ermitage organizó exposiciones de 
arte aplicado de la época medioeval 
y del Renacimiento. 
E n el mes de Marzo de 1922, fué 
abierta "la exposición de los pri-
mitivos italianos". A esta exposi-
ción sicuieron en el mismo año mu-
flías otras a saber: la de la pintura 
francesa de lo^ siglos X V I I - X V I I I : 
la de artículos de plata; la de obras 
del arte religioso f, por último, la 
le "Antigüedades Sassauid£8."# 
E n 1923 fué organizada la expo-
sición úe abanicou del sigilo X V I I I . 
Durarte el verano de 19 22 han 
sido restaurados los salones históri-
cos del Palacio dt> Invierno, anexo 
v Ermitage, val3 decir, los departa-
iiientofi ue los emperadores Alejandro 
I I y Nicolás I I . Al mismo tiempo 
fueron organizador los salones del 
{uismo palacio, destinados a las co-
Ir.ccioncs de armas: el de Alejandro 
ijuedó ocupado por el arsenal, corren 
pendiente a la ¿poca de Napoleón I , 
'.nientras que el de Nicolás ha sido 
reservado para la valiosa colección 
de las armas d3 caza de todas las 
úpocas. 
Dos problemas serios atraen ac-
M I S C E L A N E 
¡ O P T I M I S M O ! . . . 
E l señor C. G. Sánchez, es un guna injusticia lo hago a sabiendas 
amigo mío a quien felicito efusiva-
mente, por el optimismo que revela 
en una carta que me envió hace 
unos días, aconsejándome que siga 
tratando el problema que tiene el 
comercio sobro sus adoloridas espal-
das, y que se ha visto aumentado 
con la competencia de osos polacos 
que cualquier día salen a la calle 
vendiendo aceite de L a Favorita, 
leche Lechera, "Cima" y hasta Grip-
pol Bosque. 
hacemos con «1 ^. 
con que cava y j ^ o 
zones so P V ^ ! 08 Que 
de que no he de adelantar nada, 
de que es tan inútil como serla que-
rer recoger lechugas sin antos sem-, , 
brarlas con semillas de la casa Lang- atendida* ^ $ _ 
Co- ber ril í: ^ quienes M^1 J 
I ^ hacerlo, conl V i l 
jrecomerdar una v ^ ' S o J 
,ATrafo GIfJpen e* ^ 
¡Dichoso tú. bUenGa1^ 
wlth y 
lores compuestos, casi no se usan 
ro existiendo tampoco en su técnica 
el puntillismo. Se da, pues, especial 
preferencia al problema de las for-
mas concebidas exclusivamente a ba-
te de color puro, de modo que éste 
constituyen uno do los mayores orgu-
llos del Ermitage. 
Las ediciones artísticas del museo 
fueron *as siguientes: " E l culto fu-
nerario del antiguo Egipto", "Guía 
de la primera exposición del Ermifa-
iiparece como parte integrante de la|ge", ' Guía de las secciones del E r -
forma. Y siendo así, resulta quo la | njjtage", correspondientes a la época 
tendencia nacionalista del arte ruso j tliedioeval.. .'E1 catálogo de los prl-
coincide inesperadamente con las ten 
dencias modernas de la pintura uni-
versal. 
E n fin, después de largo cautive-
rio entre las formas de pura orna-
mentación, de ilustraciones y de mo-
tivos impuestos por el fisco, la pin-
tura de porcelana vuelve a la risa 
nlegre de los colores. L a reproduc-
ción de famosos cuadros queda des-
terrada tal vez para siempre: y la 
línea obedece al color, que brilla 
nlegremente, dando impresión de pro 
fundidad y a la vez de trasparencia. 
L A PINTURA ( C R I S I S D E L MO-
D E R M S M O ) 
mitivos italianos", "Guía de la sec-
ción antigüedades'' y varias guías 
relativa?, a las exposiciones de obras 
de plata, de poicelana, de arte reli-
gioso, etc. 
L a sección de "estudio e Investi-
gaciones", por su parte, editó el 
* Compendio del Ermitage" y el tra-
bajo de Valdhauer sobre la escultura 
retratista romana, s e g í n las coleo-
ciones del museo 
miento general: 
"Morón, febrero 12 de 1925. 




Tenemos el honor -de informarle 
que por no haber tenido hasta esta 
fecha el éxito deseado y necesario 
para poder llevar a efecto la rifa 
que esta Colonia está efectuando 
por Decreto Presidencial, hemos so-
licitado una prórroga del Honorable 
señor Presidente de la República, la 
cual nos fué concedida para la fe-
cha deseada, según carta del Ho-
norable señor Secretario de Hacien 
da, que tenemos a bien transcribir-
le: 




E l auiomóvil "Lincoln" que rifará la Colonia Española de Moróir, des-
tinando su producto a la construcción de su edificio social.. 
E l Presidente de la "Colonia E s - l a República, por resolución de 6 
pañola", de Morón, nos ha remetido del actual ha concedido la prórro-
la siguiente circular que publicamos ga solicitada por el señor José M. 
con el mayor gusto para conoc í -Mariña , Presidente de la Colonia 
Española de Morón, para celebrar 
la rifa conced ida a su antecesor, se-
ñor Ovidio González Galán, de un 
automóvil marca "Lincoln" por el 
último sorteo de la Lotería Nacional 
del mes de Julio próximo venidero 
en vez del tercero del presente mea 
según fué autorizada por Decreto 
de tres de septierobre de 1924. 
Lo que tengo el gusto do comu-
nicar a usted- para su conocimiento 
y efectos. 
De usted, atentamente, 
(f.) Enrique Culmell, 
Sub-Secretario de Ha-
cienda. 
Lo que tenemos el honor de ha-
cer público para conocimiento de 
todos los tenedores de papeletas 
vendidas hasta la feqha. 
De usted, atentamente, 
Ovidio González, Presidente; Juan 
E n esta carta me da el amigo 
Sánchez unos datos aterradores. . . 
Solamente en la Habana hay más de 
seis mil polacos vendiendo teiidos 
y quincalla, a ciencia y paciencia de 
nuestras autoridades que solo pien-
san en tomar el vermouth Pemartín 
v lucir las Rusquellanas. . . 
E l promedio de venta que se ha 
sacado preguntándoles a unos cuan-
tos vendedores d© esos las operacio-
nes quo hacían un día con otro, da 
Un total que pasa de cien mil pesos 
diarios. . . Esa cantidad es aproxi-
madamente de tres millones mensua-
les, pero suponiendo que no fuera 
más que un millón, ¿se han dado 
cuenta quienes deben dársela de la 
ginebra aromática de Wolfe quo po-
día adquirirse con lo que el Esta-
do deja de percibir por concepto de 
contribuciones tan lógicas como ad-
quirir pantalones "Pitirre" y sába-
nas "Velma" imperiales?. . . 
¿Pór quó las señala entonces?—í tógrafo 
dirá, alguno. 
Por llenar las cuartillas con algu-
na cosa, para'intercalar los esmaltes 
"Ripolín" que vende " E l Pincel" de 
CTReilly 5é con el famoso vino de 
mesa Tres Ríos. 
E l Ideal del autor do esta sección, 
sería hacer la propaganda en la mis-
ma forma que se anuncian las casas 
de alqfuiler. 
E l Honorable señor Presidente del Hernández, Secretarlo. 
S S S i ^ u . T ¿ u ^ - e r t i " Propietarios y Vecinos que 
felicitan al Secretario-de 
Por otra parte, ¿creen que el co-
mercio podrá seguir cumpliendo sus 
compromisos con una ciompetencia 
tan ru inosa? . . . 
Pero ahora he caído en la cuenta de 
que estoy haciéndome casi inmerito-
rio de paladear los bombones con ron 
Bacardí que vende "Lucema,!*, al 
volver a tratar este asuntq. 
L a pintura sufre en Rusia una 
profunda crisis.' Queda descalifica-
tio todo un ejército de los "nuevos"! 
pintores, que hace poco gozaban de| ^pasacio 
íuma. E l buen sentido triunfó, una 
vez más, y los que ayer fueron con 
biderados 
MUSÉO R I SO ( A K T B S MUSEO D E 
A L E J A N D R O H I ) 
Este museo, q.ie ocupa el enorme 
palacio Bijallovski, donado por el 
emperador Alejandro I I I , realizó la 
restauración arquitectónica de todos 
íes sacones que fueron desfigurados 
a raíz de las obras de reparación 
graron salvar sus tesoros del vanda-
lismo en la turba. 
Merecen citarsa especialmente las 
colecciones de manuscritos, antes 
propiedad de Jludoff y del conde 
Uvaroff: la famosa biblioteca com-
puesta de manuscritos y libros de 
los patriarcas rusos; la colección 
numismática del conde Zuboff; la pía 
Uría artística del príncipe 'Paskevich, 
eic. 
Obras Públicas 
Habana, 5 de Marzo de 1925. 
Sr. Manuel Carrerá y Sterling. 
Secretario de Obras Públicas. 
Honorable señor: 
Nos es grato dirigir a usted estas 
Se realizaron muchas conferencias líneas para felicitarlo por la esplén-
dsl mayor interés científico. I dida pavimentación-«on adoquines de 
M T S E O F I L A R M O N I C O fJ fn i t ° de la "Antonio San 
1 Miguel", o sea la antigua calle de 
A este museo le cupo la suerte de ^ d r é ^ qU€ viene ejecutando el Con-
halar los manuscrlstos de Borodm, tratista A va ldés , cumpliendo - las 
que se consideraban perdidos. Entre órdenes de ust6d, según ofreció a 
fonía y el esbozo de un "scherzo "Naranjito-# ^ tuvo el h0n0r de 
para piano. | visitarlo 
Llamo optimista al amigo Sánchez 
porque se figura que con tratar ese 
tema más veces se puede adelantar 
algo, e iba yo sin darme cuenta a 
redundarlo.. . 
Aquí, como casi en el mundo en-
tero, lo único que preocupa a los 
que desgobiernan, es no carecer de 
joyas cual las que vende " L a Casa 
Quintana" y de muebles originales 
como los que exhibe " L a Moda" en 
Gallano y Neptuno. 
Todas las colecciones fueron dis-
tribuidas según un nuevo plan, por 
"genios" hoy día sufren [ éPo0a8-
lat consecuencias de la falsa gloria,' de los más grandes ... pintores rusos (Borovicovsky, Levitz-
b ky Kiprensky y Bruilov) se le obse-
quió con su propio sa lón . Los demás 
l'egando a ser 
y de "cadáveres". 
La revista de Moscú " E l arte ru-
so", sin titubear, llama "nono sens" 
a todas las intentonas de los cubis-
tas, futuristas, rayistas, ultraístas, I 
etc. 
He aquí lo que escribe Mr. Uusen-
berg en la mencionada revista 
"Todo un mundo de sensaciones, ^ Q I ^ Ü O Entre ellas figuran varios 
puramente plásticas tuvo |que ser | cuadros de Chiátlacoff, las colecclo-
olvidado por el artista, sólo porque i ues de Socolof f y las obras de Repin, 
fué ligado a las formas tradiciona-1 f/irrC;Sp0ndjentes a la primera época 
los de paisaje, género y retrato. De-Id,, su actividad artística, 
bía. pues, obedecer a los cánones i 
de lo "nuevo" y de lo "revoluciona-
rlo". 
Pintar la calle, la muchedumbre, 
el sol, el rostro humano—tal como 
aparecen a nuestra vista—se consi-
deraba un imperdonable anacronis-
mo. Para servir a "su ojo liberta-
do" al artista le dejaron sólo las 
formas correspondientes a la alqui-
mia del cubismo, ultraísmo y con-
tructivismo. 
E s muy natural que le resultara 
imposible permanecer largo tiempo 
tn esa atmósfera especial. Más tar-
de o más temprano tenía que pro-
ducirse el desbande de la fuga. Y 
así ha sucedido. Conforme con la ley 
Los manuscrifco3 pertenecían a un pero Beñor Secretari0j que 
tai Diauln, discípulo del compositor. I ^ camione8 dei propio contratista 
Cuando murió Dianin, los herederos s€ñor Valdéa> ^ conducían la arena 
tiraron todos los objetos que conslde- v ad(>qUines para la pavimentación 
raban sin valor al sótano de a casa de la citada Avenida así como los 
laron con un testero cada uno. 'londe lc8 Prfclos" manuscritos del demáí. vehícul teníau Ue transí-
^os díCujos v "ar a c u c i a s ocupan ! * ™ V ^ Z T ^ enCOntradOS, tar forzosamente' por las calles trans-
salones por ca8uanaaa- 'versales a la Avenida, recargando el 
JJA V I D A M V S I C A L D E tráfico sobre las mismas lata que 
P E T R O G R A D O han quedado en un estado deplora-
Petrogrado —hace POCO el centro , ble, especialmente las cuadras que 
principal de la vida musical rusa,— ¡circundan al Parque Público "Emilia 
ha perdido su hegemonía de antaño, i de Córdoba", en las que existen mu-
llegando a una verdadera miseria. ' tbos edificios de reciente construc-
L a revolución se hizo seMir tanto ción e importancia como el Palacete 
en la producción como en la ejecu- ¡ de la prestigiosa sociedad 'TLoma 
ción musical. Tennis Club". 
Por haber sido cerradas todas las [ Con tal motivo rogamos a usted 
casas editoras, la escasa cantidad de ' disponga que se pavimente también 
obras nuevas no pudo llegar a los, con adoquines de granito las cua-
cictualmente dos grandes 
•< parte. 
E n todas las salas hay muchas 
oi rás nuevas, elegidle entre coleccio-
nes privadas y nacionalizadas por el 
Fuera de eso, puede asegurarse 
que no hay problema para ellos. 
¿No recuerda el amigo que al final 
de la "Miscelánea" a que alude en 
su carta, decía que" tratar de eso 
era igual que llamar a Cachano con 
dos tejas? 
E l que está preocupado en tju me-
dro personal no se fija en que mi-
les de Individuos carecen de finas 
camisetas "Amado" y no tienen pa-
ra tomar un cogñac Pemartín V. O. 
G . . . . ; va a su negocio y lo demás 
le importa un bledo. 
Respecto a política, o, por mejor 
decir, a los políticos, soy escéptico 
en grado sumo, no por temperamen-
to, si no porque lo estudié en la 
realidad. Si muchas veces señalo al-
"Plda usted las coronas do Gola-
do en toda, la República y si necesi 
ta armas de fuego y efectos de es-
grima acuda a la casa Belbán que 
está en Reina 17, casi esquina a 
Aguila.". . . . 
Claro está que hecho en la forma 
quo dejo entrecomillas, sería de gran 
descanso para el autor, pero perdería 
la sección el sabor literario-comer-
cial y con ello la manera de ganar-
me la excelente mantequilla " L a Es -
trella". 
recomendarme ^ u V ^ 
* I * ' • . 
No a d q m e r a ^ Ü S 
Pedir precios y ^ ^ 
ce la antigua r * 0* IQ*, 
Oquendo y Maloja MaW> 
Curiosidades 
Casos notables do * 
pido. ue flesaf^ 
E l caso mán 
miento rápido 
Prese Academia francesa 
logró llamar C S 0 \ ^ ! 
las camisas nam «.n?. teWi4iT ios omisas para eti ,i0i 
L a Rusqueliu, e n ^ 
líH 
lúe 
Pqr eso, amigo Sánchez, he tra-
tado ese problema al que ha presta-
do este DIARIO suma atención en 
un magnífico editorial, que mereció 
la felicitación por parlo de los seño-
res gerentes del más grande comer-
cio de Cuba, pero, ¿se ha adelanta-
do algo hasta la fecha?. . . Nada do 
eso; seguimos como tres con un tra-
je de " E l Modelo"... 
Fué nn muchacho 
seis anos de edad ^ . 
setenta c e n t í n S dT ^ -
nía la voz gruesa coml H 
hombre de esos que S j 1 « 
ras comidas que sirveTll • 
café y restaurant "El P > 
Villegas y o-ReiUy V J * * 
al teléfono M-6241 ^ 
Además de 
fuerza física ev*o tenia 
como la del hombre m59 
A los ocho años se !« L 
muy canoso y a los diezV^t 
.Jinto trabaje, cual si fuerDOrt 
E l problema pavoroso existe, pe-jae noventa años. Este MM 
ro no lo ven quienes tienen la vista mur ió a los cator 
puesta on otras cosas . . . como no 
han visto loa miles y miles de chinos 
que entraron en Cuba para depaupe-
rar y empobrecer a la nación donde 
dientes y da puro 'le jo. 
Sea usted uno de W „ 
dos clientes de "El Oatu J 
residen años y más años, sin com-jla vidriera que más^prenJI 
prar un instrumento en " L a Casa Está en Neptuno y lielastoiil 
Iglesias" ni una cama esmaltada en! ^ Siglo X X " 
la ferretería "Los Dos Leones" de 
Galdano 32. 
Distintos en todo a nosotros, duer 
men sobre unas tarimas, comen ba-
zofia inmunda que llevan a la boca 
empujándola con dos varillas de ma-
dera, y lo que ganan lo mandan pa-
ra China donde convierten los dó-
lares en taeles . . . 
¿Han visto ustedes a algún chino 
adquirir un baúl escaparate de los 
que vende L a Casa lucera en Mura-
lla y Aguacate, a mitad de precio?. . 
E l célebre médico ingié» 
mo Gull, dice quo ] i J l í \ 
las fuerzas después úv tr»ln 
hay nada mejor que coaprie 
cimo de uvas. 
E l mojor ortopédico que 
Cuba es el s r . Karl Greirt 
¿Cuántas campañas ha librado es- trabaja en casa de Sres. 
te DIARIO icón su ilustre Director a Mon y Co.. de O'Reilly 73. H,i 
la cabeza, para que se pusiera cotojsran colaborador del célebre | 
a esa inmigración tan perjudicial?. . Pédlco vienés Dr Lorenz. 
'SI censo de China se e[«J 
Un modo muy curioso. DiTlfe 
población ^n grupos de dier J 
el más viejo de los inquiliD,! 
ellas cuenta las familias, hij 
lista y la envía al gobierno 
Se me dirá que ya tenemos una ley 
que la prohibe. . . pero ha llegado 
Por eso amigo Sánchez, llega a 
hacerse este trabajo cada día más 
pesado. Hoy la mayoría de los que 
vivimos emborronando cuartillas lo 
Promedio oficial de la cotiza-
ción de los azúcares 
Habana. 
Q A I i E R I A F R E T 1 A C O F F (MOSOü) 
Las ^colecciones de pintura de ese 
^jan museo, que antes del año 1918 ; estrados. dl,as de las calles Carlos Manuel, 
Contaba con 4,000 cuadros, quedaron i .No obstante, afirmar que no se' Pedro Consuegra y Gelabert, que ro. 
potablemente enriquecidas a raíz de i haya hecho nada, sería cometer una | deán el citado Parque, por ser obras 
la nacionalización do colecciones par- injusticia. E n estos últimos años indispensables debido a que en la so-
ticulareL: y, en parte, por compra, se ha formado un notable composi-] ciedad "Loma Tennis Club", se ce-
E,J número'actual de los cuadres es tor, Scherbachoff, autor de bellísimos ; lebrarán con frecuencia bailes, cam 
t't 6 , 0 0 0 M e r e c e 
ja compra de la colé 
chin, que posee muchas obras de lúa-¡ Otro nuevo gran talento es Birk 
preciable valor. compositor y pianista. E s discípulo i viles tendrán que transitar y esta-
Quedó organizado una nueva sec-jde Seriabln. En la extrema izquier-; clonarse a lo largo de las .referidas 
sIOlii la de miniaturas, abarcando los i da se destaca Lurie, que se esfuerza I cuadras en espera de la terminación i Habana 
más célebres nombres, tanto rusos jen resolver el ingrato problema del' de las fiestas y como es natural dt- M * * * " ^ •• 
como extranjeros. ¡ " r u i d o " . . . | chas cuadras deben estar pavimenta-l Satíua 
E l promedio oficial de acuerdo con el 
decreto número 1170 para la libra da 
azúcar centrifuga polariz- idón 96, en 
almacén, ees como sigue: 




especial mención "lieders" y magníf icas composiciones ! Peonatos y otras fiestas a las cuales ! Cárdenas 2.601112 
ección de Bajrus- para pianos. I concurrirán numerosas familias de la ¡ ̂ ^ " J 1 1 0 ; ; v y i t í 8 { ? | 
Habana y el Vedado, cuyos automó- c^nlMÍegr 
Segunda, quincena 
o.nco años. la atmósfera de la escuela de Glazu- : clones por las mejoras que realiza 
Lo que aun P oePtá resuelto es el'noff. Este, que marcha a la cabeza I en el ornato público de la capital Matanzas 
Se amplió notablemente la sección' E n los círculos oe la juventud es- | das en forma resistente y duradera 
de reacción huyen i nos dirigimos! de escultura. SCIH grandes exposicio-' tudiosa se espera mucho de los G r i - , Y ya señor Secretario, que usted 
en el sentido contrario, y no es de mes fueron realizacas en los úl t imos! gorief y Schestacovsky, formados en j viene mereciendo constantes fellcita-
extrañar, pues, que el cubista se di-
rigiera, en línea recta, hacia el rea-
lismo. 
Hacia ese realismo, donde hay cie-
lo, sol. el rostro humano; donde no 
existe la obediencia obligatoria a los 
absurdos del nuevo programa; don-
de se permite manejar libremente el 
pincel y los colores y donde—y es-
to es lo principal—no constituye un 
delito el uso de viejos (burgueses) 
términos, como son: el tono, el co-
lurldo, la manera, la composición, 
etcétera. E n una palabra, donde no 
c:ueda prohibido sentirse y mostrarse 
emotivo. 
No es nada extraño, pues, que vea-
mos un inspirado fenómeno; aban-














E l "perjudicado" czar de 
la medicina cuando el país está In P ° s ^ , l a ^"'eralda más h 
festado, cuando hay tantos mongo- c o ^ i d a en el mundo. 
les como libros baratos para el co- Efeméridi 
merclo tienen en " E l Dante" de m ? . — ( M a r z o 11). Muere rij 
Monte 119. tre poeta don Mj¿J 
Quintana. 
1820.—Decreto restableciendo! 
bertad de imprenta «) 
paña. 
1876.—Lat orre se proclam» 
dor dei Uruguay. 
1925.—Proclaman miles de 
su predilección por l«j 
fumes "Moralinda" 
elben de Francia lo» i 
Suárez y Rodríguez, Ji] 
ralla 75. 
1792.—se forma en París nM 
nifestaclón de mujer» | 
madas. 
1622.—Canonización de 
Santa Teresa. San 
Loyola y San Franci*»! 
vler. 
1674 .—El duque Xovallles se. 
dera del Franco Con* 
Atentado NihUisU 
Alejandro 11 er Sanl 
burgo, a quien no 
nlngrado poraae no 
la gana hacer caso i 
bolshevlkls.. 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Con tono irregular rlgl«5 ayer el mer-
cado local de cambios;'siendo limitadas 
las operaciones. 
E l franco francés después do muchas 
oscilaciones cerró firme, con comprado-
res do cable a 5.14. 
L a Hora esterlina cerro con tenden-
cia de alza. 
L a peseta no acJsa var iac ión . 
Hong Kong estuvo de baja, e f ec tuán-
dose operaciones a 54.75 cable. 
Continúa de alza el cambio sobre New 
York, debido a haber aumentado los 
depós i tos en los Banqos; los que en 
vez de haberlo empleado en p r é s t a m o s 
en este país , lo remiten a l extranjero. 
Se pagó a firmas comerciales letras 
a la vista, a la par y cable a 1|32 pre-
mio. 
No hubo operaciones entre Bancos y 
banqueros. 
18S1, 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 11 tíe M8"" 
de carácter agresivo. 
COTIZACIONES teñí»" 
New York cable. 
New York vis ta . 
Londres cabie. . 
Londres vista . . 
Londres 60 d ías . 
problema de ampliación del edificio.1 del movimiento musical ruso moder-j de la República, queremos tener oca 
tiicunstancia ésta que no permite ;io, terminó un maravilloso "Cuarteto ! sión de felicitarlo una vez más y pa 
ubicar y distribuir debidamente e l ¡ui 'mero 6". i ra ello le recordamos que tiene re-'Oienfueiroi 
i inaterial, I L a actividad operística, favorecida 1 dactado un Decreto por $8,879.86, y ' 
j por la cooperación de los grandes | sometido a la aprobación del señor 
MUSEO R U M I A N T O P F (MOSCü) 1 artistas pintores, como lo son: A. ' Presidente de la República, para con-
Una gran cantidad de ediciones j a - ! Bénois, Custodieff y Schuco, logró j tinuar las obras de pavimentación y 
panosas y chinesca? entró en la sec-I conservar su alto nivel de siempre. embellecimiento del Parque Público ' la Pueíite, 
ruón de grabados, junto con una se-¡ Según los datos oficiales, publica-¡ "Emilia de Córdoba", a que nos re 
ne de dibujos, sacados de la famosa: dos en la "Revista Teatral", en el ferinios anteriormente y le suplica 
colección de KJtaíeff, y con varias período 1918-1923 han sido presen-«mos que obstenga la firma del mis- seo Guzmán, J . F . Restoy, Genaro íj*|}* " 
colecciones de grabados, antes propia ¡ tadas 53 óperas, entre ellas 15 con mo y ordene el comienzo de los tra- Hermida, M. Molina Armendi, J . R. Bruselas cabie 
dad de los príncipes Dodgoruky y ¡nuevas "mise-en-Ecéne". bajos con brevedad para que puedan Reyes, Angel Muiñas, A. Ca«eIIa«, Bruselas vista 
3 164 P. 




j Par í s v i s t a . . . . 
Presidente del "Loma Hamburgo cable 
, , .. ia i j Hamburgo vista 
Tennis Club"; Dr. Gonzalo de Cór- Esparta cable. , 
doba, Dr. José González Velez, E U - España vista 
Barlautinsky. 
MUSEO H I S T O R I C O (MOSCU) 
También ha s:fto enriquecido este 










L a nota final. 
Un piropo callejero. 
I — ¡ P o r Dios, joven, 
Idad de retirarse.-; nes 
i fritas! . i 
— Y a lo veo.. como q»' 
ustedes para comérselas. 
*Para comer bien bay I 
tel Ritr, de Neptuno y l,er8e 
museo, gracias a la nacionalización vola dci capullo de la rosa", "Schu-
hispanofranceses, los cubistas con 1 ¿e valiosas colecciones privadas y por bertiana", "Salomé" y "Solgeig". 
E n el teatro de Ballet fueron da-! terminarse durante su eficiente ac- Andrea Arango do Llopart, Pedro Zurich cable J * ! - ^ 
das las siguientes obras nuevas (pa- ! tuac lón como Secretario de Obras García, José González, Enrique P. AmaUrtom^cable 
ra Petrogrado): "Petruschka". "An-I Públicas. i Carvajal, Alfonso GasgncI, Eugenia Amsterdam vista 
daluciana", "Pájaro de fuego", "No-1 De usted con la mayor considera- Fernández Viuda de Portas, Fran- Toronto cable 
ción. i cisco Peñalver, F . Pedroso, Sra. Vda. 500rnognt?:0,í1^Ucab,0-









¿En qué se distinguen^ 
|1 
ñas a un baúl de I» Cai-a 1 
En que las castañas 
fuego y el baúl las asas, 
tadoa. 
¿En qué se P a r c c « ' " A 
muy malo a ia cancón 
nillo"? 
L a solución manan». , 
Luís M- 3 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T J S M O 
Envarada solamente en 'lee manantiales situados a 800 pies 
«obre el nivel del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
de Cuba. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
•LA MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alfpnso X I I I . Declarada de ai til idad pbltea desde 1894.—Gran Premio 
«n las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
JSXUALA 1SS SUS COMIDAS.—NO ADMITA OTRA KN CAMBIO 
24 % Botellas. . . $170 
Botellón de 20 litros $1.00 
Com-plet.-mente n * ^ ™ njtt-
adiclón del gas e ^ w ™ j , 
chas veces perjudicial par» 
salud. 
Baga so» pedidos a loe Agentes an la Habana. 
S R E S . GARCIA, RAMOS Y Ca. ( 
Almacén de Víveres Finos " L A LUNA 
Callada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-10 78, r-2398. 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a r * ! 
